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L a s f l u c t u a c i o n e s 
b u r s á t i l e s 
S e r e ú n e l a C o n f e r e n c i a 
m i n e r a e n L o n d r e s 
fo» ha mucho p r e o c u p ó a la o p i n i ó n pu-
co ía haj:! registrada en determinados 
0i d*' H^uda íte' Estado, y fue objeto de 
„ notw oficiosa, en la que se examinaban 
Mjversas causas a que p o d í a obedecer 
f e n ó m e n o . 
ffav 1111̂  do plla< en la que no se ha 
igrado. y que, |K>r s i ib> i s l ¡ r lodo el ve-
no, conviene exponerla, ya que ella pue-
^'xplirar nu solamente la baja a ludida. 
¿ otras qne-pudiesen o c u r r i r en lo su-
¿ÍTO: nos refcrrinos a la csca>ez de ope-
cionf- b u r s á t i l e s que se e f e c t ú a n du-
K el verano, c i rcuns tanc ia grac ias a 
*<ual ó r d e n e s de compra o venta que 
S ¿ , é p o c a normal del invierno no alle-
rjaii las ro t i /ac iones , i n í l n y e n • sobre 
IJIC pn alza o baja imporlante; que obc-
E y \ r l i i s i v i > m e n t e a la lan conocida ley 
iJíi ob'rla y la demanda. 
p¡ira p.vplicarsc lalos f e n ó n i e n o s hay 
^ tener rn cuenl-a que una demanda, 
Exc¡emplo', dr cinco, eji un volnmon de 
jeracioii-'^ dr b'U. no altera la c o t i z a c i ó n 
lo í n f i m a de la p r o p o r c i ó n , mientras 
K g é ' m i s m o pedido de cinco en un 
¡vjijRien <!e li> >iq!f>nc un encarecimienlo , 
puesl" ' \ur 'a ' demanda r e p r é s e n l a el 
y) por ion en esjp ú l l i m o caso del volu-
¡Qpn l^'lal <lo operaciones. 
invertidos los l é r m i n o s , e>a oferla <lo| 
cinco, ipio no in l ln irá sobn; las c o l i z á c i o -
np> en un volumen do 10(1, e j e r c e r á in-
fluencia decisiva 011 o| snpno - l n de que el 
ultimo SOM SOIM do lo. \ c] doscenso de 
fas coligaciones no se liará esperar. 
Hay que agregar a esto que cuando la . 
fes hechos ocurren las ú r d e n o s de refita 
quedan frocnentemenle incumpl idas , so 
acumulan en las sesiones b u r s á l i l e s s i -
frllientos y llegan a po-ar -onsihlemenle 
lOhre lo- cot i /ac ionc- . 
' é p o c a veraniega se dist ingue en 
feúcstras RoU.-e. j.-or la escasez de volu-
.̂ men rJ^ Iris operacK .oos \ por la mayor 
•fnant^i dv la - oferla< de venias que la 
K f l a s ' ó r d e n e s l ir compra. 
fjfjji e x p l i c a c i ó n os c iara : los capital is-
ta que acuden n la Holsa para ¡nver t i r 
ros ahorro- -e nb'jan do los centros hnr-
lilile? desde .pili" a pr imero- de octubre 
.y,, por consieruienlo 
U n m i n i s t r o p o r t u g u é s í T á n g e r e s u n a g a r a n t í a í E l d o m i n g o h u b o e n M é j i c o | S e p r o r r o g a e l C o n v e n i o 
g r a v e m e n t e h e r i d o 
Los obreros se decidieron contra el 
arreglo por 34.000 votos de mayoría 
Los soviets, satisfechos por la vota-
c ión , anuncian m á s e n v í o s de dinero 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E } 
R U G B Y , 16.—La conferenc ia de delega , 
dos mineros estuvo r e u n i d a esta la rde en a u , o m ó v i l en Por to LainegO- Le a c o m p a ñ a -
s e s i ó n p r i v a d a duran te cua t ro l lo ras y me- ' t>an sus Ve iga L i m a y Cabra l 
d i a p a r a escuchar los i n f o r m e á acerca de M , r a , l d a . « í ^ «"stán gravemente her idos 
E n un accidente de a u t o m ó v i l el mi -
nistro del Interior sufre la fractura de 
ambas c l a v í c u l a s 
(DE NUESTRO CORRES'ONSAL EN LISBOA) 
L I S B O A . 16.—El ministro del Interior l ia 
sido v í c t i m a de un grave accidente de 
la reciente 'vo tac ión y estudiar l a norma 
futura que seguir en l a c u e s t i ó n de l a 
huelga. 
E n l a nota entregada a c o n t i n u a c i ó n se 
dice que i n f o r m ó acerca del referendum 
el presidente de. la F e d e r a c i ó n , Smith, de-
clarando los resultados en la forma si-
guiente: Conlra las proposiciones, 36T.650 
E l m i n i s t r o se encuent ra en estado gra-
v í s i m o . Padece l a f r ac tu r a de ambas cla-
v icu las . Se h a l l a hosp i t a l i zado en el Hos-
p i t a l M i l i t a r de Oporto.—Correif l Marques. 
grama fe l i c i tándo le por haber rechazado 
las proposiciones de arreglo sugeridas por 
votos, y a favor. 33:i.(VR Recolta, por lo I 1,Já Obispos de l a : Iglesia angl icana. E l le 
e n m a n o s d e E s p a ñ a 
Si no lo logramos, será coí?a de 
pensar si Marruecos merece dedi-
carle doscientos millones al año» 
No es mucho pedir después de ha-
ber sacrificado acaso 40.000 vidas 
y 5.000 millones 
DICE PRIMO D E R I V E R A 
n u e v o s d e s ó r d e n e s 
El general Estrada y 150 hombres 
detenidos en territorio de los Es -
tados Unidos 
—o— 
M E J I C O , 16 —Ayer se reanudaroii los des-
ó r d e n e s con motivo de l a lucha religioha. 
E n el Santo Angel hubo un choque ent re 
manifestantes c a t ó l i c o s y la tropa, en e l 
cual resultaron -'U m u e r t o s . — R a d í o . 
c o m e r c i a l c o n F r a n c i a 
Nuevo cauce para ulteriores nego-
ciaciones de más amplia base 
A c t i v i d a d d i p l o m á t i c a en San S e b a s t i á n : 
e l m i n i s t r o de Estado confe renc ia ,con los 
representantes de 10 naciones 
SAN S E B A S T I A N , ntÉnis t ro de Es-
li>:a^ ies comu-
4egrama a ñ a d e que el m i l l ó n de rublos en 
c u e s t i ó n es ofrecido a los mineros británi-
ca- por -ioo.OOO mineros rusos. 
A P O Y O L A B O R I S T A 
C H I C A G O , 16.—l,c> F e d e r a c i ó n laborista 
ha aprobado una r e s o l u c i ó n apoyando la 
tanto, una m a y o i i a dr unos 3».(XX) vutos 
en contra de la propuesta de arreglo. , 
I-os mineros e s t ó c e s e ^ , rfüt! suii en total 
unos HO.OOO, se lian* abstenido, objeiando 
que eran opuestos a l a v o t a c i ó n por dis-
tritos. •. - • 
I ie^pnés dtl Jnforme de Smith c o m e n z ó 
una larga ( l i sens ión a c e ñ a de l a po l í t i ca ' s^1111'1 fle los mim-ros ingleses en huelaa 
que coiivéncfria ádoptajr. A la luna de ter-' ^ autorizar,du a los C o m i t é s para recau tnr 
minar la st-sión no se habia llegado aUn 1,fjn(,os vara, ayudar en su d i f í c i l s i t i i u i ui 
a •'ningún a c u n r d n . / / . /{ 
ÍT sido 
el T r a -
s r e v i -
ra aco-
« * * 
M E J I C O . 16.—Los c a t ó l i c o s del barrio del 
Santo Angel, temerosos de- que las auiori-
dades c i s m á t i c a s se incautaran de sus igle-
sias, Sé réu i i i e fdp en g ian rnimero, n e g á n -
dose a obedecer a la^ ^rdenés de la Pol i -
eia, que mteniaba dispei-sarlos. Con este 
motivo se produjo nn lumulto, ivMihando I . 
c e l a r í a y de potlHcd g é ñ e r a l de Tratados que 
tádo comercial con 1 
siones y adapiaciones 
modarlo a las c ircunstancias e c o n ó m i c a s 
actuales, nmy distintas a los del arto 1922 en 
ijuc i i r n i i e s té i-onvi t i i ' . ' . 
L a prón>>','a -n . ' .-i .lió—tii. i . arác ter pre-
heridos l é v e s de una y otra - ano .-n previsi . . , . p r ó x i n - i reforma a ran-
M A S D I N E R O R U S O 
L O N D R E S , i:».- MI p e r i ó d i c o StUtd.íty IVor-
her publica nn telegrama ri.1 Mtócú anuh-
a los caniaradas ingleses 
V U E L T A A L T R A B A J O 
L O N D R E S , 16.—Aumenta continuarnente el 
numero de obré fos <iue reanudan el ir.ib.i-
ciando que nn nuevo soctolfo de un n i i l lón ' jo en diferentes lugares, c a l c u l á n d o s e oue 
de rublos se ha ofrecido a la F e d e r a c i ó n ^ y a lo han hecho unos 18.000 en dlve-sas 
dé la Graq Hreiaña ^or los minems MIMis. ' minas. 
E l Comité central de» la rnii'm dé Mine- | Kn tres nnnas del Condado de Shrops han 
ros inglc'ses ha recibido t a m b i é n nn tele- reanudado el trabajo tnd>>s los o b r a o s . 
par te . 
Durante l a jornada de ayer domingo no 
se reg i s tró n i n g ú n otro incidente.—/-Vífíra. 
56 F I S C A L E S D I M I T I D O S 
L O N D R E S . 16 .—Telegraf ían de Méj ico al 
h a b í a n de i v l h n r considerublemenie en las 
nurnias qu»; en sii dia puedan per \ i r de ba-
se a nn nuúyo acuerdo c o i q í r c i a ] entre am-
t"'s pases . E«! sabido que el á\a 15 expiraba 
•1 i)1az«> d(! vigt'Hcly del reciin^n hasta" aho-
L O D E L D I A 
E l jefe del Gobierno h a hecho las s i -
guientes declaraciones a .4 B C : 
«Muy delicada es l a pregunta que usted 
me hace; pero no me asusta contestarla, 
poique mi ú n i c a diplomacia é s l a sinceri-
dad, y mi ú n i c a fuerza, la o p i n i ó n públ i ca ; 
dentro-y fuera de E s p a ñ a ; as í tpie, con l a 
m i s m a g a l l a r d í a que h a b l é los a ñ o s 17 y ;:l 
del problema de Marruecos, he de hacerlo 
ahora, el 26, al volver a ponerse sobre el 
tapete aspecto tan interesante do el ¿< Bap 
el que a T á n g e r se refiere. 
Positivamente, algo que se relaciona con 
T á n g e r parece recobrar en estos di^s ^ t ' - , dcnioStra„ , . abU.namontc favorable a la 
v.dad y vula . E s p a ñ a , que no ha su.cnddo emprendida por los c a t ó l i c o s coti-
la c u e s t i ó n , h a de estar muy aten a a cuan- , ti.a P¡ „ |„n le 
lo con esto se relacione. .ene la com .c , * de Méúé0 t pul. su part0i , ia ex. 
c i ó n de que fue una injust ic ia y ^lul I eomulgado a U sacerd'.tes. partidarios de 
sacar a T á n g e r y su p e q u e ñ a - z o n a del re"; 2as [ ^ y a s leves en materia de Pod ig ión . - - i 
gateado y m í n i m o protectorado, que se le j^í))Y? . • • E l inlnistru ha c k p l l é á d o el alcance de 
a s i g n ó en Mai uecos. El lo parece acusar j Lldá ici n i inus de íá a d a p t a c i ó n comercial 
desconfianza en nuestra aptitud para ad- D E T E N C I O N D E U N A P A R T I D A i í e j l ^ i e n t e coliclnida. Tres eran las ttnailda-
ministrarlo, o en nuestra lealtad para man-1 SAN ¿ ¡ £ ¿ 0 C a l i f o r n i a , Estados ! n i - ' ' - n . - ial ' - a a-piraba nuestro Go-
TUM» que el ministro de Justicia ha e x w - | ^ ^ W ^ q . ' , eJ aHiiilo que a íec aba tan 
do la d-imision a :,0 fiscales cuya aeiitud Se ^••'^u.M nt.. a la econpfiifa na. onal de am-
bos paires había llegado por 1" mismo a su 
S U P R E S I O N D E C O N -
S O L I D A C I O N E S 
tenerlo neutral ante biei i", a! Inlj lar c.-ias ifegi 
T á n g e r p a r a E s p a ñ a 
L a s declaraciones hecha> por »•! presi-
d^nte del Consejo a nuestro cplcgS l / i C . 
en la?, que con p a l r i ó t i c a ga l l ard ía -c pr<i-
c'amaii lo- derochos de Espaf la sobre l á i í -
frrr. las ha aplaudido I X DLBATE -SI se nos 
permiie la frásc-—antes de ser p u j i ü c a d a s . 
í'-irqnr el pa^ad" ciernes fué E l DEBATE 
escasean la^ ó r d e n e s eh pr i ln** ^eriddicd espfiftol que on la 
compra, que se acumulan , por 
I rán" , en e s l é ú l l i m o mes 
•fen cambio, jo- mayore - gasloi 
fixpedici'.10 vfraoi f i ias en inio> 
o n . > p r é s e i r t e e t í - ^ a c t u a h ? ' » el v ie jo p r o b l e m a 
! e m o l ina exierencia de] m o m e n t o , como 
las ' c o n c l u s i ó n lótri-a 
|);| «ilHIlle r l Cll-ll Vieil 
n\mt 
I«*Í a i 
n em las venia 
tvr mor io r d r c 
I poseo mil i tar m é -
acjp^xde^e e té i l 'wp la 
. en ;,n ríofí» de pfV 
i dat. i"•! « .enl '^ima 
L>paña . í n t i n i a i n e n l e 
conveniencias inter-
pa/' en el Norte de 
m á s de j.OUti millones de pesetais, creo 
i que no es mucho pedir a las naciones qne. I 
acuerden la i n e l n s i ó n de Tánger en él Pro-1 
tectorado e spaño l y Ijé c d m i é i i su adm M 
j ' l rac ión y inanieninnento nei i traí i .hul . 
l'Si no lo logramo> así . sttA fe'OSá de pen-
nero pro i K|géhcio.§ del ho í ior pnino. E s - M ^ j ^ j br l l tóple ine l i te é] htfltór de 
paña so r e s i g n a r á , s in duela. A lo qu»- no ' las a u n a - en Marrn merece la pena 
puedo resigi iajráe os a que sus s a c r i f i c i o de dedicarle un par de cientos .1 • millones 
cualquier eventual leu-nidos i) idtdo 
gUiécOfi aporl nar-e de iibporiante eami-
dad d a n u a - y matefial de giterra. 
K-iiMiri. y - u - iioikbtes tdercfn captura-
d o s a unas tres mil las dé la frontera me-
jü ana. donde . - t a ' a n i ' a l i / á i i d o l a con-
e e d t r a c i ó n dé tos fm t / a - , Pdi^rá, 
ra. fbJies, una l ü \ d 
deb uq ri • i" n- idad efitré 
I-',s]Kiíia \ l - ran^ i i i con csí 
p^ctoj al Concertarle el ti 




l i d a c i ó n de 
las Micrcancías 
en EspaQa era 
dos conside-
qne a.-i i - .ablece la 
la p o s i c i ó n de 
interesante as-
se prolonguen indeflnidainente..;, e índer 
f i t i i d a m c i d e -eau e s t é r i l e - . 
> es bien sabido—-iH lainetilo lo ^ifinou 
el presidente del Consejo qne m í e i i i r u s 
T á n g e r sigíi i n t e r n á c i ó n o l i z a d b , en ypz 
I N C I D E N T E C O N H H A S I L 
RADtOGRAMil t-i i i \ ; nr L I D E B A T E 
N \ i r.N. I B . s e i 
n 1?22 se 
mmentar 
rsos pro. 
o de un 
lo • hacer 
[ i ua'qmei « li 
pn te^gtaipa da l a - m o en éjfedti 
Fffltdkfurter Zetlung, el • M.l-ni.vi' r de Mé-1 pasado al t i 
jico en Rfo Janeiro pe.i'ra í u s p:'eaportes vp é¿t< dJbtéi 
si el « iobierno de E l Bras i l u i ofrece am ) prúca, du la 
!•! a - explicaciones al de Méj ico por ]op ar- p a ñ a p a r a - lu re.vjst .n dél 
E s p a ñ a , tu' cambio, se 
pras 
Y ^ - ^ í i U n n d í í d <]••' F - p a ñ ; 
lerloi-ado '\ »! i . 
¡ e s p a ñ o l a s durante el e s t í o , oW¡ v••^ '"^ derechos de 
¿ c t u a t rerttaa argeafes que de tw hermanados con 
d e s p r o p o r c i ó n antes a h í d t d a (nacioirafes y '••n la 
>fho el f e n ó m e n o no es constanlo Wrica , e x p o n í a m o s c w t c n o i d e i í l i p o al que 
p a la vez en todas las clasp> de ¡fispira las declaraciones del r f r ^el fto-
liblica, sucedo .pie la baja do tal | bierno. 
rporimenlada e^ i rregular , es de ,:'f-rf0 que al e scr ib ir nuestro art iculo , 
n g n i f l o . f a ot. onn - .o.- ,on b n . ^ . t i l ef,. f ^ l do la propia conv-ocioo. f abamo-
!e aquellas c l a s ^ . al mismo t i em- ' seguros de refiejar, a má9 de la o p i n i ó n 
• • -me una a c u m u l a c i ó n de com- de! p a í s , la de l G o b i e r n o ; que en otro 
determinado tipo de deuda ofrece caso fuera mejor el silencio. Porque en 
el f e n ó m e n o opuesto: el alza en él coin- cuestiones i n t e r n a c i c n a W y en momen-
M . n t P con la aludida baja V é a s e , pues, 1 de a c t u a c i ó n , un pueblo debo hacer 
cómo la u r ' o n l n r i r l n ú es la c a r a c t e r í s t i c a una voz s d a • la de su Gobierno, sea 
de todas estas fluctuaciones b u r s á t i l e s , el que f u e r e 
que s e r í a inexplicable si los descensos de | I>e. esa identidad de pensamiento mzgue 
cotización obedeciesen a causas generales el l e c t o r por estos p á r r a f o s : 
Tie afectasen en sentido deprimente e l ' Djjo E L DEBATE. 
crédito p ú b l i c o . S i E s p a ñ a cum-
Así h a ocurrido hace poco que I n t e r i o r . pie el m a n d á t o de 
y Teson-js bajaron l o n t á m e n t e . \- el nri-1 otras naciones reci-
mero recobro on u n a sola s e s i ó n b u r s á t i l i b ído , • y lo c u m p l e 
* * > «J t » ™ * P ^ M O , s in perjuic io de ^ r Z l " J ^ 
Volverlo •, perder de nuevo; en los Amor- breg y tjjnei.,, s i l l 
| B R 8 5 P01" I00- ventas importantes hi - regateos, es patente 
nemn bajar considerablemente s u coti- j su derecho a podo. 
záéióp hasta Ol.GO. y u í t i m a m e n t e com 
pr>is, principaMnente, procedentes de B a r -
celona, para la c o n s t i t u c i ó n de f ianzas por 
Í0S (jp* acuden i las concesiones de nue 
v^s l í n e a s f é r r e a s , hacen e levar otra vez 
tipo de deuda hasta í>3 y a ú n llogan 
i'.'1 basar este precio. 
[ N o h a y que olvidar ĉ ue si c a u s a s m u y 
ímportfir" s. que a b p m ' n o existen, no se 
"aponen, l i ba ja a trae , como os na tura l . 
^ la demanda compradora. 
Cierto es que en ol ambiente b u r s á t i l 
nri\& a la vez la e s p e r a n z a y el temor de 
,f,s futuros o m p r é s t i ' o s para las ntencio-
Ttes d» presupuestos p .vtraorfflnarios: es-
perarían de obtener invers iones a tipo ba-
^ y snsroptible de mejoramiento; temor 
^ H p e la nuevo m i s a do deuda, al acre-
^ ^ n r ol volumen de Ta ú l t i m a , haga des-
^ H r los tipos de c o t i z a c i ó n on osos pe-
^ ^ B L - t a n conocidos bajo el nomb'"'' de 
^ ^ K i ó n de un e m p r é s f i f o í : m a - no 
^ • t t i y e esto ¡¿ino una m a n i f e s t a c i ó n m á s 
* lo c o n ó c i d a ley e c o n ó m i c a antes men-
^ H P ^ de l a oferta y la demanda, des-
* n t á n d - s o en los centros b u r s á t i l e s an-
• M a m e n t é i^s sucesos probables, m á s 
ir.onoc lejanos, como el do las n u e v a s 
'^• ' sron^ s e p i n es p r á c t i c a ant igua en 
* ánirr.ó osp,->rniHr|rYr lo? h a b d u a l f s 
•Vn̂ r;. . - ..-v-í-noc bu-s-iMles. 
K t t e aticq .o A . : IAC 5T)r«»<os futuros, por 
• f o n o s r-on.io-nndo. ópt ima por o t ros 
'r v'"' rftoy conveniente al i n t e r é s p ú b l i c o , 
^HMfó qn^ io> rn^vimientos en sentido as-
i ^ 1 , ^ y Horror .dente do los precio^ ge 
^ p y j z a n y g r a d ú a n , evitando do osta suer-
^ ^ B n h i o s m u y l . i u s ó o s on enalquiera «le 
'. s sentidos, brusquedad preAndn do 
: LCRI"'S [••ir-i lri bnona mareh i de I-. 
H P " "Dacional. P o r eso. y p o r \n rou-
^ ^ p i c i o do n i i m e n l a r el volumen de las 
^•T-,ei,-n = s ,.,lV I pc;r?)spZ produce los ofee-
. Mencionados, on la antiguo d i s e n s i ó n 
\. 'r'? Partid- rio> •• '..s on.-mi^ns do 
hWi rprí,pioiie.s a plazo. ?iún en deseti-
U ^ / ; P5:íriniPn losj fa i ineios talos a r g u -
t B - / í \ ^ n n fundaineidos prn'liT'Os. en es-
• p a s i ó n ad \ or tiMns. 
<S|.-^,,llnomos ar innai ido qno on la éj .o-
•', . jy- 'd ,;iS ^'ds . i s so hal lan en ost i -
ii.r.ri|P ',5P0i^steRia. v pn él . romo fácil-
^f-., ••omprondo. so . - v n s T a n los 
of,-.H. uy ror.cnono- .p ío pro\(<ran !a< 
• l » i i « S ' dernnnda.s cu j(-,s nter-'ndos b-n-
U i c e d jefe de l 
Cíobierno: 
r D e s p u é s de nues-
tra g e s t i ó n de diez 
y siete aflos en Ma-
rruecos, y de haber 
pasado por l a prue-
ba ac d i f í c i l neutra-
l i d a d en l a g r a n 
guerra , y de haber 
•sacrificado en Ma-
irneoos acaso 40.000 
Vidas y m á s de 5.000 
indlones de pesetas, 
creo que no es mu-
cho ped;r a las na-
a exigir los medios 
necesario^ para ojie 
h u s e s f u e r z o ^ n,. 
queden f r u s t r a d o s 
por sucesos que e l la 
no puede precaver 
ni contrarrestar, o. 
en otros t é r m i n o s , 
por fa l la de medios 
que den eficacia a 
su a c t u a c i ó n * 
«Sin T á n g e r h a 
b la E s p a ñ a , mis -a 
crifleios s erán , e s té -
riles. S i han de ser 
do t a l . o n d i c i ó n . 
nadie podrá exigir 
melos; ni yo t e n d r é 
dereoho a imponer-
los a mis ciudada-
nos. F eu trance la l , 
forzoso me s e n a de-
c i r esto al m u n d o I ir.* de )nillon''< - i l 
entero v r e c l a m a r \ aflo p a r a manten, r 
al a ñ o para manienei én T á n g e r titti i na 
eioiini (.•! posible ind.. .).• tiüo^'áé ¿cfiíspira 
cioUes y fa . i l modo de \ . . i \ e i a annni el 
• ampo m"io. 
Eurppá y el mund.j eateto no ncup1 ia 
tan la tranquil idad s o ^ r e - T á n g e r tti ilespe-
de inferri ar la zoiM de) protectorado espa- ¡aran er.horizonte. de estaj nube, m á s ame» t íon los - publicados eri él dir^íúw) n d n í s i é r i a l 
ñol , como exigen la g e o g r a f í a y las na- nadadora de ir. r p j c parece, miciitras no ^o lá Prettsi h ia- i l - iia. Tlucand."» duiamoii 
lentes e^i^doci^s de una bueno pfMuea 0,>ufíen completa y definitivanienie a Ks-
africona. e s t cn l --erá p| s a o i i í i c i o >V p ¿ . ! ' l«A«--*« a d m i n i s t r a c i ó n y gobierno de ta 
, .-. , ciqdad y el cuidado d e ' l a babia y posicio-
;̂ n é s en las l oudiciones que se deieuninen. 
poUfi.ia . n > ' ps movediza. 
y peligrosa. Tánírer. en i u é n o i 
'.neiuj.la on su ¿ a n a de l'rotec-
fe un peligro para nadie y es 
una ^aramia, pára túraiB i - - '.pe no l¿ 
, , vean a^i. . - t j t . ciegofe; \ Horarto su error, 
feoyofrecer a nuestros lectores. Estos ^ ^ „ „ -pasara muchu tiempo, el esto no 
los hechos . . se }iai.e< ¿ | c ,{ue l ang-1 sea e,»u-a d i gca-
I£n el Congreso Bdhvanano d^ r a n a m á | \ e , dificultado- intemacK-nales. 
a e r e p h ó s l i tuan s para di^ 
lós espafiutes ilttráhté dtl pli 
. pasado td ciral. ^ era l í 
DSiva a io la> la-^ m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s 
ii e ii fie -o- aranecies, co-
lu In/.o en e] mes de abri l 
arlo •'•ii ttri 30 por 100, m ó t i • 
inantc, a U n q ú e -no es causfe 
I. nuuü ía fori ml'áda oor E s -
& B b ' z p a n ü a m e r . c a n / s r r r r • g ^ í S S S 
ifíOB ep-.sodios de po l í t i ca a m e r i c a n a , de E s p a ñ a , 
que a c u s a n real idades poco halafQefias ,'',r*do. i 
para el h i spanooni fr ican i smo, podemos 
1 <r 
exp 
pc-rsec-ución religibea'. / '» ' ' 
T , L E G A D A D E S A C E R D O T E S 
fÉ, ifi —Ha florado el i r a n s a t l á n t u o 
.,;•.>•»><?.'.;.// prbeedenie do Nueva 
v Ceniro A m é r i c a , qne conduce u n a 
CiOn de sacerdotes expulsados de M<5 
a que. las in 
s la ll-^tfi 
Muere el radiólogo Hall Edwards 
Ene el r ' i m T O que a p l i c ó ío s rpyos X 
en I n g l a t e r r a 
—O— 
LONDRES, 16.—El c i rnjan H i 
rl ,'. legado de Hondura*, s e ñ o r T r e j o i Np hay precedente de 'que D i n g ú a pro-
Casti l lo. r e c l a m ó de los E s t a d o s - U n i d o s ^ C o r a d o es té mediatizado, m n i vaodo , co-
la independencia de Puerto R i c o Kl G o - ¡ T n o ,0 ertd éste del Wftrruafio^ e s p a ñ o l . 
bierno de Honduras al conocer la ^ ^ ^ " ^ 0 " ^ T ^ ^ V ^ » 61 £ 2 5 
Tud de s u representante en l a gran A s a m - , remedl0i v Sl no g¿ iogra, Mvir amargados R a t a f i a los rayos X. acaba d.e m o m . Des: 
blea p a n a m e r i c a n a , se a p r e s u r ó a r e t í - : y r e t r a í d o * desconfiando de l a j t ^ i i c i a de 
r a r l e sus credenciales . ¿ E s q u » ol rég1- los pueblos próceras , que no hacen estima 
men a que tiene sometido "la poderosa y c i ó n del ecfutrzo e s p a ñ o l por vivir digna-
tentueular r e p ú b l i c a nor teamer icana al '111151116 colaborando en la obra mundia l de 
p a í s p u e r t o r r i q u e ñ o m e r e c e - l a a p r o b a c i ó n • pr°É1^S0 ^ Paz 
de los pueblos henywnos? X a í a mejor. d J ? ^ > & ^ J ^ £ T ? ^ ^ . . * oes naciones amigas que h a n de intervenir este proposito, ,-pio o . ta inpar « o u i las se-1 Cn f>st0< po r i n t e v é , p ^ p I o y por e s t í n u i l a s 
v e r a s y doloridas p a l a b r a s que ha pro-1 de just ic ia , p a t r o c i n a r á n esia s o l u c i ó n , que 
:iiunciado recientfsimnmente ol senador de ] es l a ú n i c a .pie hubiera '«vitado y ev i tará . 
Puerto Rico , don Antonio Marcelo, en ¡ si se adopta a tiempo, enojosas diflculta-
"Wcishington ante el C o m i t é de asuntos in- des.» 
sutures de la C á m a r a B a j a . D e s p u é s de 
recordar a los y a n q u i s que los E s t a d o s 
aunenní 




de hace V i n t e a ñ o s s u f r í a los efectos d é 
ios ivayos. no o p t a n t e lo cuá l , y a pesar d é 
terribles sufrimientos, no h a b í a cesado c ñ 
fcuia trabajos. ( 
E l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " 
v i e n e c o n r u m b o a C á d i z i 
T n i d o s m c o n t r a r o n en Puerto Rico im-
plantado y a por lé y í e já m e t r ó p o l i un 
Cíobierno a u t ó n o m o , r e s u m i ó de esta suer-
te la a s p i r a c i ó n de lodo un pueblo, v íc t i -
m a de leí p o l í t i c a imper ia l i s ta : 
.Tenernos derecho a ped i ros cfqíe r e s t a 
b l e z c á i s en Pu- rto Rico , por lo menos, 
un Gobierno como el que t e n í a m o s , equi-
la i n c l u s i ó n de T á n -
ger en el - Protecto-
rado e s p a ñ o l • y le 
confien su adminis-
t r a c i ó n y m a n t e n i -
miento de neutrali-
dad.» 
• >/ no io io^ramo.< 
a.<f. s e r á c o s a de 
pensar si , s a l v a d o 
b r i 1 l a n t e m e n l e el 
honor de las armas 
en Marruecos, mere-
ce la pena de dedi 
*nr\r 1/;, par dfi c í e n 
a a r 
inore 
i a r el c o n 1 p • > 
la r e ü ü i é n tvlernn 
cional del problema 
marioqni , h a c i e n d a 
p a r t i c i p e s de ella, 
no s ó l o a las nacio-
nes s icnatarias de l 
estatuto t a n g e n o- -. 
sino a todas las que 
a l e - raran c u a l q u i e r 
witeré- i propio. ™-
mercia l o p o l í t i c o . -
E u t r e unos y otros i^-xtos no hay. en 
v - r d a d . ofirá dd- roncia sino la nac ida de 
J a l ibertad do e x p r e s i ó n , m a s a m p l i a en 
un p o r i ó d i c r . ijue en un jefe de Gobierno. 
Eibertrnl . y aun rudeza de frase, que re-
s u l t a r í a n en la voz del pueblo p s p a ñ o l . s i 
a c e r t a r a a h a c e r l a oir. Porque nuestro 
iones-que acuerden yalente di de nuestros Es tados , de forma 
republ icana como l a de estos. U n ré |d 
men que nos d é plena autoridad sobre 
nuestros asuntos in ler iores y nos haga 
sení-ir ln responsabi l idad eng^ndrndora 
del c a r á c t e r y de la conf ianza en hi pro 
pia d e t e r m i n a c i ó n . " 
Este primer hecho revela una mediatiza 
c 'ón p o l í t i c a sobre parte de la Amér ica es 
p a ñ o l a . 
E l segundo episodio ha tenido por tea-
tto el B r n s i l , y no os menos sjgnifiea 
fivo en orden a m o s t r a r c ó m o t a m b i é n 
«ictúan factores ant ihispanos en ln Ame-
r i c a de c o l o n i z a c i ó n portuguesa. U n dt-
t>ulado. el doctor A u s l i egesilo. hn mes.^n-
fado en le C á m a r a u n a p r o p o s i c i ó n d« 
ley. por la c u a l se c r e a r á en P a r í s la 
C a s a del Es tud iante R r n s i l e ñ o . como p i r -
n i d o de n u e v a s ; . , j n ; e £ r r n n ^ de la Ciudad U m v e r s i f i r i n 
ciativa de una e x p o s i c i ó n de motivos, en 
la que se leen frase- como é-,ta« : « F r a n -
c ia es el p a í s que ejerce mayor influencia 
sobre el e s p í r i t u b r a s i l e ñ o . * «Alcrunos paí-
ses latinos, como B é l g i c a . C a n a d á A A r 
eentina. poseen \ a , concluida o en cons-
t r u c c i ó n , una casa para sus ettudiante-
rp-p^ctivos. E l ejemplo qup m á s debo PS-
f imularnos es el de la Argent ina , que no 
desperdicia o c a s i ó n de demostrar su amis-
tad a F r a n c i a y que no regatea PUS o>-
fuerzos para probar su deseo de una apro-
.x imar ión rada \«*z mayor a la madre 
p ir i lua l d^ |o>. p u é b l o s latinos, H 
en T á n g e r i n t e r n a -
c i o n a l e l pos ib l e 
pids. s iempre p r ó d i g o en pati totieos s a - ] He a h í f(h.0 c,enieil |o de b ¿ u e s | a ¿ ¡ ^ 
c r í ü c i o s . no ha n e g a d - M gua ep da-z v ¿ Ia iberoamerieana nue 
ó á M a ñ o s se le ha pedido (pie haga eil las . . .ohv.pr.i , , prn insu lares d o c n l l i i -
Marruecoa; pero ae í fa insmoendad noto-; (,6ra;. v . . ^ ^ . . d o . - a ^ a l i e á l a n p iouNÜsan 
r i . . d e q r que los ha prestad. , con onfu-Vomr, la suprema . -p . - ranza para (a 
s iusmo y fervor. "S aquella tesis d e f e n d í - i , , , . ^ (|0 |a j^," 
da pn?* el general P r u n o de R ivera m ] M e d i a l ¡ M c r u n e s p<díücag, r r o i m ú k i * 
1917 y 19-» . quo vahenlPinente recuerda ^ i r ¡ l u a I e s , „ .Ir íspBlloamer¡cdtl isní<; 
ahora desde -1 P . . ¡ - r . el pueWo e s p a ñ o l BffiscieiHe no p „ e d e ignorar cuiUes ^ 
no ta ta. oh .oauo: y ahora . p r e n s M i u - n l - l n , p ^ n c i p a l e - tMitoigo* ron quibnes lie-
d e s p u e s d e r u i . - s t r o s e x d o s en M a r r u - . - o s . , , . ^ y (.,.(,>mfi< r,onVH||¡t., 
cuenta con más vivos , ex u nos v atr-e-! ^ f p ^ , . ^ . ..1 > , . • . 
,. . , • , • . 1 'ofrecer ríe cnamlo en cuando a a oMinton imanies nsen lmnenlos que cn a s énoeaB —«-«-^ uk^tJ. • 1 1 » w i i o o n ... . H ' publica h e ñ i r á como los Imv r e s e ñ a d o -
< ":,"dS; I .a vordad e- -: ' . ¡dal . |p . 
xuostra seeion en Mui t uecos no sus- ¡ . ' 
. i l . i n¡- satisfa. f- ninL'im anhofo n.-iei,^,,.,! j ^ ^ ^ w ^ v ^ - j - ^ ^ . . - ^ . . .^ 
p t t i H c o . negativo, -í. V - i haA . jnr SP-' r - T r \ r - r > A T ' T - . . _ 
cu. , - gastando en . \ f . ie3 i , í re* y . i , - E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
i t A L I A R E C L A M A 
f .ONDRES. 16.—S^cun el DaHy MaU. el 
presidente Mtis-olini h a dirigido al /•«-
rcífjn Office un m e m o r á n d u m , reivindican-1 
d .̂ para I ta l ia el derecho a partic ipar en ' 
l a admln siraciOn dp T á n g e r en rundicio- i 
rifes de igualdad con F r a n c i a , Espaps P 
Incd a terra 
N o t a i t a l i a n a s o b r e 
H a c i e n d a 
Pchlica de economía?, saneamiento ¡ 
de la circulación y mejoramiento de i 
• la balanza cumercial 
no .MA. 16—t na nota oficiosa pone de • 
manifiesto l a importancia que revisten las I 
declaraciones hechas por el .ministro de H a - ' 
c ienda italiano, conde de Volpi , despuel ! 
de las conversaciones que h a sostenido con 
el secreiariu de Estado del departamento! 
del Tesoro de los Estados Unidos, s e ñ o r i 
Mfeílon. 
Acrega la expresada nota que las decla^ 
raciones del conde- de ^•olpi son de gran in 
tere?, de un interés particular, y se rela-
c ionan con los g r a n k - prold ma¿ finan-
cieros nacionales e' internad úna les , que 
fueron objeto de las conversaciones amisto 
-as entro el ministro..de Hacienda italiano 
y el safibr M e l l o n . 
E l conde de Aolpi . diciend.-. aquello que 
debe hacerse' en materia financiera, a ñ a d e 
la nota, ha - ntirmado que la p o l í t i c a finan 
ciera i ta l iana tiende a un estado de cosas 
a n á l o g o en lo po«'ble al que existe en los 
Estados t ra ídos e Tnplaterra. y pers icuc 
prnu tpalmente los tres fines siguiente1; 
Primero. Dianr.nuir las cargas perma-
nentes del presupuesto. 
Segundo. Sanear la c i r c u l a c i ó n ; y 
Tercero. Mejorar la balanza comercial . -
TodcJ1- r<:T , cosas han de llevarse a cabo 
de un modo progresivo. 
Rpbp relacionarse el contenido de la PV-
pre -ada ñ o t u coa las aflrmariones hechas 
pt.;- el per^niuo P o p ó l o d'Ital ia. diciemlo 
;iue el S o l d e m o i iabano no piensa adoptar 
nunca la l irá oro. 
C A D I Z . 16.—Se ha recibido un cablecra-
m a de N u e \ a York , s e g ú n e l -cual el tran-
s a t l á n t i c o e s p a ñ o l fírina María Crixt ina 
.v ia ja con rumbo u Cádiz , una vez repara-
d a s . l a s p e q u e ñ a s aver ía^ que sufrió./-! . ^ ' 
se c o m p r o m e t i ó cn 
roías francesas conte-
1 Tratado, que afecta-
acn'eulos. de .m'is in terés p a r a l a 
•11 francesa no sufrieran amnento , 
U e s ü o arance l fuera modificado 
ter. general respecto a dichas par-
AJ pactar ahora la s u p r e s i ó n de de-
c o n s o l í d a d e s para las m e r c a n c í a s 
-a- in l i m i t a c i ó n de tiempo v i enen 
lar ambas e c o n o m í a s nacionales cn 
d^ r e c í p r o c a i g u c l í t a d cn esta impor-
• u e s t i ó n ' d e principio, que tan eficaz 
J í i o n ijueJ-.i ejercer c-n cualesquiera 
negociaciones comerciales ulteriores^. L a 
oita c o n s i d e r a c i ó n que .movfa al Gobierno 
e s p a ñ o l a desear la s u p r e s i ó n de las con-
ROlldaclones es que de esta manera se fa-
c d u a la i m p l a n t a c i ó n de las normas aran-
celarias expuestas y a en la p r o p i a decla-
.1 ' Ion de !?> da septiembre por él general 
.Primo do R i v e r a y apl icnda pn- el Dírec te -
rio y por el Gobierno netual. En sus nego-
ciac;ones comerciales orienta nuestra p o l i -
i tica e c o n ó m i c a - cn e l sentido de llegar a 
| la sun;v-,ion .Je las reducciones a la sepun-
! da tarifa del arancel , nivelando a s í l a 
a p l i c a c i ó n de és te con uniformidad pa r a 
todos los p a í s e s importadores r con mar-
fren adecuado de p r o t e c c i ó n para nuestra 
e c o n o m í a nacional . 
N U E S T R A E X P O R T A C I O N ' 
I N D I C E - R E S U M E N 
E l 40 anivorsario de 1» muerta de 
I i i sz t , por Danubio 
DeJ color da nxi cristal (Paisaje), 
por cTirso Medina» 
X I mayor eraid* por Cru ¡ns Lids 
de Cucnc-i ••••• 
ü i ! PrimerD de tttayo i f o l l c t í n j , por 
" Pedro S Oc.iña y Acedo Eico 
Crónica de acciodad. por «-Ll Abate 






Cotizacioacs fle Paisas 
PidcUdad ^fol le t ín) , por M . du 
Campfranc 
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HA33ID.—Decreto- ley fijando el tesoro na 
cional ^ r t í é t i c r a r q o c o l o g i c o ; lo formaran 
todos^ los bienes que el arte y la cu l t u r a 
aconsejen coas?rrar.—Esta tarde h a b r á Con-
sejo de min i s t ro? ; ayer regresó el de ' i r a -
cía y J-ustioia y Uegorá el de Estado.— 
Toma de poses ión del nuevo director gene-
rnl de Aduana- (página 4) 
S e r e p i t e n l o s d e s ó r d e n e s 
e n M o s c ú y O d e s s a 
L a guarnición de Krcmlím r e f r r r n d í i 
cen Arti leria 
—o— 
R K V A I . . KJ.- I .a Prenda de l o - pai=es bá l -
ticos s e ñ a l a i m p u i i a n t e , , d é a d r d c U c s O r i g i -
nados por la a c t i tud d. la t ropa, cn Mes.-n 
y n i (.lí.'c-a. i londe. s e g ú n e*.ta.s not ie ias 
hubo nuierio- y heridos, 
l a -uniiiir.M.n d e l . K i o m t i n i . segúr í . - tas 
l í e la s , ha - i d o rcik>fzada con un desta-
>:ani(>«Ku de A n i l l a r í a l i ge j a . 
P R O V I N C I A S . - H o y se celebrara en Bar- ,' 
11 celoba el ent ierro de los cuatro nifios aho- 1] 
godos en las reciente? inundaciones. — Ha ¡I 
1 quedado restablecida la c i r cu l ac ión de t t r - ( 
| nes por Zaragor.a.-^Se celebran cn Seri j la ü 
solemnes fiestas en honor de la Virgen «ie j ! 
! los Keyes.—En un accidente t r a n v i a r í ó énjli' 
[j Torrente 'Valencia) mur ro un viajero y re- , 
sultjuj tres herid (pág ina 2). i ' al 
; E X T R A N J E R O — i:n M é j ' m b tn ocurr ido 
!• nuevos dl)stai|bioa snngrientos.—La Con-
|j feyencii; niinern se ha reunido en Xon-
!¡ ili-.-s; lo? .-soviets ostün satisfechos por el 
r -u ln id . i de la votac ión ooatraria al arre-
íj glo.—Poincnr" vinj.-.r;} por AUacia y l,. .ro-
' n« para estudiar la s i tuac ión en a rue l , t e -
jí 1-ij11 irj 1.-_N1 iia díteiosa it,diana sobre H,: 
rienda (p^poias i y 2). 
fj E L T I E M P O . 'ÍVit.-s del - ' r - - 1 ¡ le í 
jj lógico Oficial .)—Ticmpi) probable pnra hoy. 
I, Cantabria y f ía l i . ia. afcliná^ lluvirts. í '^sj i . 
Has y Bxtremaduvq, baen t» mix.. MM s-
líiblo. l ^ v t . , E s p a ñ a , buen t iempo. I,a 
tontpfffttufen bmMinui d.d cfoünngo fué do 
grafio- en ( 'ord .lp.i y \:\ ininin.a de nyer ini 
sido de I I Ki-ado- en Burgos. Pn Madrid IJ 
nuiMnia del domingo Mié dp :i(i.-J gr:uio> 
y la m in i ma de «jritT li a sido de 1¿9 gradi". 
L a sr-
o d u c c i ó n 
*5 en u n 
a c i ó n de 
primave-
n c é s . M 
's. inter-
1 l i s ta Se 
para las 
on F r . m -
S< -nnda. la e x p o r t a c i ó n espafiólij 
.gunda "preocupación del Gobierno 
ha sido la de obtenor ventajas para 
e x p o r t a c i ó n , cuyos derechos de intrn 
.en F r a n c i a h a b í a n sido recargCHlOf 
90 por 100. en v i r t u i de la eleva 
rrnácter general , acordada cn U i 
{ r a ú l t i n i a en el Parlamento frai 
t .suprimir la l ista R do porcentaje! 
{ medio de r e d u c c i ó n , se consen 
I trato d ^ n a c i ó n m á s favorec 
m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s importa 
cia. ampliando esta l ista, l a m á s ventajosa 
p a r a nuestra e x p o r t a c i ó n , con productos no 
incluidos antes en ella, rpie son : Ganado 
vacuno, conservas, pescado, pulpas de fru-
tas, fruta fresca, idein seca, mtiservas de 
hortalizas y legumbres, Jabones do toda* 
clases, medicamentos, hilados y tejidos de 
a l g o d ó n , l i n o l é u m . tejidos de lana, papel de 
todas clases, incluso de fumar, pieles prepa-
radas, aparatos e l e c t r o t é c n i c o s , corcho cu 
hojas, papel y toda clase de a r t í c u l o s de 
lo mismo y abanicos. 
T a m b i é n se ha obtenido eJ que n.. <*? riph-
que en F r a n c i a el aumento "ret iñ ió ^aente 
establecido para las patatas, n a r a n j a aÑ 
m t n . l r a s . avel lanas y armas de füe'?;. \ or-
tas. como as imismo el que oo se cslahlez-
can nuevos aumentos en los derechos do 
exportación mientras la - eh ivac ión j ? los 
precios de estos a r t í c u l o s no excedan cn el 
mercado f r a n c é s del 20 yor 1X) saL-re f l 
precio actual. 
. - S e r á n ap'¡fados a 
res españole . - l..s i 
duteiones sobre i! a 
establecido - en abri l 
• B producios s imila-
neficios de las re-
nen to del 30 por 100 
ú H í m o que F r a n c i a 
h a r.oncftdido y a o conceda a cnalauier otro 
p a í s . Es ta medida t iene importancia no s ó l o 
potencial mirando a futuros aumentos, sino 
práct i ca , mirando a las ventajas concedidas 
y a por F r a n c i a a I ta l ia , especialmente en 
arrozV aceite y sedas. 
L A I N D U S T R I A N A C I O N A L 
Tercera p r o t e c c i ó n de la i n d u s t r i a na-
c i o n a l . E l tercer cuidado que el Gobierno 
e s p a ñ o l h a tenido al negociar con F r a n c i a 
h a .sido el de hacer compa t ib l e l a impor-
tai tyn francesa, en Espufia. con l a protec-
•non de nues t ra i n d u s t r i a nacionr i ! . A esta 
idea s : té da r ea l idad , s ingu la rmen te en 
aquellas manifes tac iones ¡ r a p o n a n t e s de 
nuest ra produc.ci . .n, a quienes la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a y . m o n e t a r i a ac tua l afectaba m á s 
dneCtam-Mire. p roduc i endo aguda cr is is a 
le i ndus t r i a n a c i o n a l . E n v i r t u d de l a adap-
' a v i ó n v .r i t ieada rie re funden en u n a sola 
!:sta. y ella f . - t r ictamontc de t r a t o de- fa-
\ " r . l a - basta ahora vigentes de derechos 
caíi^pIUladOa púa Las de t ra to do p a c i ó n m á s 
f . -norbiida para, las iiierc^nofafi francesas 
lAipbrtjldas en E s p a ñ a . Dé esta l i s t a de 
ffcvtfr han .-ido BefregaÚas las pa r t idas 
:-"'i.-inta.s u bdfcas, luer rus . p lancha , blao-
¡j*s - ' í i ' xa i i i /a - l . - i - . sedas an i t l c i a l e s . h i l a -
1 " ; .1',-l,-c ar t í cu los t endr ían , por 
'•- • 1 • - el ' de la importa-
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c j ó n francpja. r\ trato 
lurnna. del arancel e s p a ñ o l 
E l BllmstT'o de Es tadr» iprniin''! f-Mifitán 
<J6SO de <íiie los dos f tobiernos, merced a 
su reciproca d i s p o s i c i ó n c o n c ü t s d o r a y a l a 
inteligente l abor de sus ro^poctivos nego-
ciadores, hayan log rado armonizar , los i n -
tereses de ambas e c o n o m í a s nacionales, ale-
jando las consecuencias de una r u p t u r a 
comercia! , s iqu ie ra fuese t r a p s i t o r i a , y 
abr iendo nuevo cauce p a r a u l te r iores ne> 
gociacron^s d f mas a m p l i a base. Ele ina 
n*ra especial >o ha f eo i l i tádo el s e ñ o r Y a n -
guas antf5 los representantes de l a Pren.sa 
de G u i p ú z c o a , de (pie en la ad;)iptaci''>ii a lu -
d i d a so d é s a t t s t o c c i ó n a la^ just i f leadas 
demandas de l a n v t a l u r g i a , que tn i i v i t a l 
i m n o n a n c i a nene p a r a las p rov inc i a s vas-
cas. 
Deciaraciones de! presidente 
E l presideuie del Consejo de m i n i s t r o s 
h i z o ayer una^ interesantes declaraciones 
re lacionadas con el T r á t a d o comercial W ñ 
F r a n c i a . Dijo que no h a b í a r u p t u r a de n i n -
guna <:]Q>e y que amos de >al i i d'"1 M a d r i d 
h a b í a sostenido u n a conferenc ia l o l c f ó i i i e a 
con nuestiro e iuhajador en P a r í s p a r a d : i i l c 
las ú l t i m a s í n s j t n ioü iones sobre el acuerdo 
que h a b í a de u l t i m a r e l d o m i n g o . 
A ñ a d i ó quo en el m i s m o d í a se h a b í a efec-
tuado el canio de notas entre las dos De-
legaciones y que asi se lo h a b í a comunica -
do a l Rey y a los d e m á s min i s t ros , r e m i 
t i endo ai de Hacienda los detalles n e c o s a r i o í 
para que se t r a n s m i t a n a las Aduanas \á¡» 
rorres.pondiente.- rnstrucciones para que a 
p a n i r de hoy hagan ios adeudos. 
fee refino a c o n t i n u a c i ó n a l decreto fran-
r í s . que a p a r u r del doummo v o l v í a a esta-
blecer recargos de en t rada en F ranc ia , y d i -
jo qnfi E s p a ñ a ha conseguido h i e x e n c i ó n de 
ellos pa ra la,- a lmendras , frutas socas, na-
ranja^, patatas y a r m a s ' de ruqgó. y que 
adent&s h a b í a obtenido la r e d u c c i ó n o su-
p r e s i ó n del recargo del 30 por Km estable-
cido por l a ley de a b r i l pa ra los produc-
tos s imilares a los de otros p a í s e s a los 
quo se h izo esta c o n c e s i ó n . 
f o r O l t imo . d i jo que consideraba i n j u s t i -
ficada l a actitud de de terminados perio-
dicos i n g l é s e s . p i d i e n d o represal ias comer-
ciales contra las impor tac iones de K s p a ñ a 
por el decreto pub l i cado haco unas sema-
nas para proteger Ja indiHiria nac iu i i a l . 
L o mismo E s p a ñ a que I ng l a t e r r a Liehep re-
ciprocamente un buen increado, aunque 
m o m e n t á n e a m e n t e se vea p r i v a d a l a Gran 
B r e t a ñ a de u n a de sus mejores impor t ac io -
nes a causa de l a hue lga m i n e r a . 
E l m a r q u é s de Estel la t e r m i n ó sus de-
claraciones con estas pa l ab ra s : 
•A m í se me e s t á secando e'. cerebro a 
fuerza de ba ra ja r c i f r a s ; pero si logro de-
fender el caudal de los e s p a ñ o l e s y el pan 
de los obreros, me d a r é por m u y satisfe-
cho.» 
<Le TempS'' por el acuerdo 
PARlfe, 16.—Comentando el acuerdo co-
mercial f r a n c o e s p a ñ o l , el p e r i ó d i c o Le 
TtMps escribe que los s e ñ o r e s H r i a n d y 
Q u i ñ o n e s de León h a n procedido a l cam-
bio de las notas que completan el Conve-
nio comerc ia l f r a n c o e s p a ñ o l del a ñ o lOü-í. 
realizando d.' este modo un a a i e r d ó favo-
rable al desarrol lo de las relaciones ccono-» 
micas entre los dos p a í s e s . 
Nadie, ignora que las negociaciones fran-
ró í ' spaño las , relativas a las relaciones co-
mercia'/'s entre las dos naciones, epeón-
traban de terminadas d i f icu l tades . 
E l hecho—agrega el p e r i ó d i c o — d e haber-
se llegado a u n acuerdo r á p i d o y preciso 
testimonia la buena v o l u n t a d y el e s p í r i t u 
amistoso que r e inan entro los dos Gobier-
nos, unidos estrechamente en la obra ma-
rroquí , y da pruebas fchai i l u t e s de que se 
v a leaimente a l a c o n c i l i a c t ó n tle ios in t é -
r&aB comunes de E s p a ñ a y F r a n c i a cu 
tfifdOI los d o m i n i o s . 
E n iodo esto h a de verse u n a c o n f i r m a -
c ión de la c o r d i a l i d a d y confianza r e c í p r o -
cas. r¡nf son l a c a r a c i e r í s t i c a de las rela-
cionas geñe . - a l c s entré ibs G o W e r n o é de Ma-
drid y P a r í s . 
C o n v e r s a c i o n e s d i p l o m á t i c a s 
SAN S E B A S T I A N , l ü — E l m i n i s t r o de Es-
ta l lo c o n í e r e n c l ó el s á b a d o por Va noche con 
los émb&Jadures de F ranc ia . I n g l a i e r r a . . \ ie-
m a n l a , I t a l i a , Estados Unidos . A r g e n t i n a , 
B r a s i l , Po lon ia . Suecia y Ho landa , oam 
b i a ñ d o impres iones re la t ivas a los d i feren-
tes puntos de v i s t a del Gobierno e s p a ñ o l so-
bre determinadas cuost io iu s. 
Con el embajador de Franc ia t r a t ó espe-
c ia lmente del conven io f r a n c o e s p a ñ o l . y d i j o 
que de esta f o r m a h a b í a n dado c u m p l i m i e n -
to a los acuerdos adoptados en los ú l t i m o s 
Conseios de m i n i s t r o s . 
A ñ a d i ó que es n a t u r a l que en estos r l íüs 
de a é t i v i d e d d i p l o m á t i c a se mantenga ón 
tacto con los Gobiernos de las na¿lonBa 
amigos, para los quo son m o t i v o de aten-
c i ó n de te rminados asuntos, tales como 1 
efeta'ufo de T.increr y el ingreso de E s p a ñ a 
eñ Ja Sociedad de Naciones. 
T é r m i n o diciendo que el Gobierno desea 
que 1? o p i n i ó n esté, al corriente de nuestra 
pól í t ica i n t e r n á c i ó n a l . 
L a s conversaciones E|e han desarrol lad ' ) en 
uñ ambiente de g r a n c o r d i a l i d a d . 
V A N G U A S N O V A A L A H A Y A 
SAN S E B A S T I A N . 16.--El m i n i s t r o d" 
Estado ha manifestado que bien a pesar 
suyo se: ve impedido de ir a La Haya ;ii 
dar una conferencia , a lo que cs'.aba i n v i -
tado por la Academia de Derecho interna-
c i o n c l . 
« * * 
SAN S E A S T I A N . l - V - E l ministro de Esla-
dó , s e ñ o r Yari i ruas. r e c i b i ó a per iodis tas 
en el H ' - t ^ l M a r í a é r i s t j n a . 
M a n i f e s t ó quo h a b í a cumplunen tad r i a ia 
reina d o ñ a M a r í a Cr i s t ina y que h a b í a re 
r ib i r to las v is i tas de le» ministros p l en i -
Bteténciarios s e ñ o r e s \ a l l i n y Crespo. T a m -
b ién rec ib ió al tnarqufes del Ftíalp, al deca-
no de la Facu l t ad de Derecho de la Univer-
sidad Cent ra l , s e ñ o r F r e ñ a y a l g o b f l n a d o r 
de . laén, m a r q u é s úr Rozaleio. I n v i t ó a a l -
morzar a los s e ñ o r e s M e r r y del \ a l . P a d i l l a 
y Espinosa de los Monteros 
E l ministro no n ia rcha esta noche a Ma-
drid por no celebrarse Consejo hasta el mar-
tes. 
P o i n c a r é h a r á u n v i a j e 
p o r A l s a c i a y L o r e n a 
No tendrá carácter oficial y será 
un viaje de estudio 
PAP.IS. I f i .—El presidente del Consejo, 
Po incare , tjene el p ropos i to , a Unes del co-
r r i e n t e - i a piin..¡pi<..s del p r o x i m u mes, de 
r ea l i za r un viaje de estudios, s in c a r á c t e r 
o f i c i a l , a Alsacia y Lorena . 
E L C O N S E J O D E L V I E R N E S 
P A H I S . 16.—El Consejo de m i n i s t r o s que 
d e b í a celebrarse el v iernes en Hambou i l l e t 
se celebrara el m i s m o d i u en P a r í a . 
A U M E N T O E N A D U A N A S 
PARIS, IC—El Journal. Offuie l p u b l i c a 
un decreto en v i r t u d de l cua l los derechos 
do adua i i i ! espe, dieus, comprend idos los 
coelicienies. ¿i ha l u g a r a e l lo , y el aumen-
to f i jado por l a ley de 6 de a b r i l del a ñ o 
ac tua l , son aumentados en u n 30 por 100. 
Quedan ú n i c a m e n t e exceptuados de csie 
a u m n to los tabacos, f ru tas de mesa fres-
cas y secas y a lgunos otros a r t í c u l o s . 
L A S T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
PARIS, I t i .—El reciente acuerdo del Con-
sejo Super io r de Fe r roca r r i l e s , aumentando 
lar- ;ar i fas de. v i a j e r o - y m e r c r i i i c í a s , res-
p o n d í p r i n i p á l m e n t e al deseo de que, s in 
g r a n quebranto pa ra los intereses de las 
( - o m p a ñ i a > , puedan ser puestos los sa lar ios 
de obreros y empleados en a r m o n í a con 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a genera l de F r a n c i a . 
E l Consejo d e c i d i ó t a m b i é n es tudiar me-
y carretera, para ev i t a r la d i s m i n u c i ó n del 
I d idas aphcal i lc? a los t ransportes por Agua 
j t r á f i c o en los caminos de h i e r r o , a conse-
cuencia del aumento de ta r i fas . 
A S P I R A C I O N E S D E L O S V I T I C U L T O R E S 
P A R I S . 16.—Los s e ñ o r e s Sar rau t y u ^ . , 
the, presidentes de los g rupos v i t í c o l a s del 
Senado y <]•• la C á m a r a , han expuesto a l 
Gobierno f r a n c é s las preocupaciones que 
L O S I N T E L I G E N T E S , por K - H Í T O 
© S I 
n i e o 
a e i a i 
e n o í 
— E s un goya. 
—Pues, mira, ma's creo yo que sea un "tiziano' 
S o l e m n e f u n c i ó n e n h o n o r d e j E i C o n s e j o d e l a S . d e N . 
y l o s n u e v o s T r a t a d o s l a P a t r o n a d e S e v i l l a 
El Ayuntamiento hace ei voto de 
defender el misterio de la Asunción Comentario inglés al Convenio 
hispanoitaliano 
S E V I L L A ; lü.—Ayer so ecjebn. en la La 
t ed ra l una feolemue íunci-Su reHgtQsg en rjo- («INEBBA. i b . - E l Gobierno ü l e i n a n acaba 
Bar- ¡ ñ o r de la \ i rgon de ios Reyes. Pa t rona de , d i comunicar ¿1 Sc -retar iado genera l de í a 
Sev i l l a , con asistencia del A y u n u i m t i ' n t o ; Sociedad de las Naciones ios textos de una 
en c o r p o r a c i ó n , bajo maza--. r s e r t é de ti atados, convenios y acuerdos in -
Ea C o r p o r a c i ó n n n i n i c i p a r hizo ante el ! ternucionale.s, en los guales es A l e m a n i a 
cansa a la v i t i c u l t u r a la a m p l i t i u l a n o r m a l : ^ab 'h l ' 1 Catedral , y en presencia de las a u - i u m » de Io> p a í s e s f i nnan ie s . 
de l a i m p o r t a c i ó n de v inos ex t ran ic^vs . Han tor idades del pueblo, el t r a d i c i o n a l voto dej Ent ro d ichos t ra tados t l g u r a u el celebre 
defender el m i s t e r i o de l a A s u n c i ó n de l a , t ra tado entre A l e i n a m a y l l u s i a , el c ambio 
C o m i e n z a e l d e s a r m e d e H o v e n t i e r r o d e v . v « Í 
1 i T l i L -T».. IVT r ¡ól 4 ™ , ^ ^ ^ i T l a S d e l t e m p o r a l e n B a r c e l 
E l Gobierno ha enviado 
al aicalde 
ona 
s u P é s a m e 
BAl 
España, 
i n s i s t ido en la necesidad de adoptar m e d i -
das aduaneras i n d i s p e n s a b l e j í . con objeto 
de ev i t a r una cr i s i s l amentab le p a r a l a vi-
t i c u l t u r a francesa. 
Man puesto de rel ieve el hecho de que 
i n • I monien tu en que la v h i c u l t u i H va a 
s u f r i r la carga p e s a d í s i m a de los nuevos i l a V i r g e n conceda una g rac i a de tres que 
derechos de c i r c u l a c i ó n que acaban do v o - j se le p i d a n . T a n a r ra igada es tá esta, 
tarse pa ra un p e r í o d o de va r io s meses y | creencia, que v ienen n inc l i i smios ioraste-
los aumentos en los precios de t ranspor te , ros a pedir d i c h a g rac ia . 
V i r g e n , que viene haciendo de-de t i empo i de notas que i m p l i c a n m i acuerdo e c o n ó -
i n m e m o r i a l ; este a ñ o hizo t a m b i é n e l v o t o ' m i c o p r o v i s i o n a l entre los Gob iérüos ale-
de defender la m e d i a c i ó n un ive r sa l de l a j i m i n y e s p a ñ o l , en 18 de noviembre del 
V i r g e n en l a d i s t r i b u c i ó n de gracias . j a ñ o ivr.':. y ei conven io do e.imcK m entre 
Hespecto a l a p r o c e s i ó n , , es t r a d i c i o n a l que • el i m p e r i o a l c inan y E s p a ñ a , t i r m a d o en 
M f i d r i d el 7 de m a v o dtv 1986; 
l u é presenciado por enorme g e n t í o . H a n 
l legadu nuiehos f(..rastei os. 
B o d a s d e o r o s a c e r d o t a l e s 
d e u n A r c i p r e s t e 
El gobernador de Palma de Mallorca 
regresa de Mahón 
M A L L O R C A . 
es indispensable p reven i r l a cont ra las .re-
percusiones temibies que p o d r í a ejercer la 
i n v a s i ó n de v inos ex t ran jeros , 
i Han s e ñ a l a d o , n t i i i z a n d o las i n fo rmac io -
nes que les han sido comunicadas por l a 
C o n f e d e r a c i ó n genera l de v i t i cu l to re s , los 
; esfuerzos que rea l izan ciertos p a í s e s para 
I I m p o r t a r mayores cant idades de v i n o , y l i an 
ipedidu, por cons igniento , a l Gobierno q'iic 
, tome medidas r á p i d a s y eficaces para des-
v i a r este pe l ig ro . 
E L T R U S T M E T A L U R G I C O 
l ' A R I S , 16.—El p e r i ó d i c o La ÍAbarte dice 
' q u e las negociaciones in i c i adas por el Co-
in r tó .de iEorjas do E r a n c í a pa ra la constt-
! t u c i o i i de un T rus t i n t e r n a c i o n a l del hi t> 
i r r o , negociaciones a las que a s i s t í a n dcle-
g^dos de ias grandes empresas s idcrurgi-
meta lurg icas de l r a n d a , A l e m a n i a , l ' M - M A D E L L R C . 1 6 . - H a sal ido 
Bféifgca y L u x e m b u r g o , han quedado tem- P a ™ S ó l l e r el Obispo de Huesca, don Ma 
pora imente i n t e r n i i u p i d a > y tu l \ ez ro tas ' l«?u Colom, con objeto de asis t i r a las bo-
dc t t n i t i vamcn te . das de oro sacerdotales de b u . t í o . el A i v i -
Con ello de^apaieccn las esperanzas quc ip t ' e s t c de tes ta Catedral , don A n t o n i o Ca-
se h a b í a n fundado en los c e ñ i r o s interesa-1 nals . 
•dos sobre la c o n s i i t u c i ó n de u n ca r t e l en- , E n l a m i s a que se c e l e b r a r á o f i c i a r á , de 
: ropeo. que ser ia el p r i m e r paso dado pa ra p o n t i f i c a l #1 Obispo de la d i ó c e s i s , d o n 
la l ' o r m a e i ó n de la f u t u r a U n i ó n Meta lur -1 Ciabriel L l o m p a r t . 
g i ca Europea, p reconizada haco mucho • Con m o t i v o de estas bodas de oro. el Pa-
t ien ipo , han venido a t i e r r a . p a h a concedido especial b e n d i c i ó n al Ar-
1.a l egiamcntaeiOn de . la p r o d u c c i ó n y de cipreste y a sus f ami l i a re s , 
¡ l a e x p o r t a c i ó n de l m e t a l on A l e m a n i a se l Regreso del gobernador 
h a b í a n hecho m u y d i f í c i l , sobre todo des-; PALMA DE M A L L O R C A . Irt. Procedente 
p a é s de la f i r m a del T r a t a d o de paz on i dc M a h q n ha l legado el gobernador c i v i l , 
¡ q u e se p r i v a b a al I m p e r i o a loman de l a s ; dem Pedro de Llosa- , a c o m p a ñ a f i ó del dc-
' r i q u í s i m a s cuencas de Lorena y de Silesia . ¡ legado gube rna t i vo , don Cosme P a r p a m . te-
j En las negociaciones que acaban de r o m - ! ^ , ^ ^ ^ 0 s a t i s f e c h í s i m o del viaje , de las 
perse, los delegados franceses, belgas y ale-1 atenciones y del estado de l a isla, 
manes no h a n conseguido ponerse de UCUHI-
E L C O N V E N I O H I S P A N O I T A L I A N O 
LONDI tES . P i . — O c u p á n d o s e de l a c u e s t i ó n 
del Consejo de la Sociedad de Naciones, el T a m b i é n se celcoro una p r o c e s i ó n aire ' 
dedor de la Catedra l , COJI la V i r g e n «Ir tosí W ' M S r i ' s' ,1 lr i ' i n i o v " ^ f ^ t t o Halo-
Reyes, f i gu rando en la t o m i t i v a los I n f u n - «sPí""ioi . ambia eonsi^erableineute ej aspee-
les d o n Ca í tos , d o ñ 4 Luisa , don AÍfoiisu.- t0 del >' HñiuU' ^ ^ 1 ™ " * '''' U« 
el p r inc ipe don CatluS. las autor idades , re ' ' ' " ^ d a ( ' ' ' ' ':| i " i n l ) i n a c i o n i ta lo-
p r e s é n t a c i q n e s de las Hermandades v nn- PsPfr to* . " • " süfe a l u c o n e s a l a Amer ica 
merosos fieles. El paso • de la p r e c e s i ó n ,'sPf,n0,a- P " ^ 1 ' ' reft>fzar mas que n u n c a 
•las re rv indicac iones de E s p a ñ a . 
En de te rminados c ircuios se erre (jüé él 
tlai a conocer MI .•n i i t i i d ; las _ discii-^i^i-
nes d i p l o m á t i c a s (tctuales benef ic iarán tle 
u n mejor ambiente si l a Gran R i v i a ñ a de-
| t e r m i n a , s in equ ívoco .^ de n i n g u n a ( lase^ su 
I Unen de cohductfl.'. 
M o v i m i e n t o s s í s m i c o s 
e n I n g l a t e r r a 
LONDRES. l j . Se h a n dejado sen t i r sa-
cudidas s í s m i c a s en diferentes puntos del 
t e r r i t o r i o b r i t á n i c o , c.-pceialmente cu *d 
DPrbys l i i re y en el Pai> de Gales. Los mo-
v imien tos se p r o d u j e r o n a hora t e m p r a n a 
de l a m a ñ a n a , ten iendo una in t ens idad 
l a c a b i l a d e B u N e z a r 
Castro üirona a Ketama a conierenciar 
con ei coronel Pozas 
- - iC.OXU MCAOo |.K \V| i ; 1 MIOF 
z r ) \ . \ " ( J ¡ ¡ I I : \ i ¡ } , . - <e ha e f é e l u u d a " 
r r l r r , , üg ¡ i - j ¡¡,1 ^ J j m i n i/c I cfin U 
de Benl ititref, pcu¡íiadtí fípi ffditcfyet, fíor 
fuerzan Reifúláres dr Alhucemas. Él ''miau1 
ilnntc general de Melilla r s í u r u aijcr en 
r i z i I f r i ' rcatrr íe i idu fiarte Üe^la ' cwl ta ttc 
B&li Amrrt , hahl 'mi i , o'rd'cnado se ¡trolnn-
• / ' " • N I I C S I I U pifia iirsdc l'ar<iiiist. porq, m -
¡azai ton \a / / (oa o/.', qite va de.<d'' all í a 
BeraSef, eTnT-ihúy buontn c o i t d í r i n n ' s . Ma 
n í fesy} que su ñnpres i^n sobre ln riqaczn 
<!'• la rabila es bw'iui pur lo que respecta 
a moderas IJ a g ú a s . 
t ityVjOB ('OMAHA. — C a p i t á n interventor 
de PujUa Pvscádores ; a c o m p a ñ a d o ¿e Me-
hazaia . ha efrrluadn uti recorridn ¡mr ra 
hila Mrlnia hasta los ¡ i imh's , dr Heni .s'cd-
dut y KeUtnía, enrunl raudo la Situaclóti 
(o/nptelnmente favorable al Majzrn . y sien-
do%niu>/ hirn repibidó por ioda< partes. Ade-
m á s dr tas rrhas dr Tatamsata ij otras ha 
r iét íg ido 1̂ 5 fusiles dé difetenies s ia iémá$\ 
J enront ¡ ( ido un depÓSÍtó dr Óepddtí prrtc-
necienlr a Ahd*el-Kí im. 
(CoMüNiéÁbó UK ANOC.UK. 
/•'/ intei'l rotor dr Tarr/uisf, r a p i f á o Ostá-
>/:. ha c o i n é n z a d o él desoreje dr la rabi-
la dr ¡tu \ r z a , . 
E l cqmuhdante gér\eral de Melilla ha mar-
filado de Tdrguisi ñ K r l a m a para ronfr-
renCiat roa. el CQfÓhH Pozas {/ darle ins-
I r a m o n e s . 
Sin inns novedad en ta zona drt Vrotec-
torniln. 
J U N T A S U P R I M I D A 
Por t eul decreto inser to en la (.f/cc/« d e l ! l a ^ , i a ' ' , l | " de la P r e v e n c i ó n , u n | 
d o m i n g i r . se dec la ru e x t i n g u i d a l a . . Imi ta v Hl los soldados du ran t e la t o r n n 
coiisulnVaVae Las Posesiones e s p a ñ o l a 
Af r i ea bccltí; 
• fe 8K rte j u i i 
c i m r c u i o d( . 
v ie ro i 
aMintosr q « g i n c u m b í a n a la e x t i n g u i d a 1 
Juma . 
S U M I S I O N E S Y D E S A R M E S 
I T / n AN. Ú a l.as s.id . - L a p o s i c i ó n d3 
Miskre la , ccopai ia ave. por Ciier/ws de tn 
l i a n a de López Bravo y los blocaos qoc ( n-
lazan con Ñ a u e n , ( ¡ u e d a n d o guarnec idos po r 
t ropas j a i i hanas . encoi i i randose d i i l ias tor-
t i l l c á c i o n e s en buen estado. 
- Para seguir i r r a d i a n d o in tensamente la 
a c c i ó n po l í t i c a sobre la parte insumida ác 
la c a l i d a ' l i e n i I d e r — t í n i c o b a ú m r t e de i ; 
ONA, 16. -E1 en t ie r ro 
qno l i a n perecido al legadas a , 
j de la t e r r ib le t o r m c i i t a se ver i 
na a las diez. 
El Ingeniero de fes o b r á s , 
cree giie h a y a pereoWo un obn 
no l i a sido ha l l ado . 
Un cobrador del Banco tk 
tuvo que h u i r al inundarse 
este es tablecimiento ha n i-1 í 
tas. ' Pt ' in 
Se r e c i b i ó en la Alca ld i ; - un ¡ 
p r é n d e n t e del Consejo m a n i f 
con p r o f u n d a pena conoce el . 
desgracias y los d a ñ o s causi 
t empora l , y que se asotfa a j 
del p a í s po r l a advers idad que-
q u e r i d a c ó m a i v a . 
O t r a v í c t i m a del tempnr.d 
BARCELONA, l e . - C o m u n i c a n d- E 
d r e l l que Ja t o rmen ia que de . scaraí í 
hado .ubre esta reg ió i i p rodu jo de 
qias- E1 ^"-i-ente d La |-5iabaJ. e n v a s é 
ñ c r c c n - r o n ra i . idam .Mu-. a r ras t ro IIÍ 
n u a j e que i n t e n t ó c ruza r lo . E! ni 
W . •Inan L u g a , vecino de La BiStol 
f nnades y he rmano del c a p e l l á n de l 1 
p : al C in ico .de Barce lona . p r , e c i ó , 
^Utlu . El v e h í c u l o y h i c a b a l l e r í a q u e ? 
' •!i ler:ados entre el l é g a m o . 
S u s c r i p c i ó n para la famil ia 
BARCELONA, 1 6 . - E I coronel del 
mien to de i n f a n t e r í a de \ e r g a r a ha di 
do una c o m u n i L a c i ó n a las autoridades 
j l i tares , poniendo de rel ieve la e jemplar i 
' d u e l a s t ígulda por el of ic ia l que 
j ^ , , d e s c a r g ó Rl s á b a d o sobre esta i p i ' a l , pue8 
den ta l , creada por real decretó '"«T'-ed a sus trabajos se l o g r ó el salvamjS; 
dio de HMW, v pasaran a cüuo-110 'lP Vanos ancianos (pie habi taban ona!-
> la J imia de asuntos i n d i c í a l e s ~!"ias ' ^ ' nicas p r ó x i m a s al . nar te l y tu-
de Marine, os v Colonias n u l o , aqne l lo^ i x ,r,0,!1 "sis ieucia a lgunos soldados enfer-
mos de la ( o n i p a ñ i a de ametral ladoras . 
Las br igadas obreras signen trabajando • 
en el d-sp.-combro de! v iaduc to de la ca-
lle de la M a r i n a , en el cual t o d a v í a no se 
11:1 cn. o m r a d o el carh-ner del obrero rpie 
l l : -a j iarecio a r a í z de la imponente t. 
menta . 
i esistenoia CIK nuga a—se^ ta t ras lada lo la 
Cipa I m e i ven nui de H e n n i c i i x a Keles, 
si tuado mas a v a n g u a r d i a de las l incas . 
— El poblado de Kala. de la i nd i cada ca-
b i la se s n m e l i ó al p r c - i i g io so ca . i l / " l a ! , 
favoreca ndo esta actitud bis a"\aiices p o i i - i 
l ieos. i 
- L a s operacippes quo h K t i i & i las Wft'Us 
y bu. ha r í as en la /ona o r i en t a l , -obre a.. 
cab i i a - miniada- en el l í m i t e de a m ó o s m o 
ledlOrados* c o m i n m i n n o r m a i m é n t e ^ hue ien-
dose conseguido desarmar a los de Z i m o 
y l íeni Bacbti*? l a pai!Ui que coírcj^ptujiit: 
a los franceses fué ya de.-aimada por ós-
1o>. y ayer los adna re . de m u s t i o p io ' . ' . c 
u ñ a d o entregaron el a i m a m e n t o . 
La cabi la d( Heni A h a m r i l ( n \ ¡ o a) caid 
y otros jefes prestigiosos para en tab la r ne-
g o c i a c i ó n . - a hasi.i de la cnlieg-.i de I l u d e s 
c o l i c e d i é n d o - r a! ai;io gí'tñl Ñuporif l íncw 
pues queda -omet ida toiht ia p a i : fciui;, a 
ambos lados de los dos pi o icd n ados ; una 
exlensK enmarca. 
- En Larai lie las fuerzas j a l i h a n a - , tillé 
Entre el personal do la ca>a de Antonio 
N i l a , en la que presta sus servicios el obre-
ro que ba tenido la despracia de perder a 
cna l ro hi jos suyos, a consocupncia de la 
" u n t e n i a del s á b a d o , se ha in ic iado una 
s u s c r i p c i ó n para s o c o n v r m r .nn i l iu , cr*. 
v e n d ó s e que \ arias en t idad 's barcelouesab 
se a d h e r i r á n con impor tan tes donativos. 
Los beneficias de la l l u v i a 
L E R I D A . Mi. Llegan n - t i e ins de los p». 
marcar, d - ( i a r n g a y S-'gria detallando |o.s 
' icmeliLio- d-: la l l u v i a que lia c a í d o . Aseija-
¡ i a n (|iie la eos -ha de a. •Mimas preocupa 
! ba a íos a g r u nl iores por la se.pna pprti-
• na / . Ha an ine i i l ado d r anda! <b- los rlc 
S.-gre. Noguera. Pa l l a r -xa • Itibaeozana. 
I Se ere"-que la:- l luv ias han abarcado j 
i e x t e n s i ó n . 
C i r c u l a c i ó n res tab lec ida 
ARAGOZA, ir..- l ! ; , quedado iPstabíecj. 
la c i r d u l á c í ó n de trenes , on Madrid. 
- • :• ' i m - r r i n n i n d a . ico- r | d^scarrí-
¿ l e u i n .iídli expreso a cousctaienoil^^B 
IDOILI, i i .ndiendose una hnoa piovisio-
(^ I I • I.'.! ! 
(lo. Los delegados belgas han rechazado j 
;Tas condiciones que se l i j aban a l a produc-
c i ó n i n t e r n a c i o n a l , por j u z g a r que el l i - i 
in i t c l i j ado a la p r o d u c c i ó n belga, en pa r 1 
; t t c u l a r era i n f e r i o r al que l a c o r r e s p o n u í a . ! 
dada la i m p o r t a n c i a de su actual i n d u s t r i a 
j m e t a l ú r g i c a . 
Los delegados g e r m á n i c o s han sal ido do! 
| P a r í s y ny parecen dispuestos a regresar! 
pa ra u n a r e a n u d a c i ó n de las i n t e n u m p i - i 
i das negociaciones. 
S A L V A J A D A C O M U N I S T A 
M A R S E L L A , 16.—En el pueblo de Fran-
! conv i l l e . cuando era conduc ido a l cemen-
De una p e r e g r i n a c i ó n a CovadonRa 
P A L M A DE M A L L O R C A . IG.—La Dipu t a -
c i ó n ba designado al d ipu tado don Pele-
g r i n Moneada pa ra que la represente en 
l a p e r e g r i n a c i ó n c a t ó l i c o c a t a l a n o b a l e a r a 
Covadonga. 
U n m u e r t o v t r e s h e r i d o s e n 
a c c i d e n t e t r a n v i a r i o 
V A L E N C I A , 16.—A las diez do la m a ñ a n a 
u n convoy e l é c t r i c o de l a l inea del t r a n v í a 
de Tor ren te , f o r m a d o por e l coche m o t o r 
y su remolque , a l l l egar a l a cuesta l ia-
aislante p r o f u n d a y ^">a t ido en a l g u n o , s,- ai i( la ^ ^ ^ ¿ 
nos mas de t r e i n t a segundos. El vec inda r io (i, , , , , 
de las local idades donde se prorlu. ,eron fue 80S ^ ^ ; ; i v . u l l / , 1 . ,. A 
» . I i" _ • i . •. II Ii i r i-• i ( \ W > i I • I > • i-. .>^|-t.. i>i li>..i.T . . . i i 
r e í e o r a m a s b r e v e s 
ANI)AIJÜ 
par 
denta l , caso de no da r resultada las g 
ti'ones p o l í t i c a s que vienen d. s a r r c l l a n d o 
las intervenciones m i l i t a r e s para l legar tam-
b i é n , como en la zona O r i e n t a l , al l i m i t o 
t ac ion . Gran n u m e r o do persona* abatido- ^ pi.üteL.,(ira,l(. fl.aiu.(-,s ,as cí)1Jjarcas 
huyendo d e s p a v o r í - do ^ ftp 8¿ hahla in.a(Uatlü Acción tü-
presa de un g r a n p á n i c o , especialmente en 
Pa th . donde las sacudirlas d u r a r o n , con i n -
te rmi tenc ias , unos diez m i n u t o s , conmo-
v i é n d o s e var ias edi f icaciones en su c i inen -
naron sus d o m i c i l i o s 
das al campo. 
N O E R A N LOS R E S T O S D E L O R D 
K I T C H E N E R 
LONDRES, 16.—Se l i a procedido o f i c i a l -
mente a la ape r tu r a del f é r e t r o que so su-
p o n í a h a b í a con ten ido los restos morta les 
de l o r d K i i c b e n e r . 
O c u p á n d o s o fie este asunto, la Prensa dice 
quo, s e g ú n no t i c i a s de o r igen au to r i zado , 
el susodicho f é r e t r o no contiene restos hu-
manos . 
; to r io el c a d á v e r de un soldado, un g rupo umCitt de l a Rambic ia volco, a o n s e c u e n -
de comunis tas a r r a n c ó del f é r e t r o la ban-
dera t r i c o l o r que l o e n v o l v í a , r e e m p l a z á n -
d o l a por u n a bandera ro ja . 
c i a de la r o t u r a del eje del mo to r , resul-
t ando muer to el vecino de Alacuas . Vicen-
te Barreda, de t r e i n t a y ocho a ñ o s de edad. 
L a m e d a l l a d e l S a l v a m e n t o d e 
N á u f r a g o s a M e n i e n t e N ú ñ e z 
BARCELONA, i6.—EI p r ó j i m o jueves se 
verificara" en la A é r u n á u t i c a Naval el so-
lemne acto de serle impuesta ia medalla 
de oro del .Salvamento de Nju/ragos al te-
niento de navio don Juan Antonio Xüñtf 
como n t e m i o al h.roisuio con que inten 
salvar a su c o m p a ñ e r o el malogrado avi 
d ó r teniente Duran. 
E l gobernador a B íarr i t z 





Con este m o t i v o se p r o d u j o u n a reye r t a I que v ia jaba con su m u j e r y dos h i jos pe-
i entre el grupo do comunis tas y los f a m i - q u e ñ o s . 
; liaros del soldado mue r to , que d u r ó hasta 
i que é s te l l e g ó al cementer io . 
H A Z A f s A D E U N L O C O 
| P A R I S . 16.—Un subdi to amer icano, am-
1 pu iado de una p i e r n a y , s e g ú n sus m a n i -
: fc-stacionos. invalido de la g r an guer ra , se 
i d i r i g i ó ayer, provisto de una bote l la de 
i champan, al Arco del Triunfo , y j u n t o a 
, l a tumba de! soldado desconocido a p u r ó el 
i l í q u i d o a grandes t ragos, rompiendo , í i n a l -
! m e n t ó , la botella sobre la l ap ida , al mis-
; mo t iempo quo p r o n u n c i a b a en i n g l é s un 
| ittoast* grandilocuente en honor del g l o r i o -
so muerto. 
Detenido por los agentes, mani f ies ta -
nenue ebrio, h a sido puesto a d i s p o s i c i ó n 
de la P o l i c í a por v i o l a c i ó n de sepu l tu ra . 
U N N I E T O D E B I S M A R C K E N 
B I A R R I T Z 
R I A R R I T Z . L V — H a llegado a Hiarriw:. 
donde p e r m a n e c e r á ^algunos d í a s , el p r í n -
cipe de Ris tnarck. nieto del canc i l l e r alo-
man. E l p r í n c i p e , que v i a j a en u n l u j o s í -
:dmo auto con los colores alemanes^ ha 
ven ido do L a u s a n a po r el va l le del R ó d a -
no. Languedoc y el c a m i n o do los P i r ineos . 
Se r ec imrda que hace exactamente se- ' 
senta y dos a ñ o s , *su abuelo, que era en-
tonces m i n i s t r o d • Asuntos ex i ran je ros del 
Rey iie Prus la . \ o r aneaba en B i á r r i l z . on 
donde estuvo a p u n t o de ahogarse. A q u í 
c e l e b r ó var ias c ó n t e r é n c i a s con -Napo-
l é á t l U , d e s p u é s de las* cuales e m p r e n d i ó 
l a g u e r r a c o n t r a A u s t r i a . 
E L B E Y D E T U N E Z A V I C H Y 
V I C H Y , l ó . — P r o c e d e n t e do P a r í s h a l le-
gado el bey de T ú n e z , a c o m p a ñ a d o de sus 
h i l o s y de] s e ñ o r Sa in t , ro-u l i -me genera l . 
Su a l te /a M o h a m e d el Hub ib permane-
c e r á d o , -has .en V i c h y . uno en Toulouse 
y marchara d e s p u é s a L u c h o n a hacer una 
i - n a - a u t o de regresar directa-
J O R N A D A R E G I A 
no so l ian ia i r r a d i a d o a c c i ó n 
g i m a u i los aspectos p o l í t i c o y m i l i t a r . 
—La c o i u m n a de X á ü e n c o n t i n u a t r á i i q u i -
lamento en sus campamei i lo s . dedican e sé 
los Zapadores a ia r e p a r a c i ó n de ca . te 
lo ias . puentes y pistas, para te, m i n a r 'a 
A L M E R I A f'J.—En ln canv ie i a , de Agui-
las a \ era. a, causa do un falso viraje, K 
s a l i ó del camino , chocando con nnaschUii»-
betas, nna c a m i o m t a de la m a i n c u l a de 
M u r c i a , guiada per A n d r e - Corvantes, t» 
. le y - c i n c o jiasajeros han resul ladu licrt-
— P a r a r ov i s i a r las fuerzas de .Seguralail 
, ha l legado el comandante don lUlofoiiso 
I Puigvongida, jefe do la p l a n u l l a de !?'-
i vi l la. 
labor antes de <pio empiece el peí iodo d ; la--t G I B R A f FON 1 6 - Pst'a 
l luv ias - ' c e l eb rado la i n a u g u r a c i ó n del con 
P O S I C I O N E S I N C E N D I A D A S tóú\ Q m l" r i i r l j ano> con asistencia 
T E T U A N , 14 'a las 8,30;.—Unodó . . .xun- ' au,ori(la(Jcs .V numeroso p ú b l i c o , 
gu ido el Incendio do la p o s i c i ó n do Váz-
quez, quedando casi todo des t ru ido . L n i -
camente so pudo salvar el ai m a m ; u t o , ol 
d e p ó s i t o de mun ic iones y a lgunos equipo.^ 
do la g u a i n i c i o n . 
E l s iniest ro o b e d e c i ó a u n a chispa 
u n a cocina, que p r e n d i ó en el techo 
de 
de 
Regreso del Rey 
S A N T A N D E R . 16.—A las cuat ro de l a t a r : 
do r e g r e s ó el Roy con su a c o m p a ñ a m i e n t o 1 raitaaje de una chabola , propapa 
de la c a c e r í a de los Picos de Europa , que i p idam.mie a causa del v iento , 
h a resul tado f e l i c í s i m a , c o b r á n d o s e g r a n I —Como castigo a la escasa resistencia 
n u m e r o de rebecos. Q110 a lgunas pa r t idas de hu idos y habi-
tantes de Xauen h i c i e r o n a la ba rca do 
cua t ro a tres. 
—Los Rayes y los Infantes fueron a con t i 
n u a c i ó n al tennis. 
—Hoy tas In fan tas es tuv ie ron en l a p í a 
va . L o ; R e v é s , el P r í n c i p e y el i n fan te d 6 n 4 ¡ W l a Ins ta lac ión de los servic ios que ha 
Jaime fue ron a las rogatas. que h o y dan tt^senipefiail Tercio, o rgan izado 
COthlénZo. Los ba landr i s t as a lmue rzan 8 1 P ^ - s u , , »..I;..M„ • I . ,, 
fiordo. 
T ó m b o l a b e n é f i c a 
Del sector do A x d i r l l e g ó el b a t a l l ó n de 
¡ A f r i r a , núfiierq i . ' q u e manda ol tenionie 
'coronel seíidi ' R o d r í g u e z A r z u a g a . Estos spl-
S A N T A N D E R . 16.—En la m a ñ a n a del do-. '(iacios m a r c h a r o n a r a í z de las ú l t i m a s 
m i n g o l a R ^ i n a y los l u í a n l o s es tuvieron | operaciones a Alhucemas , c o m p o r t á n d o s e 
en l a p laya. , as is t iendo d e s p u é s a la te- • b r i l l an temen te hasta t e r m i n a r el p o d e r í o de 
rraza d?l Sa rd ine ro e i n a u g u r a n d o u n a ! 'Abd-e I -Kr in i . 
t ó m b o l a a beneficio de l a Cruz Roja . 
• pru 
m e n ú 
\ccesi) do locu i 
UNA, 16.—El euar 
- — v ^ ^ ^ ^ ^^,-\ 
Durante el verano desconfie 
usted de las aguas contaminadas, 
que son un peligro para la salud. 
lista tfiea hacer h e r v i r el agua, pí.-ro re-
su ia i)e .a<l.-i e indigesta; poro si hace us-
ted d-- : . .vo- en un. l i t ro d e - l a m i sma un 
aaquito de LITHINES del Doctor GUSTIN. 
. : " , " c é n t i m o s , o b t e n d r á una' 
i L hln- 0 . *fna^ U'l^e0iil- nne es t a m -
El conductor , En r ique M o n d r a g o n . y el 
cobrador , A g u s t í n Eeruaudez. su f r i e ron le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado, y o t ro via-
j e ro lesiones leveti . 
L a c i r c u l a c i ó n l i a estado i n t e r r u m p i d a 
mas de dos horas . 
A g a s a j o s a u n a v i a d o r e n T ú y 
! T U Y . i b . — A las c inco de l a t a rde a t e r r i -
zó en G á n d a r a de G u i l l a r c y un aeroplano, 
p i l o t a d o po r e f c a p i t á n don I g n a c i o J i m é -
nez, a q u i e n a c o m p a ñ a b a e l f o t ó g r a f o de 
la A v i a c i o í i : m i l i t a r s e ñ ^ r A l o n s o . 
! Les esperaban el a lca lde y - u n a C o m i s i ó n 
de concejales, el comandan te m i l i t a r , n u -
merosos jefes y oficiales y Comis iones de 
C í r c u l o s y Sociedades. 
E n el Cas ino les o f r e c i ó el a lca lde una 
copa de c h a m p á n , y esta noche l e í obse-
q u i a e l A y u n t a m i e n t o con un banquete . 
E l c a p i t á n J i m é n e z , que v iene de Sala-
manca , p e r m a n e c e r á en T ú y dos d í a s y se-
g u i r á é l v i a j e a C o r u ñ a . 
L o s f e s t e j o s v e r a n i e g o s 
e n A l i c a n t e 
Se ha celebrado la fiesta de la belleza 
—o— 
A L I C A N T E . 16 .—Cont inúa ol p r o g r a m a de 
festejos veraniegos, habienduse c e í é b f á d o 
l a tiesta de l a belleza para e legir r e i n a de 
l a c iudad . 
Cada d i s t r i t o de la p o b l a c i ó n h a b í a elegi-
do re ina ent ro las s e b ó n . a s del mismo . l i s - < 
t r i t o . Todas las elegidas, seguida cada u n a 
de l a corte de honor , se congregaron en el 
A y u n t a m i e n t o , donde las roc in io el a lcaMe. 
el j u r a d o y comisiones. L a c o m i t i v a iba 
precedida de l a c a b a l l e r í a de la G u a r d i a ur-
bana y do l a banda dé m ú s i c a . | 
. Desde e l A v u n t a m i e n t u , laLcumitiya f l i e ' i r - ~ ^ j . t , ~* A i \ ' I llJ ' 
al paseo dg, los M á t t l r e f , d p n ^ é el j u r a d o i P I C S i a S G P n O P O r 0 6 13 V i r g e n s , 
C A D I Z . 16.—En San Eernando tm inCCÍ 
d i o h a des t ru ido l a t i enda de bebidas dcno-
mim'ola -I,a ["ata- . I.a- p e í , l u l a - son •"'•'V 
i m n o r t a i i l o s . 
.MAI \ t ; A . P".—En ü n- la — l¡a iributídi' 
un bomenaje al maestro r iac^ni . i i Juan Ma-
clas Gartda, (ino l leva cuarenta años dedi-
cado a la en.nmanza. S • tb^scubr ió una lu-
p ina c n : i n n : i ' ' a t i v a mi la c.-'-a donde 
c i ó , e l m a e i i i M . 
—Se c e l e b r ó la ent re-a • una ItandCJU 
a 1a Renemei i i a . o frnc ' l a por el .\yunia-
Capaz, é s t a l i a incend iado n n c a s e r í o y j m ien to . 
razziado los campos ¡ t a r a que s i r v a . d e ! — Z a r p ó el buque-e=cuela norteamericano 
ARAGOJI 
S A X J U R J O A C E U T A 
Part ido de polo 
S A M A N D E H , 16.—A las seis de la tarde 
se j u g ó u n p a r t i d o de polo . C o m p o n í a n el j o i e m p l a r i d a d a los den 
equipo m o r a d o el Hoy. Pons y T o r r e Vela- • 
vos; e l o t ro equipo lo c o m p o n i a n los capi- S A X J l RJO A C E U T A 
t a ñ e s Ol iva res . Cabeza de Vaca y L a z i a n , 1 T E M A N . 11 a l a - S<20).-^Acoinpañá(lo Z A R A G O Z A . Ifi .—F 
ganando é s t o s p o r cua t ro a-tres. J u g ó l ú e - , del jefe do Estado M a y o r m a r c h ó a Con-• M,,,-, / vi» 
go el equipo blanco, fo rmado por Arco Lc-
cora. Maza y Ol iva res , ganando é s t o s por 
1 ta el genera l San jur jo , regresando h o y . 
—I.legraron el coronel de l a G u a r d i a c i v i l , 
don Carmelo H o d r í g u t z T o r r o , y el tenien-
te coronel d e l m i s m o I n s t i t u t o , de l a Co-
mandanc ia dé M e l i l l a , don A n t o n i o Eseo-
vedo Góugora . v i s i t ando las posiciones 
alcalde pa ra ,-omui'i-
carie ipio en las fiesta- del P i ln i fi?'irar* 
nna carroza m i l i t a r , que osientara los e_ 
b lcmas t]r n u l o - los reglmlenti 's de 
^ u a r i i i c i ' i i i . > o1 ie - d a • o-n ad-i por 
pr imero-; ict'e-, ríe l o r b - los C.ur rpos. 
[ L E O N , 16.—So celebro la s e s i ó n 
rol del r u r s i l l o pedagóglcr í dispnt 
real pídefi de II de j u l i o , bab lando 
t o r do la N o n n s l . el alcalde, el LTUI 
c i v i l y otros orauores y naciendo 
men tí s e ñ o r Oviedo en repre-euta 
r l i i e c t o r general de E n s e ñ a n z a , i 
H o m e n a j e d e l a U n i ó n d e 
V i t i c u l t o r e s d e L e v a n t e 
A L I C A N T E . 16—En Sax se t r i b u t o n n ho-
menaje a don Pascual C a n ion , po r sus 
c o m p a ñ e r o s de l a U n i ó n de V n i c u l t a r e s de 
Levante , a-dstiondo repreM-ntaciones do to-
da l a r e g i ó n . 
El a: to de entrega doi p e i g a i m n o so efpc-
t u ó en el tea t ro de Echegaray. cotí asisten 
cia de las au tor idades , de nqnieroso p ú b l i -
co y de la banda de m ú s i c a . Uiscursearoh 
ol a lcalde, ofreciendo ol homenaje y do i i 
PasCuBl C a r r i u n . a g r a d e c i é n d o l o y ofrecien-
do c o n t i n u a r t r a b u i a n d o en p r o del resm-
t r imion to de l a v i t i c u l t u r a n a c i o n a l . D o n 
Vicente l.o^ada. do. VaífeHCÍa. se a s o c i ó , en 
nombre de aquel la n r o \ inc ia . al jus to t n -
bu tn al benefactor de la a t í i i c u l t i n a de la 
i comarca . 
-Llego el teniente coronel Capaz , reci-
biendo s i n n ú m e r o de felicilacionos pm MJ 
ascenso, sobre iodo" do los i n d í g e n a s . 
E N L A Z O N A D E F E Z 
I -LZ . Ifi.—No hay qm- registrar n i n g ú n 
cambio on la s i t u a c i ó n general. 
Siguen ¿ e ñ a l á n d o - o atlgúnos ^olprs' dk I 
m a n o por parte de las u a c c i ó n - rlisidríu 
te^». ¡ 
za rpiedara dctinuivanicnte suprimido a n o -
xionánilOSpk de nuevo a l a zona do Eoz. 
Equ ipa j e m e r m a d o . - H ' i E m i 
no Kiazu . .u tor . d e n u n c i ó que de t 
aie <IIU- n i a a d ó r e t i r a r a una caí 
gara, 
en t r e 
sta ¡ e s i o q a d o . r . n i 
dtos <-n oí paseo d« 
A c u e r d o s d e l C o n g r e s o d e 
a u x i l i a r e s d e f a r m a c i a 
'.a A r c h í 
o m i t i ó fallo, proclamando reina do :a be-1 
l leza a la s eñor i ta . JosoOna Pérez , qi 
h a b í a elegido pl distrito do Villavie.ii 
imponerle el dtejünÜVp úé la . eléóclói 
m ú s i c a tocó 1.a Marctia de I t í fantes . 
blico ac lamó , â .la': Lejfiá. . - . 
o n a 
: ce-
s tra 
H e r i d o g r a v e p o r a p e a r s » 
e n m a r c h a . 
c ia l 
P 
p |. v A - C y\ S 1 1 L L O 
S A N T A N D E R 
M a g n í f i c o % 
de l a para ti 




0 4 0 a n i v e r s e i r i o d e l a 
m u e r t e d e L i s z t 
Una visita a su casa natal en el 
cBurguenland» 
1 gntr* los n o m b r e s de los grandes pc-
Ltns musicales f igura en sitio preferente 
Eide Liszi . uno <ie l^s compositores m á s 
I l^-ufldos del siglo X I X . entre c u y a s obras 
HtcoeDan l a s populares uRapsodias h ú n -
^^^«s», v a r i a s « M i s a s » , olieder" y los dos 
B S Í a l o r i o s : «Cris to» y «l^a leyenda de San-
Isabel» S u ? doce « P o e m a s s i n f ó n i -
I ^cj son \erdaderamente c l á s i c o s , y u n 
^ E t o interesante para los e s p a ñ o l e s es e l 
m i é (P3* l^szt en cuan<ío « p e n a s con-
E | h a trece a ñ o s , compuso u n a o p é r e l a ti-
^ C g d a <Don S a n d i o » , que se e s t r e n ó con 
I^Enci i0 é x i t o en P a r í s . L i s z t p a s ó los a ñ o s 
J ^ E 6a infancia en el Burguen land; m á s 
^^^•de r e s i d i ó l a r g a s temporadas en B u -
^ E m e s t . P a r í s . W e i m a r , V i e n a y. f inal-
J j -^te , en B a y r e u t h . E n 1865 estuvo en 
II « ^ a , donde fué consagrado sacerdote. 
I • I,a ra1r'''' ' 'e í '557' 0:: 0̂  Burguen land . 
^ L ) a t a m b i é n del inmortal H a y d n . F I B n r -
I - goenla11^ es una f^equeña r e g i ó n s i tuada 
1 Slre Aust'-in y H u n g r í a . Incorporada a 
l ^ E C o r o n a de este ú l t i m o p a í s por arte de 
I Crlibir^0<:ínP unns siglos ha . minen d e j ó 
^ E T e e r *an a l e m a n a como el resjo de Aus -
K r í a . Desde el « ñ o 1918 forma par le de 
I Confederación aus tr iacn . y s ó l o se dis-
• i liníu* ^e 'a's ^em^s regiones o cantones 
L de Austria por su atraso . . . F u e r a de la 
WcapN*^ Oedenburgo, que IMS h ú n g a r o s 
| f llaman Sopron. y que lia qnedndo en po-
K f r suyo grac ias a Ital ia ... no h a y en el 
i purguenland ciudades que merezcan tal 
^•-nombre. I - i m i s m a f c i n d a d » de E i s e n s -
•Tiadl. donde e s l á enterrado I l n y d n , es una 
K ] j e a digna ^ s r r vi^la s ó l o por el cas-
^ n j o del conde Es ter l i azy . que en su cen-
^ • r o se levanta, y por la iglesia del Cnl -
^Krar io , dentro de la cual reposan los res-
^HDS mortales del autor de la « C r e a c i ó n » . 
^Kfedia docena de casli l los. p e r l e n e r í e n -
^ B e s a condes h ú n g a r o s . iMsfificnn m á s o 
Humos el nombre de Burguenlnnd. « f ierra 
•ge cas l i l los» . P a r a H u n g r í a fii<; s iempre 
•• considerado conm vina colonia, y de a h í ' u 
j|/fípantoso ntraso. P a í s m u y fértil y agr í -
por excelencia, sus campesinos son ! 
^•|Cos y v iven en ensi las m u y blanens y 
^ H ^ Hmpias. Atrasados como oí p n's en • 
I qot viven son los habitantes burguenlnn-
: | ¿fse>. i\uu']\r< un miMM .Mi i i i n c u l t u r a ' 
¡ B e la de cu l t ivar rudimenlar iamente sus ¡ 
^Knipos y la de c r i a r gansos. . . Mi l lares y 
I^Bi lures de esas aves p a l m í p e d n s pascan 
^ K o r las calles de las aldeas bnrgtKWlnn-
^Hesas. por dentro de Ins cnsns de los 
K.fainf>esiiio<;. y.or los campos y a oril las j 
I Í1?! lago de Nensield. realzando con s i 
^ ^ B a n c u r a l.i m o n o t o n í a del pa4saje. Haydn ¡ 
H r Liszt son cas i descoriocidos... S ó l o en j 
I !• capital de la parle que pertenece a . 
i Austria. I j s ' i : i s ' : 'dt . s ii.-.n toe habitantes 
, ¡ qur o;i la iu'l-.'sia del Ca lvar io e s t á ente-
trn ido i1 MI! 'o dt^ un sefinlcro momimenla l ; 
i .1 si j o r que en vida se l l a m ó H a y d n » , 
i en Haidind saben aknmos aldennos que | 
l ( : una ('••• las casas de la p o b l a c i ó n na-
1 CÍÍI l-'i-aii/ \ iii l . ; s / l .. 
I • L U a i ' l i i u : es una aldebuela perdida en la 
w ^ i v i e n s i d o d de una l lanura , l imitada en 
B h parte de Austr ia por colinas cubiertas 
f < ^ viftedoe y par monteeillos poblados de '. 
I^Pencinas. .\ rada lado de un camino fon-
góeo y salpicado de charcos e s t á n al inea-
d a las casas de los campesinos, todas 
pajas y blancas, todas iguales. E n una 
^ esas casas , que s ó l o se distingue de 
Ins otras por una lápida q u e en su facha-
^ ostenta, y en la que e s t á escrito que 
^lli nació T.iszl el 22 de oclubre de 1811, 
|n!riunos lince pocas semanas , acompa-
•dos por una vieja , que se e x t r a ñ ó de 
«lúe laihicscrnos lieclm un 'viaje tan lar-
P> en tren y una caminata tan fatigosa 
pora ver IÍMO casa tan liumilde. desprovis-
t» fie l.xlí. valor a r q u i t e c t ó n i c o y de toda 
Hodidad... 
ha casn nata l de E i s z t consta de dos 
pifzas: la cocina y el dormitorio. E a co-
cina es n ln ^ ez ( omedor y s a l ó n . De las 
<oafro paredes, enja11>ogadas, cuelgan fo-
wgrafías representando a L i s z t , un origi-
^1 reloj de madera , cuadros ennegreci-
"Of por el Immn, pinturas pol icromas, se-
ffia el estilo moscovita; un par de s i l las 
Juna mesa carcomida v desmantelada, 
upa casi la mitad de la coc ina u n a es-
a gigantesca, alrededor de la cual se 
«alia un banco r ú s t i c o de madera , sobre 
cual pasan las largas y f r í a s noches 
vernales los lejanos descendientes de 
íszt. 
pasj el mismo aspecto ofrece el dor-
'lono. Como en la cocina, paredes blan-
• cubiertas de f o t o g r a f í a s , cuadros pin-
gos por Liszt, y en uno de ellos, p l á s -
'nienle reproducida, la mano del in-
ú t i l pianista y compositor, con la piel 
rtada adrede entre el dedo anu lar y 
taeñique para mejor poder locar el 1 
4no... Muy original y hermoso es un 
aoro representando a la madre de L i s z t , 
itado por su propio hijo. S i L i s z l no 
nobiese hecho c é l e b r e componiendo y 
el piano, lo habr ía l leudo a ser 
fitando retratos y paisajes. 
lo largo de las paredes de la men-
guada estancia se ven infinidad de pla-
h jarros, tazas y el c á n t a r o que el jo-
^ k182* solía tomar consigo cada vez 
uacía una e x c u r s i ó n por la inmensa 
L A S I N U N D A C I O N E S E N B A R C E L O N A 
A r n o a : i ; r \ i ce de las calles de los A l m o g á v a r e s y M a r i n a , donde perec ie ron c u a t r o n i ñ o s ai r even t a r u n a cloaca (1)-
que pasaba cerca de la bar raca (2) donde v i v í a n las c r i a t u r a s . — Aba jo : L e v a n t a m i e n t o de l c a d á v e r de uno de los n i ñ o s 
para tu t ras lado a l d e p ó s i t o . {Fots. Sagarra.) 
L o s b a n d i d o s a s a l t a n u n 
í r e n e n C h i n a 
Apresan 200 viajeros para pedir rescate 
—o— 
L O N D R E S . 16.—Telegraf ían de Hong 
Kong al Times que una partida de bandole-
ros ha atacado a un tren en la l í n e a de 
Cantón a Sansui , apresando a 200 viajeros, 
por c u y a libertad reclama un importante 
rescate. 
^ « * » 
P A R I S . IC—Telegraf ían de Shanghai a l 
Matin, v í a Londres, que los bandidos l ian 
apresado a un industrial br i tán ico , amena-
z á n d o l e de muerte si no se les entrega co-
mo rescate 5.500 libras esterlinas. 
R A N G O O N I N U N D A D A 
L O N D R E S , 16.—So anuncia que a. conse-
cuencia del temporal se han producido 
grandes inundaciones en Rirmania . L a ciu-
dad de Hangoon está medio sumergida en 
las aguas. Toda c o m u n i c a c i ó n entre la ciu-
dad y eJ resto del territorio está por com-
pleto inlcrrumpTíla. 
C H O Q U E D E T R E N E S E N L Y O N 
P A R I S . 16.—Anoche, al entrar un tren de 
m e n a n c í a s en l a e s t a c i ó n de L y o n , c h o c ó 
con otro de viajeros. E n el accidente resul-
tó muerto un viajero y be t idos otros 30, 
de ellos seis gravemente. 
D E S C A R R I L A E L R A P I D O D E N A N T K S 
V I E R Z O N . I f i — E l t r en r . ip ido N a ñ t e s F.i-
jnn lio descarr i lado rMa m a ñ a n a en \ jer-
g ó n , a consecuencia de una e q u i v o c a c i ó n 
en el cambio de acii.ia>. 
Resultaron una pcfsoha mucr ta> y (res I 
heridas . 1 
I m a y o r " r a i c T 
Si la próspera suerte 
7ios acaric ia , 
consiste en los deportes, 
sin duda alguna. 
\Ser c a m p e ó n en algunos] 
¡Oh, qué d e l í c i a l 
¡ B a t i r records mundiales l 
\ O h , qué fortuna] 
Yo leo los per iód icos 
que nos informan 
y no me asombro nada. 
de que presuman 
lo mismo Zutonito 
de ser sportman 
que la Perenganila 
como sporlsowmari. 
Y a tanto se ha extendido 
su trascendencia, 
y tanto han aumenlml" 
sus proporciones, 
(jur no es solo de sponmens 
l a competencia: 
ya las competidoras 
son las naciones. 
Y a la TtUSÍÜ sov ié t i ca 
pienta asombrarnos 
con un deporte osado. 
grande y fecundo. 
de tal n a l u r a l e z » . 
que i a a dejarnos 
chafadas a las cim n 
paites del mundo. 
Tiene en Ionio lo úfeha 
Itiutit la i n q u i r í a . 
L A R E C O N Q U I S T A D E X A U E N 
r tj"! armario , rematado por seis coro-
C : e 'aurel dorado, con abigarradas c in-
Pfió IfiAft108 Un d i c c i o n a r ¡ o italiano del 
• ^ 1 0 6 6 , un cuadro representando a V í c -
I^Dr A ^ 0 - lJn é ! b u m con i m á g e n e s que 
oducen escenas del « I n f i e r n o , de 
Otros objetos interesantes una 
- ^ « i que mejor e s t a r í a en cualquier 
j / p . y en la a n t e c á m a r a el ó r g a n o de 
T e s i a parroquial que pulsaron las ma-
ae L i s z l cien a ñ o s ha. Es t e ins l ru-
. 0' de inapreciable valor h i s t ó r i c o , lo 
echando a perder el polvo, la hu-
• 'os trompazos de los n i ñ o s que 
y s a l e » corriendo y jugando y los 
taht ••' '0s blancos, los inocentes c in-
F * , Ransos burguenlandeses . . . 
¡*p ,iene una estatua en B a v r e u l b 
l ^ vurió 0,1 • ^ r a en Budapest , 
tenb J ,a má5; reciente, en 
OanUrp0 í'a> me'od,as de sus obras 
« o m b " r rinCO '':,r,es 0,61 mundo, v 
1* m ó ^ pu.ra 01,1 rc ,os rfe los colosos 
rel)oulra Su. ' :a-a »'«lak. empero, con 
)erra ,a> 8l, ,5'iea^ e h i s t ó r i c a s que 
medio Caíi i^nory í ía v perdida 
íesa fr • lnmensa l lanura burpu^ri-
" o n ó t o n a 5,lencioSa > espanlosamen-
^danest 9 A D A N U B I O 
p€6t' 2 d« agosto de l ? ? 6 l 
que la empresa m a g n á n i m a 
Que intenta al imu, 
no cabe y a en los lirnitcs 
de este planeta. 
P a r a tales h a z a ñ a s , 
chica es la T ierra , 
y hay que ir por el espacio 
tras la fortuna. 
Como el M a m b r ú de a n t a ñ o 
se fué a la guerra, 
hoy la fíusia s o v i é t i c a 
se v a a la L u n a . 
*Komsomolskkala Pravda* 
lo manif iesta: 
en estos dias parten 
a aquellas zonas 
y en especial cabina, 
muy bien dispuesta, 
i rán a las alturas 
once personas. 
E l escritor Verevkyn. 
seguramente, 
por atender, amable, 
ruegos y s ú p l i c a s , 
toma parte en el viaje. 
y oficialmente 
va de representante 
de las repúb l i cas . 
Detalle importantisimo, 
rasgo de genio, 
es poder echar mano 
dr un d i p l o m á t i c o , 
en p r e v i s i ó n del caso 
de a l g ú n convenio 
que enlace lo s o v i é t i c o 
ron lo l u n á t i c o . 
¡ H a l l a r á n al saté l i te 
con habitantes! 
¿I te su l tarán amigos 
de la en tre i i s ta l 
¿Serán , por el contrario. 
beligerantes 
e i rán los once rusos 
n su conquista! 
¡ .Tendrán con los l u n á t i c o s 
rombales hartos"! 
Y si el grupo s o v i é t i c o 
sale t r i u n f a n f . 
¿ c o n s e r v a r á la L u n a 
todos sus cuartos, 
o q u e d a r á la pobre 
siempre en inenguanU 
• • * 
Quizá la ciencia logre 
' que se desista 
de un viaje en que lo l ó g i r n . 
es irse a pique. 
— ¡ y o rne hablcis ár lo c ienc ia: 
soy sovietista I 
— ¡.Ve me n o m b r é i s l a l ó g i c a : 
soy bolchevique] 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
L a c u e s t i ó n b a l k á n i c a 
Comentarios de la Prensa rumana y 
búlgara a la triple nota enviada 
a Sofía 
B l ' C A R E S T , 15.—Todos los p e r i ó d i c o s pu-
blican comentarios referentes a la g e s t i ó n 
de Vugoeslavia. Grecia y R u m a n i a cerca j 
del Gobierno b ú l g a r o . 
L a Prensa cree que Bulgar ia comprende- | 
r a el peligro de la a c t u a c i ó n de las bandas | 
de comitadjis para la paz b a l c á n i c a . Ma-
nifiestan la esperanza que la g e s t i ó n ten-
drá un resultado favorable para el resta-
blecimiento de las relaciones de buena ve-
cindad. 
L A P R E N S A B U L G A R A 
S O F I A . 2—Ciertos p e r i ó d i c o s encuentran 
e x t r a ñ a la p a r t i c i p a c i ó n de R u m a n i a y. so-
bre iodo, de Grecia en l a g e s t i ó n colectiva. 
Dichos p e r i ó d i c o s recuerdan los ú l t i m o s 
asesinatos del pueblo de Staroselo (Dobrud-
j a ) . en donde unos 30 b ú l g a r o s fueron fu-
silados por los gendarmes rumanos. 
E l Sarod. p e r i ó d i c o del partido socialista, 
piensa que el fin principal de l a nota es 
ejercer influencia sobre las negociaciones 
del e m p r é s t i t o para los refugiados que los 
vecinos de Bulgar ia tratan de hacer fraca-
sar. Pide la i n t e r v e n c i ó n de l a democracia 
internacional. 
E l \ e z a i issimos. ó r g a n o del partido libe-
ra l , acusa a Yugoeslavia de querer compro-
meter y humi l lar a Bulgar ia , y afirma que 
Belgrado es a ú n el centro de los emigrados 
b ú l g a r o s . 
E l SlOVO, p e r i ó d i c o gubernamental, sub-
r a y a igualmente la gravedad de l a g e s t i ó n 
real izada. E s t i m a que Bulgar ia h a r á todos 
sus esfuerzos para evitar todas las malas 
inteligencias y los conflictos con sus ve-
cinos ; pero tiene el perfecto derecho de re-
cbazar e n é r g i c a m e n t e la tesis que tiende a 
hacer pesar sobre ella la responsabilidad 
de todos los embarazos b a l c á n i c o s . 
E l ó r g a n o servóf l lo Mir. que tiene tam-
bién tendencias gubernamentales, hace re-
sa l lar l a c o n t r a d i c c i ó n de los aliados bal-
Cállicos ffue por u n lado, quieren que Bul -
gar ia refuerce la v ig i lanc ia de las fronte-
ras y por otro se oponen a todo aumento 
de ,sus fuerzas militares. 
Rodolfo Valentino está muy grave 
N'UEVA Y O R K , 16—Rodolfo Valentino, que 
ba sido operado de una apendicitis ulcero-
sa, se encuentra en muy grave estado. E l 
artista c i n e m a t o g r á f i c o tiene en la actua-
lidad treinta y un a ñ o s . 
A l i a n C o b h a m h a l l e g a d o 
a M e l b o u r n e 
Verificara el regreso por vía aérea 
—o— 
M E L B O U R N E , 15.—Hoy ha llegado a 
Melbourne el aviador A l i a n Cobham, ter-
miniindo su vuelo transcontinental de la 
G r a n B r e t a ñ a a Aus tra l ia . Desde 60 k i ló -
metros de Melbourne 15 aviones austral ia-
nos salieron a recibir le y le escoltaron a 
su llegada, donde m á s de 20.000 personas 
le af lamaron f r e n é t i c a m e n t e y le l levaron 
en triunfo. 
• • • 
M E L B O U R N E , 16 .—El aviador Alian. Co-
bham ha manifestado su p r o p ó s i t o de re-
gresar a Ing laterra por l a v í a aérea , pro-
bablemente el d ía 22 de l actual . 
E l famoso aviador i n g l é s quiere efectuar 
el vuelo de regreso en el m í n i m o posible de 
tiempo, por lo cual só lo se d e t e n d r á en los 
a e r ó d r o m o s el preciso para abastecerse y 
efectuar las reparaciones que procedan. 
L A T R A V E S I A D E L A T L A N T I C O 
N U E V A Y O R K , 16.—Se anunc ia que ha 
quedado fijada la fecha del 23 de agosto 
para la sal ida del aviador F o n c k en su 
vuelo de t r a v e s í a del A t l á n t i c o en una sola 
etapa. ^ 
F i e s t a s c o n m e m o r a t i v a s 
e n H u n g r í a 
Se r e p ~ ^ntará una revista h i s t ó r i c a , en 
la que ; mi i r ; in parte m á s de 1.000 artistas 
—o— 
B U D A P E S T , 16. — H a n comenzado con 
gran a n i m a c i ó n las fiestas conmemorativas 
de S.m Esteban, primer R e y a p o s t ó l i c o de 
Hunfír ía . 
Es tas fiestas c u l m i n a r á n el jueves con l a 
r e p r e s e n t a c i ó n , en e l Estadio de Ferenova-
ros, de una revista h i s t ó r i c a , en la que 
p a r t i c i p a r á n m á s de 1.000 artistas de uno 
y otro sexo, figurando entre ellos los de 
ía Opera Real de Budapes t E s t a revis ta 
p r e s e n t a r á l a historia de H u n g r í a , comen-
zada con la c o n v e r s i ó n de los h ú n g a r o s pa-
ganos en cristianos, y, a t r a v é s de las m á s 
importantes escenas de la gloriosa histo-
r i a del pais, t e r m i n a r á con el Tratado del 
T r i a n ó n . E n el centro del Estadio , y ocu-
pando una superficie de 100 metros cua-
drados, se ha reconstruido la fortaleza de 
Esztergom. residencia mi l enar ia de los 
P r í n c i p e s Primados de H u n g r í a , donde por 
pr imera vez se celebran estas manifesta-
ciones de arte al aire l ibre. 
D E L C O L O R DE MI C W S T A t 
P a i s a j e s 
Me cr i t i ca amable pero fuertemente un 
lector las p e q u e ñ a s ideas que acerca del 
paisaje $e me sal ieron por la p l u m a dio* 
a t r á s . Y me conviene a c l a r a r el punto 
para que mi comunicante no siga creyen-
do e r r ó n e a m e n t e que sog insensible a las, 
bellezas n a t w a l e s o que neciamente las 
d e s d e ñ o . . \o . Como durante lo m a s ' d e l 
a ñ o hago vida urbana y tengo los o jo i 
acostumbrados a no ver otros paisnj"^ 
que los preparados por el Ayuntamiento, 
no puedo negar que cada c e : que en esta 
¿ p o c a propic ia a los viajes me encaro 
con la naturaleza en toda s u natural idad 
me quedo a l pronto un tanto confuso, 
otro tanto sorprendido y vanos tantos 
atacado de esa p a r á l i s i s admirat iva simi-
l a r al embobamiento. P e r o esto m/smo 
ocurre—si" no me equivoco—a todos los 
que hacen vida de c iudad. H e visto a con-
recinos m í o s en el campo, tan descentra-
dos y torpes, tan encogidos ante la gran-
deza del e s p e c t á c u l o , tan poro sufridos 
a l tropezar con las corrientes incomodi-
dades i!e la vida r ú s t i c a y ron tan poca 
correa pora soportar ¡as ¡ n o c e n t e s bro-
mas de las avispas y de las moscas borri . 
queras , que me he reido tanto de ellos... 
romo ellos se han reido de mí por igua-
les causas. P o r eso convine de cuando 
en cuando sal ir de las calles a l aire l ibré 
y no municipal izado, para dejar que Ion 
ojos recorran a su gusto el paisaje g el 
c o r a z ó n con ellos, ya que parece que el 
e s p í r i t u ante los amplios horizontes sien-
te la gana de llenarlos y se dilata cuanio 
puede. 
Confesada la s impl ic idad de mis prime-
ras emociones ante la naturaleza en li-
bertad, declaro qur soy muy amigo i * 
/os buenos paisajes. S i he dicho que no 
todos merecen pr imera medalla, esto no 
s ignif ica que, sean como sean, no lot 
prefiera a los pintados. Que yo n> sepa 
describir los no es o b s t á c u l o para que los 
sepa ver y sentir. Y en lo de no saber 
describir los me a c o m p a ñ a n muchos es. 
critores que llenan p á g i n a s y p á g i n a s con 
las descripciones, s in dejarse ni un arbo-
lito en el tintero, de tal modo, que m á s 
bien parece que e s t á n haciendo el inven-
tario del paisaje para embargarlo por deu-
das. 
E s o , s i ; mis gustos son raros . S u e l i 
gustar la gente de la accidentado y fron-
doso y yo prefiero la l lanura senci l la y 
s in a f e c t a c i ó n . L a s m o n t a ñ a s me horripi-
lan. Ya s é que no tengo n inguna obliga-
c i ó n de sub ir a ellas, pero por sj^acaso'. 
Cuando me veo entre montes m r parece 
que me han encerrado bajo llave y q u « 
I r a d r é que saltar por ta ventana', una 
ventana que e s t á a l lá a r r i b a , muy a m b o , 
a la a l tura de. las c a r r e r a s ; m á s a ú n , a 
la a l tura de la luna, puesto que por all í 
mismo, por la c ima, la veo sal ir . Natu-
ralmente, esto me produce angustia. N o ; 
nada de m o n t a ñ a s . A d e m á s , esos paisa-
jes con su casita blanca en un cerro , su 
r iachuelo s a l t a r í n e inevitablemente mur-
murador y su grupito de á r b o l e s que sa-
ludan atentamente cuando los mueve la 
br i sa , parecen decoraciones preparadas . 
S i n querer, se vienen a la memoria las 
palabras dr uso en el pr inc ip io de una 
obra d r a m á t i c a : «La escena representa. . .* 
^ Y ve uno la m ó n t a ñ a en el foro y el mo-
lino en segundo t é r m i n o izquierda y una 
choza pract icable y la concha del apun-
tador entre las b a t e r í a s . De un momento 
a otro se espera ver sa l ir e l coro de al-
deanos. S í : al l í hay t rucos ; aqué l l s^ no 
es serio como paisaje. 
S e r í a es la l lanura. S e r i a y digna. V 
a d e m á s , c ó m o d a . Yo la prefiero. L a lla-
n u r a es la a u t é n t i c a costra terrestre, en 
su estado natural dr r a s t r a , s in adornos 
n i t o n t r r í a s . Denme l l a n u r a ; sobre todo, 
s i tengo que a n d i r l a . 
T i r s o M E D I N A 
R e g r e s a a N o r u e g a e l 
p r í n c i p e O l a f 
O S L O . 15.—Ha llegado el principe herede-
ro de Noruega. Olaf, a bordo del vapor 
Leda, procedente, de Inglaterra, d e s p u é s dfl 
baber asistido fi las regatas de Cowes, pn 
donde h a ganado algunos premios. 
L a r e b e l i ó n s i r i a d o m i n a d a 
B E Y B O U T H , 16.—Han sido dispersados 
5.000 rebeldes quR se hal laban en las afue-
ras de Damasco. 
E l movimiento de rebe l ión puede consi-
derarse en la actualidad completamente l i-
quidado. 
C O M P A Ñ I A T E L E F O N I C A N A C I O N A L D E E S P A Ñ A 
La h arca del comandanle Capaz delante de las muradlas de Xauen, di 
de su reconquista ¿ o t 
spués 
Etdaí . 
J o v e n e s t r a n g u l a d a p o r 
s u n o v i o 
Se ha encontrado el cadáver en 
la región de Meaux 
—o— 
P A B I S , 16—Desde hace dos d í a s la opi-
n i ó n se muestra inicresada por un crimen 
cometido en la reg ión de Meaux, del que 
j fué v ict ima una agraciada joven que l l egó 
j el viernes ú l t i m o a un res torán campestre 
j a c o m p a ñ a d a de un automovilista descono-
cido, y fué hal lada el s á b a d o estrangulada 
I y medio carbonizada junto a una muela de 
' paja ardiendo. 
E s t a m a ñ a n a la P o l i c í a pudo ha l lar el 
a u t o m ó v i l que ocuparon el cr iminal v su 
vict ima en una cochera de P a r í s , v 'gra-
cias a este dato h a sido identificado el 
autor del cr imen, un representante de co-
mercio l lamado Guiot. quien disfrutaba en 
su clase una s i t u a c i ó n b r i l l a n t í s i m a , y a l 
mismo tiempo s u - v í c t i m a , empleada d e s c ó -
rreos, María L u i s a Beulagnet, desaparecida 
el d í a del cr imen . 
L f V E A I N T E R U R B A N A D E L S U R D E E S P A Ñ A A L B Í F l ' R C A R S E H A C I A 
E L O E S T E ( E X T R E M A D U R A ) 
Martes 17 c!e agesto de 1026 f4j E l L . D R I B A T E T 
M A D R I D . — - A ñ o X V L - — w , 
S e f i j a e l t e s o r o n a c i o n a l ¡ H o y C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
a i í s t i c o - a r q u e o l ó g i c o 
Lo formarjn todos los bienes 
que el arte y la cultura aconsejen 
conservar 
L a (¡aceta del dr.mingo publica un inte-
resante real docrcio-ley relativo al tesuro 
am.-nco a r q u e o l ó g i c o nacional, cuyas dis-
jiusicinncs m á s mteiosanteb son las si* 
g u í e n l o s : 
Cunstituyc el tesoro art í s t ico arqueo ló -
gico nacional el conjunto de bienes mue-
bles e inmuebles dignos de ser conserva-
dos para la n a c i ó n por razones de arte 
y cultura. 
Estos bienes quedan bajo la tutela y pro-
t e c c i ó n del Estado, con s u j e c i ó n a los pre-
ceptos de este iK c.etu-h y, a partir de su 
p u b l i c a c i ó n en la (imetu de Madrid. 
l u i i n a r á n parle del u s u m arlisl ico na-
cional todos los monutiipntbs 6 paite de 
los mismos que, radicando en d suelo de 
l a n a c i ó n , hayan sido declarados, antes 
de ahora, ccraiG lí iünnirtcntós h i M ó i m » . ¡u-
t í s t i cos nacidi iaKs o nionnmenujs arqnitec-
t ó n k o-artií.ih os y los qúo se declaten en 
adelante como peí teiur ienfes al tesoro a r - , 
tisiico iKuional , ya sean pu.piedad del 1 
Estado, r r o v í n e i o , Munu iniu, entidades 
p ú b l i c a s o part i iulares . f.as edificaciones 
o conjunto de ellas, sitios y lugares de re-
conocida y peeidiar belleza, cuya prolec-
c i ó n y. c o n s e r v a c i ó n f>cau nei esarias pata 
mantener el aspecto t íp ico , a i l i s l icn y pin-
toresco carac ter í s t i co de España . Los ya-
cimictilos y objetos de interés p a l e o n l o l ó - 1 
gico y p ic l i i s ió i ico, las cuevas, abrigos y 
p e ñ a s con piniuras rupestres; los monu- j 
mcnlos p r e h i s t ó r i c o s y los campos de ex- ' 
c a v a i iones acotados y deslindados. 
Se declara de utilidad p ú b l i c a la conser-1 
v a c i ó n , protecc ión y custodia de los mo- . 
m í m e n l o s a r q u i t e c t ó n i c o s que forman par- I 
te del tesoro h i s t ó r i c o a r i i s t i c o de la n a c i ó n . I 
as í como la defensa del carác ter t íp ico y • 
tradicional de pueblos y ciudades que por 
su importancia lo merezcan. 
I.os moimmenlos hiMóriconrt ís l icüS na- i 
c ionahs pintorescos y los sitios y ciudades | 
que estén incluidos o que se incluyan en | 
ej tesoro arlisl ico nacional quedan adscri-
tos ni suelo de la n a c i ó n y a ellos cuanto 
les fuere consubstancial o les s irva de a.dor-
no y complemento. No podrán ser demol í - 1 
(|os cu todo o en piirle sin expresa aulori- i 
zactivn del ministerio. 
Ayer regresó el de Gracia y Justicia 
y hoy llegará el de Estado . 
—o— 
Hoy Consejo de ministros 
Es ta larde se c e l e b r a r á en la Presidencia 
Consejo de ministros. 
Despacho y visitas al presidente 
E n el ministerio de la Guerra el presiden 
le del Consejo d e s p a c h ó con los ministros 
de la Gobernac ión , Ins t rucc ión p ú b l i c a y 
Fomento, y con los directores generales de 
Marruocos y Colonias y del Instituto Geo-
gráfico y Calastral . 
D e s p u é s rec ib ió al infante don Fernando, 
teniente coronel Cebre íros , general Manri 
. que de L a r a y gobernador c iv i l de J a é n , 
I m a r q u é s de Huzalejo. 
E l presidente en la verbena 
E l m a r q u é s de Estel la estuvo en la noche 
del domingo en l a verbena de la Paloma, 
i c io ir iendu a pie diversos puestos. 
E l públ i co , al advertir la presencia del 
presidente del Consejo, le hizo objeto de 
c a r i ñ o s a s ovaciones. 
Se posesiona el director de Aduanas 
Ayer, a las doce de la m a ñ a n a , se ha po-
sesionado de la d i r e c c i ó n general de Adua-
nas, don Pablo Verdeguer Gómez.. 
As i s t ió el alto personal de la d i recc ión y 
el vii cpreshlenle del Conscio de la Econo-
liiia nacional, s e ñ o r Casiedo. 
E l director saliente, general Vico, pro-
n u n c i ó breves palabras i-nalleciendo la la-
bor del Cuerpo pericial de Aduanas y espe-
rando que su sucesor hará una brillante 
gos l i ón 
A g r a d e c i ó los elogios el s e ñ o r Verdeguer, 
ipiien tuvo t a m b i é n palabras de afecto pa-
ra el Cuerpo de Aduanas. 
E n nombre de éste , el subdircc.lor prime-
ro, s eñor Costa, e x p r e s ó la gratitud de to-
dos his funcionarios, que se hal lan dis-
puestos a colaborar y seguir las iniciativas 
del nuevo jefe. 
E l personal a c o m p a ñ ó hasta la puerta al 
director saliente. 
)En honor de los s e ñ o r e s Vordaguer y , Vi -
co, se ce lebrará esta noche un banquete. 
Regresa el ministro de G r a c i a y Just ic ia 
Ayer m a ñ a n a regre: ó de L a Granja el mi-
nistro de Gracia y .luslicia. 
E l m«n<st,-r> d^ Estado 
P E R E G R I N A C I O N A A S I S Y R O M A 
J U B I L E O C O N O C A S I O N D E L V I I C E N T E N A R I O D E L A M U E R T E 
D E S A N F R A N C I S C O 
Aprobada y bendecida por los e x c e l e n t í s i m o s o i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Arzobispo de 
Val ladol id , Obispo de Plasencia y otros r e v e r e n d í s i m o s Prelados 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
S E R I E A , — M A D R I D , V E N T A D E B A K O S . S A N S E B A S T I A N . L O U R D E S , M A R S E -
L L A , G E N O V A , P I S A . R O M A , A S I S . F L O R E N C I A , N I Z A . M O N A C O ^ M O M L -
C A R L O . B A R C E L O N A Z A R A G O Z A Y M A D R I D 
D u r a c i ó n del viaje: D I E Z Y N U E V E D I A S . :-: Sa l ida el 1 de octubre 
P R E C I O S : P r i m e r a clase, 1.125; segunda. 815; tercera, 535 pesetas 
S E R I E B.—De B A R C E L O N A a B A R C E L O N A . D u r a c i ó n del viaje: C A T O R C E D I A S 
P R E C I O S : P r i m e r a clase, 775; segunda, 595; tercera, 380 pesetas 
D E T A L L E S E I N S C R I P C I O N E S 
E n M A D R I D : Fomento de Peregrinaciones, P r í n c i p e , 14. 
E n V A L L A D O L I D : Muy i lustre s e ñ o r don Antonio G o n z á l e z San R o m á n , digni-
dad de Arcediano de la S a n t a Iglesia Catedra l . 
E n F A L E N C I A : Muy i lustre s e ñ o r don Eugenio Madrigal , dignidad de Arcediano 
de la Santa Iglesia Catedral . 
Y en las d e m á s Delegaciones de provincias. 
O R G A P R 1 V A T 
M á q u i n a de oficina popular. Doce 
kilogramos poso. Cuesta solo 700 
P E S E T A S , pero vale mucho m á s . 
Dirigirse al Representante General 
R O B E R T O W I R T H 
A P A R T A D O 1 5 9 , M A D R I D 
8e necesitan representantes en 
algunas capitales y pueblos 
A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Hoy rogrc -a iá do San S e b a s t i á n oí minis-
tro de Estado, s e ñ o r Yanguas. 
Vis i tas en los ministerios 
E l ministro do la Guerra d e s p a c h ó con los 
jefes de Secc iún di' su ilopartamonto y fué 
(jueda absoluta y leriiiinantoim iite pro- ' visitado por el iniiiistro do Marina , cap i tán 
hihida la t/.poi uic ión de e.iiheios dosmon-' general interino, gobernador c ivi l de Castc-
lados en ; >ta".idad o do sus part:s compo- j l lón. general Manrique de I-ara, coronel Del 
Jifntos y do todo aquello que aun foiman- Valle, marquesa do Vi l lamagna y condesa 
do un todo p é r f i d o en si y dr fácil apli-, 
c o c í ó n a otros edificios o a d a p t a c i ó n a 
t iros usos, por su forma y nombre detor-
de Navas do T a j a s 
E l ministro do Ins trucc ión púb l i ca rec ib ió 
al comandante G á n d a r a , que representará a 
mino su original destino como parto prin- E s p a ñ a en ol Congreso Internacional de E x -
cipal o accesoria do od i l i cac íonos o do su , idoradnres fttlB se ce l ebrará en Suiza , en 
adorno. s u s t i t u c i ó n del recientemente fallecido to-
I.os edificios o sus ptMngs de^ la fad»» per-1^- i j00^111^ T r u c h a r t e ; al gobernador 
icnocientes al tesoro arl is l ico nacional en I(lc ^n"n<^*,'id. al conde de Castillofiel y 
pmpiodad o en poder de paiticulates po - ¡ » nna ^«Tl l s í ón do profesores do l a E s -
drán sor libremente cnaienados sin n a b a rue . { M . HoPair- . . 
ni l imi tac ión alguna, s in'necesidad de dar I A1 W ^ 1 ^ W Hacienda lo visitaron el 
conocimionlo al Estad. . , Provinc ia (i Mm I dir(>c,or í,e los mlnas de A l m a d é n , ol go-
meipio. E l adquironte queda s ó l o o b l a d o i bmia(i"r & ^ a r r a y los delegados re-
a conservarlos con arreglo a las proscrip- ^ $9. ' f P ^ s i ó n del contrabando do la 
c i ó n o s de osle decreto-ley. 
Kl Estado podrá expropiar por .,IIIS;I de 
utilidad p ú b l i c a los edilicu.s que impidan 
la c o n t e m p l a c i ó n p d a ñ e n a 1111 mmiumen-
to del Tesoro art í s t ico nacional, los adosa-
p i lmera y segunda zona 
'El general Mart ínez Anido rec ibió al pre-
sidenlQ de la r n i ó n Patr ió t i ca de Madrid, 
delegado regio del Canal de Isabel I I , te-
nienle alcalde de esta Corle, s e ñ o r l . agu ía . 
dos a mural las , castillos, torreones. etcóte.-l V ^''"'""iduies ( ¡ v i l e s do Granada. Jaén , 
ra . a s r c o i n o los rús t i cos o urbanos o n d a - ¡ ^ucscn V Navarra, 
vados en recintos del Estado que pertonoz-l E l récrlmen ferroviario 
can al Tesoro art í s t i co nacional. I Se lia drspuosto el ingreso en el r é g i m e n 
Na podrá intontarsc .ol derribo ni hacer ferroviario establecido por el real decreto-
ohra alguna de m o d i l l e a c i ó n y reparac ión ley de 12 de jul io de 1024 de las siguientes 
en I "* odilluios sometidos a expediente do- C o m p a ñ í a s : 
c ia ia l ivo de monumento nacional del teso-j Minas y ferrocarril d o ntri l las . forroca-
ro nr l i s t íco . ! rri les de Mallorca, ferrocarril de Alaró y 
E n un plazo que no oxeodorá do tres me- el de Alcoy a Gandía , 
sos los Ayuntamientos. D pntaciones pro-1 i ~ ' —- • , -rn, r ,,. ,M 
Miuialos, arquitectos de Ins trucc ión públ i - PO(lr<'''n sor exportados sin las autorizaclo-
ca. arquitectos e ingenieros catastrales re-1 nes correspondiemes 
luitiran por m e d i a c i ó n de las respectivas 
Comisiones do Monumentos l is ia detallada 
de los casiillos, murallas , monasterios, or-
Estas disposiciones se a p l i c a r á n a todos 
los objetos y obras de pintura, d e c o r a c i ó n , 
dibujo, grabado, etc.. etc., de autores an-
/ mitas, puentes, arcos, e tcétera , y do sus t('riores n is:í0-
1 ninas, de cuya existencia en sus respec-
tivas demarcaciones tuvieren noticia. 
. E l Gobierno podra acordar la declara-1 
c i ó n de ciudades y pueblos ar t í s t i cos que: &r Prol,,be , a e x p o r t a c i ó n de las obras 
T e n d r á n la c o n d i c i ó n de imprescindibles 
e inalienables los bienes muebles perfene-
cientos al tesoro ar t í s t i co nacional. 
e n t r a r á n a formar parto del tesoro nacio- cuya salida del reino consl i luya grave da-
nal . E l nunis td io de InM.uec.on públ ica ñ o y T 0 n 0 P ^ " " ^ 0 Para Ifl l e t o n a , la 
y l id ias Artes podrá t a m b i é n adoptar por ^ F ^ J J * í,r,e-. , \ , 
si mismo estos acuerdos. I Po(,ni " " ' ^ i z a r s e ú n i c a m e n t e la expor-
Como riiiueza ar i í s i i ca , h i s tór i ca o curio-
sa mobil laria se copsideia cuopto deb erá 
ser conservado para la rmción do acuerdo 
con las disposiciones de osle deeieici-ley, 
l a c i ó n de rép l i cas , imitaciones y copias. 
Dentro del t é r m i n o de tros meses el Go-
bierno. Provincia o Municipio podrán ad-
quirir el objeto ijíiya e x p o r t a c i ó n so pre-
tenda por el precio consignado en la gu ía 
cuanto pueda sor transmitido de « m a n o a (Ip exportnc ió í . y de origen, 
mano, formando un todo determinado y j gG A c l a r a r á n nulas las ventas do las 
roiieretn. cnalesquiora .pie sean su propio- a n l i g í l e d a d e s u objetos a que este docreto-
l a n u . materia y forma y corresponda a ]ev se rofiere ^ed.as contra las disposk 
produccipnos do las l i d i a s Arles on sus di- c ¡ o n c s en contenidas. E l Estado se in-
versos procodimientos y estilos y cuantos 
objetos no incluidos en la sumaria clasi-
ficación anterior fueran interosanles conser-
c a u t a r á del objeto mal vendido y del pre-
cio de l a venta. 
E l Gobierno tratará en RUS convenios co-
var on bien del tesoro art í s t i co nacional y mcrciales o d i p l o m á t i c o s con las d e m á s na 
de ctiltura patria. dones ol obtener do é s t a s que puedan ser 
Lo$ Ayuntamientos y nipulaciones pro- reintegrados o repatriados los ' objetos ar-' 
vineiaies y en general toda a d m i n i s t r a c i ó n , usticos y documentos que hayan sido ven-
C O R C O N T E 
Aguas incomparables para n e f r í t i c o s y 
a r t r í t i c o s ; c l i m a sano y fresco en plena 
c a n í c u l a . E s p l é n d i d o s hoteles. Oficinas : 
Pasco Pereda. 36. S A N T A N D E R . 
T o d o 10 i n d i s p e n s a b l e p a r a 
E l e m ü e i i e c i R i i e n i o 
d e l a m u i ü r 
F E B O 
L a ya c é l e b r e l oc ión que da a los 
cabellos obscuros tonalidades claras, 
que son el se)lo de d i s t i n c i ó n y lo 
qqo m á s herjnoüoa v rejuvenece. 
Depilatorio V I T A 
D e p i l a c i ó n segura, r á p i d a y 
complctainonte inofensiva del 
vello y pelo superfluo, que 
tanto afea a la mujer. Indis-
pensable y especial para las 
melenas. 
A G A T A 
Maravil loso bril lo para h'.s uñas , re-
sistente al agua, y dura ocho o m á s 
días sin perder el bri l lo del primer día . 
L o c i ó n M A G D A 
D e resultados sorprendentes, 
devuelve a las canas su color 
primitivo, sin ensuciar, de--
jándo lo suelto y bri l lante . 
L o c i ó n A Z I Y A D E 
T i n t u r a scmiinsti i n t á n e a . del todo 
inofensiva, t i ñ e las cana-s a las cua-
tro aplicaciones, producto muy reco-
mendable y de perfume agradable. 
D E V E N T A E N P E R F U M E R I A S 
V D R O G U E R I A S 
P a r a pedidos al por mayor 
J . R . O L I V E 
2, C U E S T A D E S A N T O D O M I N G O , 2 
M A D R I D 
S a n L u i s , Obispo 
E l 19 s e r á n los d í a s de su alteza la du-
quesa de T a l a v e r a de l a Reina. 
Duques vde Aveyro y de M e d í n a c c l í . 
Marqueses de Cas lc lar y de San Adr ián . 
S e ñ o r C a m a r ó n . 
Cabal lero de Santiago 
E n las Comendadoras de Santiago fué ar-
mado caballero de la orden mi l i tar de San-
tiago don R a m ó n M a r í a de Zabala y Mon-
z ó n . 
P r e s i d i ó el capitulo el infante don Fer-
nando y bendijo los h á b i t o s el c a p e l l á n 
don Alfonso López Guerrero. F u é padrino 
del neófito ol duque de Infantado, y le cal-
zaron las espuelas el general Dusinet y el 
conde de Casa Hojas. 
Pet ic iones de mano 
Por d o ñ a Cata l ina y don Jaime E n s e ñ a t 
Alonso, y para su hermano don Vicente, h a 
sido pedida l a mano de la s e ñ o r i t a Mar ía 
del P i l a r S a n m a r t í n y Alvarez de la Campa. 
— E l director de Fomento de la alta Comi-
i s a r í a de E s p a ñ a en Marruecos, don E n r i -
H a b i é n d o s e extraviado e] resguardo de que Morales, y su esposa, d o ñ a L u i s a V a r a 
d e p ó s i t o transmisible n ú m e r o 19.992 de pe- de Rey, han podido para su hijo don Rá-
selas n o m í n a l e s 4.000 en Obligaciones del fael l a mano de la s e ñ o r i t a í .oonor Mél ida 
Tesoro a l 5 por 100, e m i s i ó n do 15 de abri l y do Utoyza. 
de 1924, expedido por esta sucursal en I I i E n l a c e s 
de jul io de 1924 a favor do don Sant iago' E l d í a 12 del p r ó x i m u octubie so celebra-
Abuelo Lado, se anunc ia al p ú b l i c o por ra en esta Corte el matrimonio de la se-
segunda vez para que el que se crea con ñor i ta L u i s a B o r d í n B a s c a r a n , hermana de 
derecho a reclamar lo verifique dentro del los condes de Arji l lo y Morata, con el in-
plazo de un mes. a contar desde la fe- g e n í e r o de caminos don Mart ín do Abbad 
cha de la pr imera i n s e r c i ó n de este García . 
1 anuncio on l a Gacela de Madrid y E l . ! — E n la iglesia del Perpetuo Socorro se 
I DEBATE, t a m b i é n de Madrid, y E l Diario de ce l ebró ayer l a boda de l a s e ñ o r i t a Gloria 
! GalicUi, de Santiago, s e g ú n determina el de Orel lana, h i j a de los vizcondes de A m a 
articulo 11 del reglamento vigente de este ya , con el c a p i t á n de Art i l l er ía don L u i s 
1 Han.'o, adviniendo que transcurrido dicho Saavedra y P a t i ñ o . 
plazo sin r e d a m a c i ó n de tercero, se expe-1 —Se h a concedido real l icencia para con-
dirá el correspondiente duplicado de di- traer matrimonio con l a s e ñ o r i t a Regla 
I cho resguardo, caducando el primitivo y L u c a de T e n a al c a p i t á n do I n f a n t e r í a don 
' quedando el Banco exento de toda respon- Manuel A l a r c ó n de la Las tra , 
i sahil idad. Viajeros 
BUBtUigo, 17 de agosto do fil^G.—El secre- Han sal ido: para San S e b a s t i á n , l a mar-
N O T I C I A S 
Datos del Observatorio del EK 
ir.., 76,2; humedad. 73; v e J o c i d ^ ? * * ! 
011 ki lómetros por hor.-i. 32; reco J ' ' ^ S 
las veinticuatro hora.-. Toinn *0t*Í3 
xima, 28,8; mín ima , 19; nu-dia a q 0 1 * 5 ™ 
lag desviaciones diarias de la t 0 l** í 
media desde primero de año. ntáa aii?>t'̂ B 
cipi tación acuosa, 0,0. "^•"i J 2 
¿Que te trae loco una muei 
¡ C u i d a d o que eres P ip ió lo ! 
¿ P o r q u é dejas que le duela 
habiendo L i c o r del Polo? » 
S A N T I A G O 
tapio, . ) / . ¡•'('iinimlez López. 
l^nir. 
E s la más suave. 
Sirve 50 veces. 
La debe Vd. usar. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
dei Dr. Vicento 
V E N T A E N F A R M A C I A * 
quesa de Vi l lanueva do las Torres y sus 
hijos, los marqueses do E s c a l o n a ; para 
Burgos y San S e b a s t i á n , con su d i s t i n g u í 
da famil ia , don A g u s t í n Retort í l lo Mac-
pherson. 
Fa l lec imiento 
H a dejado de existir, confortado con los 
Santos Sacramentos, ol general de Inge-
nieros don .losó Saavedra Lugilde, que go-
zaba del respeto y s i m p a t í a dentro del Ejér-
cito y eí i tre sus numerosas amistades. 
E l s e ñ o r Saavedra Lugi lde estaba con-
decorado con l a gran cruz del MéHto Mi-
litar blanca, cruz y p laca do la real y mi-
l i tar orden do S a n Heiuitmegildo y cruz de 
segunda clase del Méri to Militar roja. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se vorif leará 
hoy, a las seis do la tarde, desde la casa 
mortuoria (calle de Recoletos, 3) al cemen-
terio de la Sai ramental de San Isidro. 
Enviamos nuestro sentido p é s a m e a la 
viuda del tinado, d o ñ a M a i i a de la Pre-
s e n t a c i ó n Muñoz Saavodrq.; . a sus hijos, 
d o ñ a María , don José Mar ía , d o ñ a María 
de los Dolores y don L u í s F e r n á n d e z ; a 
su h i ja po l í t i ca , d o ñ a M a r í a de Regla Bi l -
bao y F e r n á n d e z ; hermanas , d o ñ a . María 
Iguacia y d o ñ a Mar ía T e r e s a ; hermana po-
l í t i ca , d o ñ a M a r í a do las Ermitas Niínez 
Saavedra, y d e m á s parientes. 
E n t i e r r o 
Ayer domingu. a las seis, se ver i f icó el 
entierro del SIM i d a r i n general de los E x -
ploradoirs de L.-qKiña. don Antonio T r u -
charte Sampvr. 
Por dictamen facultativo tuvo que dar-
se t ierra al c a d á v e r a las pocas horas de 
verificada la autopsia, haciendo as í im-
posible la presencia de los exploradores 
acampados en la P e ñ o t a (Corcedilla). 
Pres id ieron 'eL duelo el director del hos-
pital Mil itar de Carabanchel , don José Au-
gustin, en r e p r e s e n t a c i ó n del R e y ; el con-
de de Casti l lo-Fiel y don Javier Cabezas, 
en l a de los Exploradores de E s p a ñ a y el 
comandante don José M a r í a Trocharte y 
don Franc isco Manzanares, en ol de la 
famil ia del í i n a d o . 
N U E V A S T A S A S P O S T A L E S ^ 
1 de octubre próximo se aplicarái 
sas que rigen en la Penínsu la a U 
pendencia postal do toda índole, no • 
la metrópoli y las colonias de líío de 
Agüera y territorios españoles del 
Guinea y viceversa, sino también pan 
circulo dentro de cada colonia y eQ| 
A R E N A L , 4. T.° M. 44. Pompas F ú ^ 
L O S S I N D I C A T O S D E O B R E K O S C * 
COS.—En la capilla de la Casa Social 
Sindicatos obreros católicos se ha 
do ol domingo una misa solemne 
lia y responsos, quo hi C * niederación 
deración costean on sufragio del 
que lur su consiliario don Angel Lázaji 
tos. Hubo extraordinaria concurrenc 
fieles. 
A N A L I S I S Q U I M I C O S . - L a «Gaceta» , 
nfs autoriza a los catedráticos do Física 
mica de las Escuelas Profesionales 
cío para que por los laboratorios que 
su cargo puedan realizar los ensayos 
sis de cuantas muestras y productos 
cíales les entreguen con este ob}eto 
dados mercantiles o industriales de 
dad. 
"Los precios de estos anál i s i s y ei 
podrán ser inferiores a l precio medio 
sulte de la comparación de los que 
ban por los laboratorios de las n 
localidades. 
L a s cantidades recaudadas por los 
y ensayos realizados se destinarán en 
lidad a la adquis ic ión y mejoramiento 
ferial y productos necesarios para el 
rio de las expresadas Escuelas de Coi» 
A la realización de los ensayos y 
cooperarán con el catedrático, además del 
l'osor auxiliar, y en cuanto sea posible, 
alumnos de la asignatura. T 
T A L L E C I D O S E N E L EXTRANJERO £j i 
cónsul general de Kspaña en Londres p»rti-l 
cipa el fallecimionlo del subdito español JOMV 
Montero Montiel. natural de Beruelo de Ssa-W 
liillán 1 Pal. ncia ), ocurrido en Vancouver (Co-i 
loiuliia Inglesa), y ol cónsul de España 
Pau participa, el fallecimiento del súbdito ( 
pañol José Broto Sánchez,, natural de Bolfj 
ña (Huesca). \ 
L A LONGEVIDAD.—Según una estadidJ 
publicada por ol doctor Ihiblin. en lo« Esfl 
dos Unidos, el número do ancianos do máij 
sesenta y tres años aumenta anualment» ( 
100.000 desde hace algunos años. En 1890 \ 
personas do dicha edad o más viejos coutí 
lu ían el 3 por 100 de la población, mienta 
quo hoy representan el f) por 100. 
Un del alio digno de notarse es qn 
porcentaje es el mismo en la ciudad 
va York, en donde la mortalidad ei m 
quo on todo el país . 
E X P R I N T E R 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Vi l l av i c io sa (Astur ias ) 
¡OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
I N D R A R E I R L A 
L A M A S A C R E D I T A D A 
P U E R T A D E L S O L . 
P O R 
11 Y 
S U I N M E J O R A B L E C A E I D A D 
12, I.» — H A Y A S C E N S O R 
o representante legal de entidud colectiva 
reconocida f o r m a r á n y presentanin i\\ mi-
nisterio un c a t á l o g o o re lac ión detalhnta 
de las- obras que tengan en .su poder. 
Ldfl objetos que presenten ínteres nacio-
nal por razones de arte o de historia no 
{ t o n t n t ü a ul finul de la lol i i inna) 
didos en el extranjero sin la corresgondicn-
te a u t o r i z a c i ó n . 
Se c o n í t i l u y e una lunla de Patronato, 
bajo la presidencia del director general, de 
Helias Arles, para la pro tecc ión , conserva-
c ión y acrecentamicnio del tesoro, ar t í s t i co 
nacional. 
P A R A E L C A M P O Y L A P L A Y A 
L L E V E U S T E D U N A S O M B R I L L A J A P O N E S A D E C O L O R E S V I S T O S O S , Q U E 
C O M P L E T A R A S U E L E G A N T E S I L U E T A 
A P E S E T A S 7,50 Y 11,50 P E S E T A S , E N C A S A D E 
L. A S I N P A L A C I O S . P R E C I A D O S , J !. M A D R I D 
U n " s u e ñ e c i t o * ' a l g o c a r o 
Daniel P l a z a Benito, de quince a ñ o s , es 
un pobre muchacho' que sufre ataques de 
amnesia. Ayer se le o l v i d ó acostarse, nada 
m á s . Se p a s ó el d ía y l a noche de l a «Ceca 
a l a Meca», haciendo cosas, de las que 
tampoco se .acut í da 
Al pasar por la p laza del Progreso le 
abandonarun las fuerzas, cayendo entonces 
en la cuenta de que no h a b í a dormido. 
Y como cada banco era una i n v i t a c i ó n 
a la horizontal y los á r b o l e s daban a l lu-
gar un a s p e c t o ' b u c ó l i c o muy sugestivo, el 
muchacho a c e p t ó el convite, e n t r e g á n d o s e 
al ronquido libre, sin tralcas de n inyuna es-
pecie. 
E l despertar fué amargo. Aquel s u e ñ o 
Inocente Té h a b í a costado 25 pesetas que lle-
vaba en un bolsillo. De esto sí que se acor-
daba: era un sol^rbio billete doblado «por 
gala en dos» . 
Como no teiiía^ noticia de que el hospe-
daje en aquel banco de la plaza fuera tan 
subido, m a r c h ó a l a C o m i s a r í a para que 
por é s t a se averiguase el por qué le co-
braron un precio tan exorbitante sin ad-
vert írse lo , y a d e m á s , qué « e m p l e a d o del 
banco» se t o m ó la molestia de percibir el 
dinero sin despertarle. 
MIDUD 
MATOR. 1 
EXCURSIONES A ROMA Y ASIS ^ 
4 de septiembre y 4 de octubre 
Programas e informes gratuitos , J f 
U n a m u e r t e s o s p e c h o s a 
E n el Juzgado de guardia presentó ayff 
una denuncia L u i s Bravo Nieto, de (* 
cuenta y un años , domicil iado en 
jadores, J05, poniendo en conocini: 
l a autoridad su sospecha de qtie 
muerte de un c u ñ a d o suyo, llamado 
briel , ocurr ida hace , c inco días, h 
fluido un hecho delictivo. 
D i c e L u i s Bravo en el documento 
su esposa, C a r m e n S á n c h e z Soriano. 
a vis i tar al enfermo, que Ircbitaba en 
yes, 14, la cua l e n t e r ó s e que Gabriel 
v í c t i m a de un ataque de alcohólismo. 
frido a los cuatro d ías de padecer 
r ia , y sin haber abandonado el lecW| 
Durante el padecimiento Gabri« * 
asistido pur un m ó d i c o do sociedad, qu^ 
s o m e t i ó al tratamiento oportuno. Todo » 
se lo c o m u n i c ó a C a r m e n l a esposaj 
enfermo, pues é s t e h a b í a perdido el 
Hace c inco d ías G a b r i e l falleció, 7 
Bravo manifiesta en la denuncia su ^ 
t rañeza de c ó m o pudo embriagarse 
hombre que no se levantaba de 
A d e m á s consigna unas frases Pron0"!L 
das por el enfermo, y que fueron <*w 
por un vecino que se hallaba presen» 
que pudieran envolver una acusacií<M 
E l Juzgado pract ica las averiguactfj 
oportunas para ac larar el verdadero 
tivo del fal lecimiento. 
F U N E R A R I A D E L CARME11 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 B-
U N I C A Q U E NO P E R T E N E C E AL « 
Folletín de E L DEBATE 4) 
U n P r i m e r o d e M a y o 
NOVELA DE 
D o n P e d r o S . O c a ñ a y A c e d o R i c o 
(Premiada en nuestro concurso) 
mas que nunca feliz, m á s habladora, 
s u r g i ó la incomparable, 
• u r g i ó la peregrina 
piimorü!>a c a n c i ó n inimitable 
que brota de la lengua cristal ina 
del pájpro cantor de los rantores. 
cuando sabe que escucha sus primores 
en la rama voema. 
una enferma'de fiebre incubadora 
que es tát ica reposo sobre el nido 
donde el hondo mit-terio se elabora .. 
¡ S o l o estando en amores, 
saben cantar tisj los ru i . scñoivs . . . ! 
— iMagmTiro! , F e r n a n d o , ¡ m a g n í f i c o ! — e x c l a m ó 
don E n r i q u e Roni'ienlc—. L i e s un verdadero nr-
l is la . 
— ¡ P o r o es.í^s versos IHU hmiilos no son li iyos 
— a g r e g ó un poro .•isomhr.ula María L u i s a — . Vo 
creo (pie los he l e í d o en alguna parle . 
— N n l u r n l m e n l c — c o n l e s l ó F e r n a n d o — ; son del 
m á g i c o canlor de nuestra I i e r r a ; pero, como dijo 
o!ro p o d a , el s i l io . la o c a s i ó n , . . Irajeron a mi 
mcnle el recuerdo de e>a> pstrofas admirable .» . 
— ü p o r l u n í s j m o — d i j o don E n r i q u e — ; mi malo-
grado amigo J o s é María Gabr ie l y G a l á n d e b i ó 
oir c a n l a r al r n i s o ñ o r en un sitio como ó s l e cuan-
do e s c r i b i ó esos versos. 
— ¡ Toma! ¡S i son de G a l á n para que no sean 
boni los! Pero eso no vale, Nando. Y o quiero que 
digas alguno luyo. 
— T e lo prometo; pero no ahora, que s e r í a i r r i -
sorio d e s p u é s del recuerdo homenaje que acaba-
mos de I r i b u l a r a un p r í n c i p e de la p o e s í a . 
H a b í a n llegado a |ri majada. Ezequie l , e) mayo-
ral , a c u d i ó sonrienle y decidor a darles los bue-
nos d í a s . Unos ruan los chiqui l los iban saliendo 
poi* la pucr luca e»-! rocha de aquel chozo forma-
do por ennegrecidns re lamas , y María L u i s a les 
iba obsequiando con caramelos y bombones. 
A cien melros del chozo estaba la red, y en 
olla las ovejas, cuslodiadas por dos mas l incs loba-
Ios, con corhal in de hierro, que ladraron desafo-
redomonle al acercarse los s e ñ o r e s . E n t r e pasto-
res y guarda a presencia de Ips amos, fueron pe-
sando veinte corderos para ver la p r o p o r c i ó n de 
c ó m o s a l í a n unos con o í r o s . 
Don E n r i q u e hizo la operación. S u m ó las l ibras 
de Iodos y d i v i d i ó e n h e veinte. 
— ¡ C a r a m b a ! Pesan m á s de lo .me yo cre ía . S a -
len a r u á r o n l a y sois l ibras y media—dijo don E n -
rique. 
— S i y;i s,. |u ffa¿fa yo a usled. s e ñ o r i t o — e x c l a -
m ó radi .mle E / . , . ( | i i i , . | - - : gárrebo.» del i r i e r n n 
>•<' les l in t qm- n m o r e r O" los rorderos 
C u a n d o al filo del medio día en lraban los se-
ñ o r e s por la verja del j a r d í n , el so! inundaba de 
oro la casa y el parque; algunas amapolas se 
a b r í a n como c u a j á r o n o s de sangre entre la fron-
da, y l indas inur iposa» cruzaban r á p i d a s en todas 
I I I 
L A T A R D E 
D e s p u é s de una siesta cal iginosa y hasta un 
poco agobianle—la pr imera de aquella tempora-
da—, se o y ó la voz de Paco , que desde la terraza 
d e c í a : 
— Y a e s t á n preparados los caballos, s e ñ o r i t o s . 
Momentos d e s p u é s a p a r e c í a n en la terraza los 
dos muchachos . E l corrcc lamen le vestido de sport 
y ella de amazona. Sobre el negro traje de María 
L u i s a deslacabo romo una l lamarada el rojo c la-
vel que por la m a ñ a n a cogiera en el j a r d í n . 
H á p i d o s subieron a los caballos. Elevaba F e r -
nando / {u lero: aquel soberbio mediasangre, tor-
do, nervioso, ologniilo, que sab ía luc ir al j inete, 
aunque no lo fuera, y hincho m á s llevado por F e r -
nando, que lo mandaba de un modo inimitable. 
Marín E n i s a monlaba / . a S n l l n n a : la finísima 
yegua de polo a l a z á n , presumida y roquelona, que* 
p a r e r í a envonererse con llevar sobre sus lomos a 
su onranladora d u e ñ a . , . 
Se pusieron el uno al lado del otro, y tranqui-
los, majestuosos, fueron descendiendo por la sen-
da que crjjza la c a ñ a d a y va a unirse con el ca-
mino real, que llega al rio. , 
Paco, el guarda , en un jaco t r o t ó n , a respclable 
distancia los s e g u í a . 
Desde uno de los balcones del hotel se o y ó la 
voz de m a m á C a r m e n , que gr i taba: 
— ¡ N i ñ o s , formal idad! ¡ N o h a g á i s impruden-
cias ! 
Cas i no la oyeron. Iban hablando de mil pueri 
l idades. sobre lodo F e r n a n d o , que aquella tarde, 
y q u i z á s influenciado por su triunfo de la m a ñ a 
na, se s e n t í a locuaz y decidor como pocas veces 
A l c r u z a r el manso arroynelo, cuyas aguas se 
ocultaban bajo un tapir de l indas margari tas , F e r 
nando i n t e r r o g ó a su prima : 
—Oye , Marfa L u i s a , esta m a ñ a n a me dijo Paco 
que tra ía carta para ti , ¿ d e q u i é n era esa c a r i a ? 
— Y a l i , ¿ q u é le i m p o r t a ? — e x c l a m ó ráp ida Ma-
ría L u i s a . 
— T i e n e s r a z ó n ; pero es que soy muy curioso 
— P u e s bien, s a t i s f a r é fu curios idad. E s a carta 
era de. . . ¡ m i novio! 
Y d e j ó caer tenias, pausadas las liltimus pala-
bras, mien lras sonrienle y picaresca clavaba sus 
ojazos en Fernando . 
Hizo ó s l e una c b n t r a r c i ó n , que h a b r í a pasudo 
in iperrepl i lde si no hubiera sido porque el noble 
Bolero , al senl ir que las p i e r n a » del jinete 
a p r e l a i u n , d i ó mi;i p e q u e ñ a lanzada. 
— ¿ E s que quieres que c o r r a m o s ? — p r e g u n t ó 
María L u i s a sin dnrlo imporlancia a la cpnversa-
r í ó n anterior, 
• - N o , "o; ahora no. Hay mucho tiempo a la 
vuelta. Pero di , mocosilla, es verdad que tienes 
novio?—dijo F e r n a n d o un poco p á l i d o . 
— Y tan verdad—repuso muy seria la chi .pul la—. 
A h o r a que es nn secreto que espero no me les 
c u b r i r á s como el del otro día 
— ; . Y o u i ó n es. . i -. . . .o^ ^ ¿ « 
— ¡ A y í , s e ñ o r curioso, eso sí que no. 
el pecado, pero no el pecador. ^ 
F e r n a n d o q u e d ó s e pensativo y i-r^mü^0 ^ i i 
le o c u r r í a nada d e s p u é s del mazazo que aC 
de rec ibir . Atravesaban en aquel momento 
j a r a l , cuyas rosas blancas de cinco péte*03, 
chado cada uno con un punto rojo a010 
le daban un aspecto f a n l á s l i c o . Parec ía e' 
como si estuviese nevado, en medio .de "V, 
temperatura pr imaveral que a pleno «sol =c 
iaba. 
. . in f ida '1 
— ¡ Q u é hermoso e.-lá el j a r a l ! ¡Oue can« 
l l o r e s ! - e x c l a m ó la muchacha—. ¡Lást ima q 
sean m á s bonitas! #l, 
— S i no son feas. María Luisa—contesi 
do—. Son sencil las y humildes, pero ^ n e 
eyenda muy bonita, ¿ n o la conoces. 
— ¡ U n a leyenda! N o ; no la conozco. 
!a. Fernando , c u é u l a m e l a . 
Hefrenaron un poco los caballos, "l"16 ] 
on al paso, y el muchacha , ya d u e ñ o de 
m e n z ó el relato: 
se 
— Pues v e r á - . E n cierta o c a s i ó n - j - - J efil: 
lodas las l lores que E l hab ía criado, 
nulo su Irono para aprec iar sus be'le^aV jUcií 
ordenes oporlunas , encargando que tot 'a^ e| 
o mejor «pie hubiera en ellas, y HP?3 ^ 
le la f a n l á s l i r a r e c e p c i ó n , e s p e r ó Dios 
.•avillo;o Irono, rodeado de á n g e l e s y ^ ¿fr./ 
el desfile de las flores, que e m p e z ó en s e » ^ 
— S e ñ o r — d i j o un pomposo clavel—, vengo 
ceros mi aroma y mis colores. 
c I L - O E I E j A 
— ^ 
i c Martes 17 de a c o s t ó de l ^ I é 
C O T i Z A C 
B O L S A 
S E m A M I E N T O B E P A G f ó 
o — — 
DIRECCIÓN G E N E R A L D E L A D E U D A 
X C L A S E S PASIVAS 
E s t a D i r e c c i ó n general ha acordado que 
en los d í a s 16 a 21 de loá corrientes se en-
treguen por l a C a j a de l a m i s m a los va-
lores consignados en s e ñ a j a m i e n t o s ante-
riores que no hayan sido recogidos, y ade-
mas los comprendidos en las faciuras si-
guientes : 
Pagos de créd i to s de ul tramar reconoci-
Í ^ J ? ™ - m¿nis ter ios * guerra . H a r i n a . ranto úc] curso dc wWmo el presbítPro 
y esta Hirece ión general a los presentado- (lon Mar¡;inn Mnjiuln Ci;<T Katsor (.oprjnio) 
res en M a d n d . y por giro postal a los d e - ¡ v ,os SOI-)OI.es Fnn rranct:s , Cns .aux . -20 . 
UlaS'_.de f .ac lur^ dcl lurno preferente, con ¡ F¡n de la e ^ i , : , ^ . ^ , Cnmpnn.ulas ,io C.ober-
nación. Scñalos .horarias. Ultimas totizaciones 
R a d i o i e S e f o n í a ' U n a n o v i l l a d a d e t r e s h o r a s S a n t o r a l y c u l t o s 
arreglo a l real decreto de 18 de octubre 
dc 1915. 
Entrega de t í t u l o s de la deuda perpetua 
al 4 por 100 exterior, domici l iada en E s -
p a ñ a , dc l a e m i s i ó n de 1924, procedentes 
de renuvai ion de la dc igual clase, emi-
s i ó n de 1891. hasta la factura n ú m e r o 3.57o. 
Idem de t í tu los dc la deuda perpetua a l 
4 por 100 interior, e m i s i ó n de 1919. hasta 
l a factura n ú m e r o 24.000. 
Idem de t í t u l o s de l a deuda al 4 por 100. 
e m i s i ó n dc 1919, por canje dc las carpetas 
provisionaleso de igual renta y clase, has-
ta l a factura n ú m e r o 4.761. 
Idem de t í tu lo s de l a deuda amortizable 
dcl 5 por 100, e m i s i ó n de 1917, hasta l a 
factura n ú m e r o 2.076. 
Idem dc t í tu lo s do la deuda amortizable j i 
al 5 por KM», o m i s i ó n de ÍSBO, por IMS de ^ • x ^ ]*4 A r s e * 
ÍAS iMiiisinnos dc UKK), 1902 y 1906. hasta la ¡ O G V I S l G H Q G S 0 I U 8 Q 0 S 
factura n ú m e r o 7.(>2(; 
I n c e n d i o e n u n a f r e i d u r í a 
d e p a t a t a s 
E n una f r e i d u r í a dc patatas de la calle 
dc Bravo Muri l lo , 33. so produjo un incen-
dio, que sofocaron r á p i d a m e n t e los bom-
beros. 
S e g ú n algunos yocinos de la casa, el ori-
gen del incendio fué el abandono en que 
tiene ol establecimiento su propietario, don 
Eugen io C r u z P i n a , el cual r e s u l t ó con 
quemaduras no graves al intentar conte-
ner las l lamas. 
' 1 P O R 100 I N T I i R l O R . - S e r i e P, 68,40; 
¿ 68.50; D. 6S.75; C. 69; U. 69; A. 69; G 
^ DEL'DA F E R R O V I A R I A . — S e n e R. 100,10;. 
* ' T o R 100 E X T E R I O R . — S e n e E . 82.75. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — Serie A, 
^ P O R 100 A M O R T I Z A B L E . - S « r i c F . S/C. 
j g j S ; E , s /c , 92.75; D. s/c. 92,75; C . s /c , 93; 
R'S c. 93; A . 6/c. !>3. 
s P O R 100 A M O R T I Z A R L E 19171.—Sene 
r ' ^ s i 91 B- - ,Jl'40; A' S/C• 91'50-
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S e r i e A. 
^ 10 • B> i0210 (cnero. cuatro a ñ o s ) ; A, 
10195! B . 101,70 »febrero, tres a ñ o s ) ; A. 
« 1 8 5 * R- lftL&) abri l , cuatro a ñ o s ) ; A, 
\ir' B. 1'»L6ft (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; A, 
| tó '35; ht2,2ó í jun io , cinco ailos) ; A, 
'102- B V ' * hic<» a ñ o s ) , 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S T A -
p 0 . - T r a n s a t l á n t i c a (1925. noviembre), s/c, 
£ 1 5 ; E m p r é s t i t o a u s t r í a c o . 100,75; T á n -
'r.peZ- secunda. '.Mí.50. 
E l E C I o s r . N H ! \ M E R O S . — C é d u l a s ar-
¿ t i n a s , 
^ E D l l . ^ S H I P O T E C A R I A S — D c l Banco 4 
-or pío. 90,50 ; 5 por 100, 99.65 ; 6 por 100. 
^ A'O•.IONES.—Ram o do E s p a ñ a . 621; fdQfli 
Híspano Amorioano. L ^ . r / l ; í d e m K-pañol 
¿e Crrdito, 174; IVloíVmica, 102,50; Kelguc-
rS) 19; Nortes: fin corriente, 455; T r a n -
OBLIGACIONES.—Unión E léc tr i ca , 6 por 
MQ )02.1ii; Al ioanies: primera, 310,50; I , 
^•2'; Valencianas . 99.2."); Canfranc . 7R.25; 
fearrova. 97.50; ] ransHtUiniii a 1922), 101. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o R . 17,75; 
Jibras, 31,75; d ó l a r , 6,55; l iras , 21,35. 
BAJICEIaONA 
Ininrior. 68,25; Exter ior , 82,70; Amortiza-
ble .'i por 100, 92.90; Nortes, 90,90; Alicantes, 
g4,ÍO; francos, M,'.V); l ibras, 31.83. 
B I L B A O 
Alt^s Hornos, 127; Explosivos, 310; Re-
sinera, 163; Norte. 452; Banco de Bilbao. 
1.690; í d e m Vizcaya , 1.04."); H . Ibérica , 405. 
Z U R I C H 
Liras , 16,95; l ibras. 25.1475; d ó l a r , 5,175; 
ioronas noruegas, 11:5,50; í d e m dinamar-
mesas, lo7,50; francos, 14.05; í d e m belgas, 
13.85. 
L O N D R E S 
Pesetas, 31,82; marcos, 20,405; francos, 
17ft.R7; í d e m belgas, ]R0,75; d ó l a r . 4.859; 
• tas , li.S,18; cmronas suecas, 18,28; í d e m 
noruegas, 22,17; peso argcnUno, 45,13. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
l / i carencia do negocio en l a Bolsa es 
tan grande, que casi impide hacer n i n g ú n 
comentario a la s e s i ó n . Los valores neg(> 
fiados son contadisiinos y los cambios se 
nianiionen sosionidos. 
» E l Interior sube 45 c é n t i m u s en partida 
y de 10 a 50 en las restantes series; v\ E . \ 
t*rior no var ía en la ú n i c a serie negotia-
da, el í por KMI amortizable iusisie en su 
cambio anterior y lus dos del 5 por 100, 
cortan el cupón correspondiente y c ierran 
a j>3,25 y 91,40 el antiguo y nuevo, respec-
m amenté . 
Do las obligaciones dcl Tesoro aumen-
tan 10 c é n t i m o s las de febrero, junio y 
abni 192i' y 20 las de tio\ iembre. 
En el dopurtanieutu de ^tréd^ío sube un 
duro el Banco d; Es i taña y 110 aitoran su 
precio el Hispano Americbno y ej K-pañol 
de Crédito. 
' Ei grupo inriu-ir ial cuti/.a en alza dc 50 
céntimos la> Felgueras > MU v a r i a c i ó n la 
Telefónica, y ol do tracc ión mantiene los 
.misino'- precios en los T i u n v i a s y mejoran 
2,50 los Norte-, a fin del corriente. V a 
estos cuatro valores queda reducido el ne-
gocio. 
De las divisas extranjeras bajan :\:> cénti-
mos los francos, cinco las l iras y !7 las l i-
bras. Los d ó l a r e s siguen lo mismo. 
» . # a 
A m á s de un cambio se cot izan: 
O d u l a s hipotecarias, al 6 por 100. a 107..Vi 
I 107.4.'); í d e m , al 5 {.or 100, a 09,70 y 99.65 
i obligaciones Alicante, a c n é I , a 101.95 y 
102. 
« « «-
En el rorro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
50.000 francos a 17,90, 50.000 a 71.85 y 150.000 
a 17.95. 
25.000 l iras a 21,35. 
1.000 l iras a 31,75. 
5.000 d ó l a r e s a 6,55. 
* * * 
B U D A P E S T , 16.—Se asegura en los c írcu-
los e c o n ó m i c o s v financieros de esta capí-
¡al que se han emprendido rec.entementc d [ Q j J P R O B l í C T O R E S D F E L E C T H I Í M O 
npcociaciono- entre las direcciones dc las | n tww « " i - w • « ^ T - M I 
Bolsas de Ber l ín , V iena y Budapest para §1 vuestras turbinas funcJonan mal. 
Btroducir determinados valores que no se r i 
cotizaban hasta ahora en las respectivas , e l vuestros motores consetnen mucho. 
Bols'as' ^ i S | las pérdidas de distribución son grandes 
0 p O S Í C Í O n e S y C O n C U r S O S S I * alumbrado es deficiente. 
o ! S | ln explotaciór nc r¡;-.d« lo debida 
Talleres de Telégrafos.—La «Gaceta> del 
domingo nntoriza u la Dirección ^npra l d* | [ ) £ B [ | S hacer estudiar v u o s í r o negocio per un ei-
e n T « v 0 : l C T e S imrft J 0 " , ^ " ^ 0^i,cio"ea pecial ista y obtendréis resultados iMmpecbadoft 
wn objeto do proveer 20 pinzas do ayudantes |w.«n»'í»»'» j «• , e 1.. 1 M • J 
de primera T .30 de «.oRunda. dotadas con Pea id dato.4 y condiciones a la S. t . «le Montajes 
2.000 y 1,500 p^otas anuales, con destino en Industriales , Barqui l lo , 14, M a d n d . 
talleros do dieba Dirección, , sección de 
telégrafos. 
Programas para oí dfa 17: 
BCADKID. Union Esdio (K. A J . 7. :i7:5 nio-
trt>s).—11.4,», Kóta de r.intoiií;i. Calendaria as-
tronómico. Santurnl. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12. Campanadas dc tJoberna-
ción. Cotizaciones do Bolsa y mercados. Inter-
medio. Noticias do Prensa. Primeras noticias 
meteorológicas.—12.15. Señales horarias. Cie-
rro de la estación.—Do 14,30 a 15.30, Orques-
ta Artys. Bolet ín meteorológico. Intermedio; 
por L u i s Medina. Noticias do ú l t ima hora.— 
18.30, Cotizaciones de Bolsa. Lección do espe 
E l b a n d e r i l l e r o B l a n q u e t m u e r e r e p e n t i n a m e n t e e n S e -
v i l l a . S a n j u r j o y e l a l m i r a n t e d e l a E s c u a d r a f r a n c e s a 
e n M a r r u e c o s a s i s t e n a u n a c o r r i d a 
G E 
E n p r o v i n c i a s 
lidiado 
do Bolsa. Luz Romea (actriz). Alberto Romea 
(actor). Lmil io Carrero (escritor). Aurelio An-
glada (tenor) y el sexteto de la estación.— 
24.25, Noticias do ú l t ima hora. Servicio espe-
cial para Unión Radio, suministrado por el 
diario E i . DEBATE.—24,30, Cierro do la esta-
ción. 
B A R C E L O IT A (E. A. .1. 1. 325 metros).— 
18, Trio Radio.—18.30. Radiote lefonía . femeni 
na: modas y temas út i l es , trabajos leídos por 
la señorita Marverd.—18.45, Cutizacion^s do los 
morcados internacionales, caminos dyj valores 
y ú l t imas noticias. Bolet ín del servicio meteo-
rológico de Cataluña.—21. Curso do Inglés (bla» 
se elemental), por miss Kinder.—21,20. Anto-
nio Pera (barítono).—22.50. Cuarteto Radio.— 
A las cinco y media en punto de la 
de, con un sol é sp leru loroso . d iú piim 
el domingo la corrida, que tern i inú algo des-1 Al.l- Llí L S , 16.—S« han 
p n é s de las ocho y media, bajo la luz de los | Jon Jnsú Manuel (¡arcía. 
arcos voltaicos. Al empezar el festejo, l a | Barajas, valiente con oí capote; con la mu-
plaza rebosaba de p ú b l i c o , que y a cansado ' Iota hizo Imenns faenas; en ol tercero se lo | 
v aburrido COIÎ MI/Ó a desfilar en grandes j eoneedió ia oreja. A^ñcro en el primero bien 
masas Cfllfanlc la l idia del Sépt imo turo, y jcaH «d iryjrrtt y estuque. Al cuarto y al sexto 
si el que cerró plaza no Imbie .a sido mas ¡ l o s mató Im-n 
bravo y manejable que sus bermanos de 
y desde el primer momento no le 
soanaau i 
l inara le 
> a la p 
l a l de k 
mares de 
i . . ¡ Q u é 
iicndo por es-
e s i i k w i a . los 
i >l;i vicios de 





do • s S | 
que la 





Lri los -dori-' cuartos de hura mortales 
que duró la corrida s ó l o hubo un momento 
• i v i ó l e n l a e m o c i ó n y nn rasg^ de valor 
verdadero F u é en el segundo toro de l id ia 
ordinaria . Un picador c a y ó al descnbierm 
en s i t u a c i ó n muy comprometida; los mnrs-
tros no ari idieion con los capotes salvado-
res opoi tunamente y el toro, de larga y nna 
cornamenta; <-on la que p o d í a recoger un 
« * » 
t í l J O N . lü.—Ln la segunda corrida do feria 
So lian lidiado toros de Crur. del Castillo, 
qn • cumplieron. 
Cliicuelo oyó una bronca en su primor ene-
migo, al que degolló sin dar un solo pase. 
L n el cuarto no logró mejorar su actuación 
y también fué protestado. 
Algabeño tuvo una gran tarde. Lo mismo 
al tojear do capa que en los quites, escuchó 
fonuidaldes ovaciones. Con la muleta estuvo 
artista y valiente y con el pincho logró las 
tíos orejas y el rabo del segundo de la tarde. 
rmada no hizo nada saliente, siendo ano-
din:, MI actuación. 
* * * 
.1ALN. IC.—Los loros do Moreno Snntnmn-
rí . resultaron mansos. 
(•iianillo estuvo Talenlísi ino toda la tarde. 
Zurito, superior en uno y colosal en ol quin-
R e g a l e m o s l u c h a s n o u e i a s 
y otros libros de autores famosos. ¡A es-
coger! No hace f a l l a suscribirse ni gnstar 
nada. Con una pequcua molestia puede us-
ted hacerse una biblioteca m n g n í l i c n . S i n 
compromiso ninguno, d i r i j a este b o l e t í n , 
franqueado con dos c é n t i m o s , a L E T R A S 
R E G I O N A L E S . Córdoba . 
Nombre 
P o b l a c i ó n 
Ca l l e y n ú m e r o 
P r o v i n c i a 
O R N A M E N T O S T D E i & V t . S 8 ^ 
G a r o s a M u s i i e f i e s 
M A Y O R , 34, V B O R D A D O R E S , 2. 4 Y 6 
Telefono 37-91 M.. Madrid 
p a r a v i a j a r g r a t i s 
D a m i á n R o d r í g u e z G o n z á l e z y J o s é Mon* 
l l a r Baeza, j o \ v ¡ ¡ , de diez y $ái8 a ñ o s , 
s i n t i e r o n de p ron to unus v i v í s i m o s ardores 
p o r e l t raba jo . Se r e u n i c r o i i en consejo y 
acorda ron irse lejos.. . , m u y lejos, p a r a co-
menzar la nueva era dc l abo r io s idad . Bar-
celona fué el p u n i ó elegido, y a l a C iudad 
Condal Lenjiaii que i ise fu^se como t u e á t . 
N i n g u n o de los ib.s u n í a u n o c h a v o ; pe-
ro, en cambio , p o s e í a n g i a m l .s .ihnacones 
de i m a g i n a c i ó n . No se í-abe q u i é n les d i j o 
que los n i i l i t n ro s v ia j aban g ra t i s , y aquel lo 
fué como una lab ia sa lvadora . H a b í a que 
a d q u i r i r dos ú i l i í p r i n e » . y va eran i i n l n a -
res.' 
Rea l iza ron « u n o s v a l o r e s » en tros ;)esc-
tas. Por t an exigua can t idad a d q u i r i e r o n 
en el Rastro dos. f lamantes un i fo rmes de 
soldado y , ya cambiadas las ves l imenias , 
so d i r i g i e r o n a la estación, " m o l i é n d o s e » 
en n n C^cne Qe tercera; 
Apenas el convoy llqgú a Vallocas, el 
rev isor les pidió el b i l le te , a l n que con-
tes taron que el u n i f o n n e les e x i m í a del 
pago. L a respuesta la d i e ron balbucientes 
y con vis ibles mani fesü^cíonéi nerviosas. 
El c iupleado del mm ¡puso en oonoctí&ien-
to de los asentes de secvicki su sospecha 
de qué los ilos jovcii.'s fueran unos i m -
postores, y los lepn'-M'iilanics (fe la a u i o r i -
dad conjpKtibáron que asi era en cuanVü 
les Ipteírogaitjtn. Uo^ iúwencs confesaron su 
de l i to en el acto. 
papel del suelo, venia y a lobrii el c a í d o , j to. del que cortó la oreja. Angolillo do Tr ia 
cuando un monosabio se inierpuso, atrajo 
contra sí a la bestia y quebrando a cuerpo 
limpio biro nn quite maravi l losa, en el que 
se i u g ó ¡;hiiegadnii iente la vida para salvar 
la del piquero c a í d o . 
Una o v a c i ó n estruendosa y una l luvia do 
monedas p r e m j ó la h a z a ñ a del \ ,i ule, que 
d íó l a vuelta a l ruedo recibiendo felicnacio 
nes y recogiendo plata, c u p r o n í q u e l e s y cal-
d e r i l l a 
Lo dcinas del fesk'jo merece muy pocas 
l í n e a s . 
Hubo primero «los novillos de don José 
Bueno, de bonita l á m i n a y bravos, a los 
que Alfonso Reyes r e j o n e ó tardo y mal . sa-
cando herida la jaca al poner nn par de 
banderil las al segundo, y a los que despa 
c b ó el novillero «Majito», torpemente al 
priineio y CQU rapidez y Iticlmienlo al 
otro. ; 
E n . l idia u i d i n a i i a se corrieron d e s p u é s 
seis Imlios de la g a n a d e r í a de don Fer-
nando Gonz'áíez Serrano, de Siles tfaén). 
na, que lomaba la alternativa, obtuvo un 
éxito en el primero y cumplió en el sexto. 
* *• * 
Ü B I I U ' L L A . 1C:.—Los foros de Solomnyor. 
cumplieron. Bejnrano. superior y regular;' 
cortó una oreja. Manolo Martínez, muy bien 
con la capa y superior luntandu. Armil l i la . 
valiento y adornado. 
¡ s e o 
S \ \ S L B A S T I A N , IC—Los toros de ü r -
quijo fueron prquefios. 
1 Valencia 11 cstaru a))iitico en ol primeri) 
y muy mal Vn el cuarto. 
! Márquez tuvo una gran tardo, mostrándo-
se < IMIIO un maestro en los tros tercios «lo 
I la., lidia. Oyó dos ovaciones y cortó una oreja. 
Marcial Lalandn. quo tuó pitado en el ter-
cero, so" desquitó en el séptimo, linclendo una 
gran faena con la rapa, banderillas y mu-
t I d a . 
Vil lalta. aunqiio valiente, no pasó do re-
Riilar en sus dos enemigos. 
E I A 17.—Hartos. —>. ! • « Jacinto, confpsr.r; 
Mvrón. presb í ten . : Liberato, a lat l ; Bonifacio, 
l^i misa y oficio divino son úe San Jacinto, 
con rito doble y color encarnado. 
Adoración Hoctuma.—San Francisco de Asís . 
Cuarenta Horas.—Religiosas de San Plácido 
(San Roqne. 7). 
Corte de María.—De la Flor do L i ~ . on Santa 
María (P.>: de Lourdes, en San José, « nrawin 
de María, «iglesia de ü i j o s del Lorazón de 
María y parroquia del Corazón dc María (Las 
P e ñ u e l a í ) ; de la Caridad del Cobre, en la 
iglesia do las Descalzas Reales. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
do la parroquia. 
Parroquia ds Santa alaria.—A la< och". mi-
sa por los favorecedores de Nuestra Sounra 
de la Flor do L i s . A las ocho y media, misa 
de comunión eenernl; a las diez y media. O»* 
roña do los Doce Lstrel las; a las doce. An-
gelus y rosario cantados. Pnr la tarde, a las 
siete, trisagio a la Sant í s ima Virgen. >ormón 
por don Fernando Acin. vi>ita a Nuestra So-
ñora v salve. 
San José dc la Montaña (Caracas. Ib).—m 
tres a seis, exposic ión de Su Divina Mapst d. 
a las cinco j media, rosario y bendición. 
Capilla do" Cristo Bey.—Mi^as a las sielo y 
ocho. „ • v 
San Pedro el l i ca l i filial del Buen Consejo). 
Continúa la novena a San Roque. Por la tnnlo. 
a las siete, exposic ión, rmmtio, •ermón 
don Amadeo Carrillo, novena, reserva y ff» 
zos. 
María Inmaculada.—Do diez y media h F^rt 
y media de la larde, exponiéión do Su DlVUM 
Maiesiad. 
• • • 
(•Este periódico ce publica con censura ecle-
Elástica.) 
qtiíj estalmn habían le bien do csiauipa, ca í - • * 
nes y armafnenlO, p ío que no lenfnn—ex-I S I , \ I I , ! , A . I(¡.—Ayer so celelmi una corrida 
ceptO c] i.iiinio -ni una gola de sangi . ,"1ios- ' 'diándoso ganado do Veragua, 
brava en el cuerpo. De los seis fueron fo-,; (íí ,"u no ''izo nada do particular en sus 
gueados cuatro y pudo serlo t a m b i é n el prl-1 do8 ,or08 ni con el capoto; ni con ln muleta; 
mero. Suponemos que cuando se anuncie | r<>n. r l (,!*lot̂ "<, estuvo breve. Bolmonte, su-
Otrt coii lda dc esta vacada s,- establece- rrrinr on R"s *los toro», entusiasmando a la 
Wflri tünü&á éjrtfatordinarios df trabajo ,•>„ ' coneurrenoin; mató u su primero do media 
l é i FáftTlcas de póly.qia y s u b i r á n los accio-' "^Pe-rior; a su segundo do un pinchazo y me-
lles dc I:. Sociedad dc F.xplosivos. I cn 10 alto. concediéndose la oreja. Sán-
l)c la l e m a dc maiadon s. Toiquito III , c!l0z "« i fa» , mal toda la tardo con el capo-
(Icjno^iro una vez m á s que es un torero tfj con ,ft muleta y con el estoque 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A II (> Y 
C E I Í T U O «Atocha. 12).—KMJ. Bartolo tien* 
I una flauta. 
E L C I S N E (pasea del Cisiio. 'J).—7. Hoho-
! mios y La verheaa do la Paloma.—10,45, 1.a 
1 chu liarra v L a guardia amarilla. 
PABDIÍÍAS (AUalá. 01}.—H,t.r), Doña 1 rau-
I cisquita.—10,40. Las campanas de Carrió».. 
P A V O N (Embajadores, 11).—11, Varietés . 
C I R C a P A R I S H (plaza del Rey, 3).—10,4."). 
ComiMiñía dé circo. 
B U E N R E T I R O . - V a r i ó t e -
C I N E M A GOYA.—10,30 noche (jardín i ; Al 
extremo de Brodway); Nirticiario Fox; Muje-
j res frivolas. 
C I N E IDEAL.—C. y 10,30. Todop los días es-
j trenos. Hoy, Meronguitn, enaipnradn; l n tran-
v ía modelo; Su primor automóvi l ; E l l ío Jos-
(por Teodoro Roborts). 
« * * 
( E l anuncio de las obras en esta carrilera n i 
supone su aprobación ni recomendación.) 
A 
la resisten c miM. 
disminuye con los calores. Un descenso rápido de 
ícmperalura nos es de momento muy agrodable, pero 
puedo producir fácilmente enfriamientos, reumolismo, 
dolores dc cabeza, etc. Las 
T a b l e t e a s „ ( B j m p & & deAspimio 
deben ser nuestro fiel acompañante, pues nos pro-
porcionarán alivio inmediato. La característica exte-
rior del embabje original es ta faje encarnadí» 
acompañada de la cruz Dayer. 
i nn rado. Iiabilidpso y (le los que no sa^ 
a i n n i a n . I n novillero mediocre a perpetui-
dad. 
Juan Cabeza., no tiene c o r a z ó n dc torero; 
máh miedo-o que Ton in i to ' , y 
tiene cabeza ni pjes... m á s que I SHnj"rjo ft T^1'-'" 
Pofrá asistir a la corrida vino el general 
Sanjurjo, acompañado del almirante do bi 
escuadra francesa y de tres oficiales. Todos 
maieliaron osla tardo on avión, quedándose 
los franceses en Algeciias y continuando 
•para huir. Snpmenins que ayer se despe-
d ir ía d'-' la IMazu'de Madrid para siempre, 
> si se drspidio t a m b i é n de la p r o f e s i ó n , 
Ué hizo ninguna tonter ía . 
Melchor Dclmonic destac.', justamente de 
sus c o m p a ñ e r o s ; es un torerito muy arl is 
ta y valí ule con la capa, y es un bande-
rillero i;i. j] y decidido; los dos pares de 
las cur as (pie piiso a su secundo toro lo 
denme-1 ran ; con la tniltctá'CBtá m á s ver-
de, perp lambicn imestra d e c i s i ó n a la 
bora de la verdad. Merec ió los aplausos 
que se le trihuiaron por su voluntad, afi-
c ión y deseos de llegar. 
l"l cambio de s i t u a c i ó n de los picadores, 
que > • probo en esta corrida, s ó l o s i r v i ó 
para comprobar que totK - Srtn muy malos 
y pie a ellos es a quienes bay que cam-
biar. 
E n T c t u á n 
A beneficio de la .Inula local de Protoeciún 
a la Infancia se lidiaron dc» becerros y tres 
novillos jwr aficionados de la localidad. 
, 
| V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n a a d a e n e> 
, a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A n i A 
dc ó o s ten:loa dci i>a&o <l* 
Machsnvudo. viftado al icf* roncan 
br&de é * :a reg io» 
0;rccrl6n: P E U R O DOM>:Cíí T C I A , J « r « i de | * t o n t e r a 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A V L L 1>L A L C A L A , I K L N ' i L A LAtt 
S L \ i . .M>i . T O D A L A P K L N S A «JAIUI.M 
•J.VLVTKAVAÜ 
A D E 1 SI'A.N.i 
B l a n q u e t m u e r e r e p e n -
t i n a m e n t e 
S i ; \ I b T A . Ifi.—Ayer tardo, al dirigirse a 
la estación, después do la corrida celebrada 
MI la Macst ratr/.a, lia fallecido leponl inamon-
le el iioliihlo peón liiiriquo Belenguer (Blan-
quet). 
Id ilieslio. al terminar la corrida, fué a 
su -a.-a |>iira mudarse <lo ropa. Después sal ió 
« la calle para ir a la estación y tomar eV 
tren quo liabía do contlucirlo a Ciudad Real, 
donde toreaba lioy lunes. Bu el enminn «o sin-
ti»'» repent momento enferau) y perdió el co-
noriniíenlo. Sus compaoeins le condujeron 
r ipi'l.oueiil.. u lo Casa de Socorro, en la quo 
lal leció a lo-, pocos momentos do ingresar, 
* * * 
K. d« ln C — L n r i q u o Rolenguer (Rlanquet) 
cotilaba act iialiuent e unos cincuenta y dos 
años de edad. DeMle muy joven empozó a 
destacar su pt; sunaiidad, conu. fácil banderi-
llero y eNcelenfo |>eón. Pont cuando su per-
BOnntfdad acusó mayor relieve fué al ingre-
sar en la cuadrilla del infortunado Josolito, 
a cuyas órdenes trabajó basta que ocurrió 
li\ muerle del maestro on Talavera. 
SUR tríiinfns pueden eontarso por actuario-
ncn. Sin embargo, todo- bw aficionados re-
eordarén la tardo memttnrtilo eti quo .lo>.elifo 
malii siete foni.s de Marlíner en Madrid. 
A(piel día, y como prueba de la itonen-a 
confianza quo al mar-.tro in>-])ind;a su sidioi-
<litiado, lidiaron los dos solos el cuarto toro 
de la tarde, sin admitir ayudas do nadie. 
Así , al focar a banderillas, Rlanquet ayudó 
u .losclilo con el capote, y éste preparó el 
toro al valenciano para que colocara el úl-
timo par. 
Cuando murió Josolito ingresó en la cun-
dril la fie t írancro, y muerto éste , anunció 
>u propósito do retirarse. 
L l pasado año lo propuso Bienvenida un 
ventajoso eonlialo para que figurase en la 
cuadrilla do sus bijos, contrato quo aceptó, 
pero que no lia podido llevar a la práctica 
|Nt| babeise prohibido a los niños sevillanos 
actuar en Lspaña. 
Después acepto torear con el Rallo, y. |>or 
últ imo, non S.'incbez Mejías, en cuya cuadri-
lla figuraba el día do su muerto. 
Descanso cn pa/. ol veterano torero. 
* * -K-
VA LIINCI A. Ifi. — Ha producido genornl 
sentiniionto la'noti( ia de la muerto del ban-
derillero Blanquet. L l cadáver llegará • osla 
capital el jueves > los numerosos amigos y 
admiradores quo fueron del diestro prepa-
ran una gran mauifostaeión do duelo. 
N O V I L L A D A S 
A V I L A , lli.—Se ha celebrado una lie-ta 
taurina a beneficio do los eomedorfs do < a 
ridad, l idiándose cuatro erales do (íarcía B*»-
sino. IJstahan aun ncindos Rev«rtito, Lmilio 
Mélide/.. PoMo Lalamla y .Insólito Martín. 
Ll público; al liarse cuenta de la auseneiB 
de Méndez—no anunciad a . promovió un o» 
cándale. Keverlito mató el primero y últ imo 
becerros, tiondu muy aplaudido y corlntulo 
la uroja del primero. Lalandu y Joselito Mar-
tín mataron bien sus becerros, siendo 0T8CT6' 
nado;-. 
* » • 
MAItCIJLONA. ir . . -Se lidió itonado de le 
nones para Lorenzo 1 rai-eo. Purrila y Tore-
rito do M;lbc,'a. 
Franco mata a su primero do do* pincha 
zos y una estocada y on su segundo ê HHK»-
trn desconfiado. Parrif. i , bien en o| primero y 
vidienle. en el segundo. Torenlo «le Málaga. 
SUJIOI ior en rl primero y bien en el secundo. 
» • « 
CORDOBA. Ki . -So lidiaron novillo» do N :-
fora. 
Cantimpla':. Kloros y Camará II e-l n viciw» 
IIIIIV valientes y t rabn jadore». 
» W • 
. I A L N . I C — E l ganado dc- la viuda do Bn-
muablo .1 iiuéiii-z. IIIIIV bravo 
Lagarlilo. superior Ipreando y matando, 
í'nnl implas, lúen. Vicente Bai rouis. bien to-
reando y mal con el pinrlio. 
16 -So lidiaron novillos SANLCCAI . ' . 
Guadalest. 
Cíitnnillo veroniqueó est iipemlamento y mulé 
toó con mucha valent ía . Lagartito fué aplau-
dido con el capole; recibió una coj»idn, en el 
br.-w.o izquierdo, qan le impidió continunr 
la lidia. Mariano Rodríguez, tuvo miedo du-
rante tod,». la «-orrida. 
* » » 
/ A B A C n Z A , lí?.-.Novillos do Cándido Dínx. 
cumplieron. Los matadores Rojo, Barbera y 
Luis Morales salieron del paso do cualquier 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L DEBATE.» por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
X I V 
Q4"Vtcondile cuando las sombras lo cnvn|vi;in lodo COO 
1 Su manió, para sesrnir huyendo y alejándo-e dc la 
cindadela. ¿<Jué iba a hacer ahora? ¿Cómo podría 
procurarse en las aldeas y poblado^ del camino 
lo que necesitaba para su suslenlo, sin llamar la 
alención, sin que se fijaran en él? Por mucho fjne 
se lo |»ro|Mi>iera. no conseguiría ocultar su fcon-
dición de extranjero, a |>esar del Iraje f|ue vestía, 
al uso del país. Sin Namr- r<\ qoe tan Lien conocía 
el leneno y los caminos que conduelan de un pue-
blo a (dio, de una aldea a otra, era casi seguro 
quo se cxlraviase... S in Nang-Té no se allrevería 
a hablar, temeroso de que lo Iraicionara su acenlo 
europeo. Sin Xaiiír I <;. perecería de hambre. Sin 
Nanp-Tc >o rompería en mil pedazos el últi ltM es-
labón de la cadena que lo unía al ro-lo do la Hu-
manidad. Sin NangrTé, el ántrel libertador qno 
Dios había querido enviarle, era inúlil pensar cn 
una nueva lonfaliva de evasión, qno hubiera Iro-
pezado con obsláculos ítffranqueables. 
Las horcis -c le hacían interminable^: la an&íc-
ínan S a l b i : 
^ a n g - T é conionzaba 
J e h a b í a ido a un pueblo 
aperaba impacienle. La ausencia de ; * u l ^ lo espera hnb.a llegado al h n n l e . A l, 
kxaba a inquietarle. La mnchacha, , d nuevo c n y nado... ¡nada V u . ^ - I c segnij 
a un e l  vecino para a d ^ r I ^ ^ ^ ^ P ^ " ^ ! ^ * habría oc 
provisiones que necesitaban, le h a b í a prome- 1 do? ¿Habría íído víclima de 
| f c ' r e g r e s a ; ' ; „ r e 7 d 7 q u c i r ¿ Í 8 ¡ ¡ m el soi, p e r o ' " " accidenle, * * * * * ¿Habría lenídu la ína 
el caso que la nocln» h a b í a c e n ado va v N a n g - ! ^ ' • í t ' '"1^-e con 1 ong-L„, do qno el dospi 
Té no volv ía . L a s hor-.s se sucedieron s in que i,lado carcelero se hubiera apoderado de olla, h 
« ^ b i a r a la s i t u a c i ó n L i a m á s de media noche. ' (,"',,",oi;' -11 pnsionora? Había qur lenrv mi poi 
ba|bris tenía miedo por N a n g - T é y por él mismo. ; l ^ c i e i i c ; : : . aún. \ u ilc-raiía. ¡Podía ubi 
¿Qué suorlo c o r r e r í a f a l l á n d o l e el auxilio do MI ^ " ' " ^ > > 
f'wterloi-a y Í^IÍH? ¿OUI- <̂-i ía d<> é l . ipic. Icmicmio 
I ' j^^cnnierlo . >c pasaba los d í a s <<-com.lido cn-
o* matorrales o al abr iao do la.> masa - ro-
n que osara nioslrarso a la luz <loi sol? 
^Ue aPenas se atrevía a desl izarse dc su c¿-
Y a f e n á n d o s e a 
lodavla ima hora ) 
' í n o o r p o i - a d o -oh 
actitud do a e c h o 




iinpprccpliblc ruido que licuara do fueéa. K s l a b a 
seguro de percibir loá pasos ñ u - n u d o - do la n i ñ a , 
no bien so acercara hollando la h ierba con sus 
diininutos pies inverosímiles, y ón cnanto la oyera, 
sabiéndola cerca, se lanzaría fuera do su escondite, 
saliendo a recibirla... Poro por má^ qno osouchaba, 
ningún ruido llegaba a sus o ído- . . . ¡Klcmpre ol 
mismo lúgubre silencio on la vas la extensión del 
campo desierto! 
A medida que Iranscurría ol fiempo, su inqnio-
Ind iba haciéndose m á s angustiosa y alonncnla-
doia. No pudo rosislii- lüá - , y perdiendo loda no-
ción de prudencio, abandonó el discreto refugio 
que lo ocnllaba y se |;in?,ó a explorar los alrododo-
M -, regiKt.rendo Benffll p6r senda y camino por 
camino. >n impaciencia, su inlranquilidad por la 
suerlc qno hubiera podido c o n o r su bondtldo-a 
nmiguilo eran m á s fnerlos en el qno el instinto de 
cbriscrvacíón. 
barqo, couio una vieja, on su rojugio; no podía 
paralizarlo r l terror cuando acaso Nang-Té corría 
por él un gravo poligi:.; la busrano por Lpd:i* 
parios, aunque expusiera su vida, que no de otro 
modo p o d r í a pagar los iuaprociables v ironeroso; 
servic ios (MIC Ifl ¡jifia le había pies|;ido en 'odo 
inoinrnto. Ip niiAirio iturnntc su csii'ívcrio íhie on 
fie I - piufl9<leja; í,a lm--.-:.rm por todas p M r s . S i 
•i-! i <-ce.-'irio Wéónvfcx !os pueblos dol con-
. '-'—o'—t'-ndolo - ¡o por n v » ;>d.iiiii-¡!' 
mejor qno cnlonees p-ulría enip'oar 
de nada fe í c r v i r i c , si no lugrolia 
apoderarse dc la n i ñ a , s a l v á n d o l a do cualquier po- T é lodo el l i rmpo que fuera preciso, hasla ho-
í l a r l a , o al monos, hasla l encr indicios ciertos de 
su paradero. t)c snbi lo . cnandti se d i s p o n í a a cn -
ligro que la amonazara 
\ ' a g ó a la aventura por ignorados sendero^ in 
' lorrogando sin co.-ar al horizonte. No hab ía pro- Irar on un estrecho camino pedregoso, se detuvo 
bodo bocado desdo la v í s p e r a y el hambre le m a r - ¡ <.0"é ''ra aquel bul lo que so veía on el suelo 
t ir izaba cmolmonto, poro oponas paraba lo o l o n - ' a algunos écnlcnarcs ú c n i e l r o - ' Aumpie no j>o-
c i ó n cn oslo -upl ic io , quo procuraba olvidar. S u s ' din dis l i iurnirio bien a raiu-a dc la d i s lanc ia , le 
piornas, cnlumocidas , h a b í a n recobrado o las l ic i - j P31'4*'1' un cuerpo biimatio qno yaciese i n m ó v i l , 
i dad con el movimionU», y su sangro francesa e i r - | - s ' " vida, ll 
j c u l a l í a impetuosa y ardiente ¡IOJ- ~II- venas, a r r a s - j i*ía?... 
I r o n d ó l e a las m á s subl imes empresas , por arduas ^ c r h ' 
1 que fueran, si h a b í a n de redundar on beneficio 
do una mujer que ora uno n i ñ o : no .se lo o c u r r í a 
' ahora pensar on su c o n d i c i ó n do evadido dc una 
p r i s i ó n que p o d í a ^or coplnrado de nuov 
-nib mli 
i correr, como loco, on dirección dcl 
bullo. Cuando llegó cerca se lambuloaba como utt 
beodo, las piornas so negaban a obedecerle, nn 
velo lo nnblobo los ojos. Se api^ximó más y ya 
no pndo dudar. ¡Kra olla, la frágil Nang-Té; csln-
Dc pronto se dejó oir a lo lejos el tañido dol I ba j"'"0^'1 > ' « « A sangre cn el rostro! Se afro-
gran gongo de la forloleza, que daba i n c o n s a b l e , d i I , ó 8 sn ,ado í)nra cxairtihar las heridas. ¡Pobre 
a cortos hdervalos, ln señal de alorma. ol loque !ncna' había sido l»1 "lalmcnlo maltratada o podra-
a robólo, que debía poner on conmoción a los do-Í das -v lx Pr,los!- - r-on PHmo buscó el corozóu 
fensoros do lo ciudadola. Éra que Toinr-Lu aoo-i de ,a r n " c b ^ a , y pudo comprobar que. ounqno 
baba de presenterac ol gron mamiai ín. dánd.do d,'1>¡lmonl0' ,r-,,:1 í1""; dc, Pocho ',0 Nantr- l é sa-
cnonlo de la evasión del prisionero francés, fe] go- ,íftn g s Í P r , 0 r ^ ogónicoj!;; su roslro so conlraía * n 
liernador di-pns» «¡nc inmodirdamenle se rtíera la ,10^ril),0^ muocns do dolor: porocín sufrir cmel-
señal de alarma y fuera i/ada en la loríela más ,"c í^- ¡ l>,,:"V oriatnra—exolamoha, lleno de pono, 
alia do la f..ilaloza la bandera amarilla y negra, •,nnn S a l h r i s — p o í n o ángM marliri íodo: ¿Era la 
que avisaba a la i/mirnición en caso de fuga «lo ' ,"ismn "'": i ' alegre y pisiieiia, del día anlorior. 
aL'imo de loa caiilivos. Rn pochs mimilos se or- ,;1 "•03 M'"' ^ díib^ ánimos, asogur índole' 
rani/.ó una balido por lodo «el país: grupos dé M'"' lOny-Ln no h's daría oleanee. mionlros se lyví 
hombres armados, proceriblo* do aLnuios perros, c?n<,feH (MI s"< l:'s brillan les do lo os 
qno. vonloamio »sl r:--lro de Kalbrís s Hervirían Pr,':.1"7-a• ••• 
de ::uías indieáinloles la p¡-ia que debían ^oguir. Âlx le s ina. convcrlidn ohora en 
• ;' C;OII en persecución de! ov -.jido. doeidhhs a "" n'os!1"!í, hmnano. Ilahía jiormaiiecidn varias 
OIKOIIIrarlo. aunque ésluviera debajo de ¡a lior-.i. ttesvr'iiorkiá, sin cfiúrirjlbioido^ como mnor-
El ionieiilo Salbri-, por «n urtfíc, no ppnsó, ni ' a ' lllc^0 ^ rocío dc la ilbchc la reanimó nn poco, 
por un moinonlo cn esconderse, en volver a . r | 
refygió de bambúes. Seguiría buscando a N-v.j-1 [Conl inua ' 'á ) 
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T e m a s d e p o r t i v o s 
E L R E M O 
L'síe sport es de los que siempre 
ha tenido un sin fijQ de prosé l i t o s en 
todo tiempo y en todas partes. 
E s un ejercicio de los m á s saluda-
bles y de los m á s h i g i é n i c o s , puesto 
que siempre se practica a l aire libre, 
lejos del pol io de las ciudades y de 
las carreteras y de microbios de to-
das clases, y que permite desarro-
l lar el pecho y lü mayor parte de los 
i n ú s c u l o s , hasta los miembros infe-
riores; que a primera vista parecen 
i n m ó v i l e s , .ion, sobre todo,, los bí-
ceps, los pectorales y las grandes in-
serciones musculares de la espalda, 
los que se desenvuelven en mayor 
escala. E n el movimiento en que el 
remero dobla el busto hacia atrás 
para, ayudar a sus brazos a vencer 
la resistencia del agua, lodos los 
m ú s c u l o s del tronco, el gran dor-
so}, el trapecio y los m ú s c u l o s 
sacrolumbares entran en juego. A 
cada palada, la co lumna vertebral 
K dobla y se endereza, mien-
tras que sus pies se arquean en 
el fondo de la e m b a r c a c i ó n ; toda-
vía tiende a disminuir esta resisten-
cia del agua por el movimiento de 
todo el cuerpo. Con los brazos ex-
tendidos al m á x i m o , ataca al agua 
lo . m á s lejos posible detrás de s i ; 
d e s p u é s realiza una c o n t r a c c i ó n bms 
ca sobre el antebrazo, describiendo 
con los remos un a r m ó n i c o movi-
miento que hace deslizar la embar-
c a c i ó n . , 
h'o es por la violencia del esfuerzo 
el que este deporte constituya un 
ejercicio . agradable y saludable ; es 
por la e j e c u c i ó n de los movimientos, 
que se ejecutan muy r á p i d o s y casi 
sin fatiga. 
A T L E T I S M O 
Por fin, la F e d e r a c i ó n portuguesa 
de Atlet ismo ha lijado definitivamen-
te los dfas 21 y 22 del presente mes 
para í a c e l e b r a c i ó n en Oporto del 
segundo «mahr-li» -España-Portügfa l 
A estas horas ño sabemos si podrá 
m a r c h a r la r e p r e s e n t a c i ó n ésp.anola 
a la vec ina r e p ú b l i c a , pues la F e -
d e r a c i ó n no tiene a ú n en su poder 
l a cantidad presupuestada. 
Por de p r o n t a los atletas seleccio-
nados son los siguientes; 
O r d ó ñ e z , F l ó s e g u i , M c n d i z á b a l , 
Jzaguirre, Ruir. y S e g u é s , de G u i -
p ú z c o a . 
Brú, Miguel y C u l i , de C a t a l u ñ a . 
P e ñ a , I .arrabetti , Campo, Irig-oycn 
y Oyarbide. de V i z c a y a . 
Garc ía , Doctor; Robles y F a u r c , de 
Cas t i l l a . 
» * * 
A l cerrar la e d i c i ó n nos comuni-
can que la F e d e r a c i ó n Caste l lana ha 
procurado 'los fond"^ para el viaje 
del equipo e s p a ñ o l . S a l d r á el jueves 
p a r a Oporto. 
M O T O C I C L I S M O 
D e s p u é s ác las dos pruebas ciclis-
tas disputadas en el v e l ó d r o m o de ia 
Ciudad l ineal, se disputaron vnrias 
eliminatorias del Gran Premio de la 
Ciudad Linea l para motocicletas so-
las. Santos g a n ó a Almet en l a pri-
mera e l iminatoria^ E n la segunda, 
Alafont v e n c i ó a Uribesalgo. 
, * • * 
"El famoso mntorivlista i n g l é s Tem-
ple sobre O. r . C , de l.OOn c. c ha 
batido el record mundial de las 200 
mil las, cubriendo esta distancia en 
dos horas once minutos diez sepun-
dos veintiocho centesimos, lo que re-
presenta una velocidad media hora-
r i a de 147,227 k i l ó m e t r o s . 
L a s distancias parciales las cubr ió 
con los siguientes tiempos y prome-
dios : 
50 k i l ó m e t r o s . — D i e z y nueve mi-
nutos cuarenta y nueve segundos 
nueve c e n t é s i m o s . Media: 151 kiló-
metros 346 metros. 
50 mil las .—Treinta y un minutos 
cincuenta y cuatro segundos tres 
c e n t é s i m o s . Media: lM,34fi. 
100 k i l ó m e t r o s . — T r e i n t a y nueve 
minutos treinta y seis segundos no-
venta y siete centesimos. Media: 
151,453. 
100 mil las .—Una hora dos minutos 
cuarenta y , cuatro segundos nueve 
c e n t é s i m o s . Media: 15i;5p3. 
200 k i l ó m e t r o s . — U n a hora cinco mi-
nutos veinte segundos veinticinco 
c e n t é s i m o s . Media: 149.369. 
300 k i l ó m e t r o s . — D o s horas un mi-
nuto treinta y ocho segundos siete 
c e n t é s i m o s . Media: 147,084. 
E l E s p a ñ o l p i e r d e o t r o p a r t i d o e n C h i l e L a V u e l t a c i c l i s t a j p U G I L A T O 
a S e v i l l a 
N u e v o e m p a t e e n t r e el E u r o p a y el S p a r t a . L o s p r i m e r o s e q u i p o s 
de l o s p a s a d o s s e m i f i n a l i s t a s . E l F . C . B a r c e l o n a i n a u g u r a r a d e í i -
n i t i v a m e n t e el S t a U i u m G a l 
S A N T I A G O D E C H I L E , 16.—El Real 
Club Deportivo E s p a ñ o l , de Uarcelo-
na , j u g ó ayer un segundo partido 
contra un fuerte equipo chileno, sien-
do derrotado por cuatro tantos de 
éste contra dos de los catalanes. 
E l encuentro fué presenciado por 
un p ú b l i c o numeroso, menudeando 
los incidentes y manifestaciones de 
protesta contra el juego duro de los 
barceloneses. 
* # * 
B A R C E L O N A , 16.—El segundo parti-
do entre el C. D. E u r o p a y el Sparta 
B. C , de Praga , ha terminado con el 
mismo tanteo del primer partido; es-
to es. con un empate a dos tantos. 
E l encuentro resu l tó peor que el pri-
mer d ía , m á x i m e porque al juego se 
i m p r i m i ó cierta dureza. 
Sami l i er reforzó a los europeos. 
Desde luego Zabala v o l v i ó a alinearse. 
* * * 
IRÜN, 16.—La i n a u g u r a c i ó n del 
Stadium Gal se ha fijado para el sá-
bado, d í a 28 del p r ó x i m o mes de 
septiembre, en vez del d í a 15. que se 
h a b í a pensado en un principio. Pare-
ce que es un hecho que lo inaugura-
rá el /•'. C. narcelona. actual cam-
peón de E s p a ñ a , que a l i n e a r á el equi-
po que y a p u b l i c ó EL DEDATE hace 
varias semanas. 
E l equipo i r u n é s s e r á integrado 
probablemente por los siguientes ju -
gadores : 
E m e r y , Santiusie (Racing, de San-
tander )— B e r g é s . Villaverde—+ Cam-
borena—Regueiro, S a g a r z a z ú — •¡•Rene 
Petit—+ E r r a z q u i n — Alza — Munguia. 
Se asegura que as i s t i rá su majes-
tad el Rey don Alfonso. No hay que 
olvidar que el actual nombre dei Real 
U n i ó n , a raíz de la fus ión de las so-
ciedades irunesas, se debe al Rey. 
* * * 
L a F e d e r a c i ó n Regional Centro ce-
lebró una asamblea ordinaria . E l le-
ma pr inc ipal g i ró sobre l a c u e s t i ó n 
pendiente entre el Unión Sporting y 
l a A. D. Ferrov iar ia . Habia una im-
p r e s i ó n do que se repitiera el partido 
entre estos clubs. Cuando los delega-
dos tuvieron decidido el que so vota 
ra se léVanlb in s e s i ó n . 
Se r e a n u d ó anoche. 
* * * 
Organizadas por el Rac ing Club 
le.ndran lugar en el p r ó x i m o mes de 
septiembre tinas fiestas, con las quo 
ífTOÍllíntnfa o! d ó r l r h o s e g u n d o aniver-
sario de su fundac ión . , 
F l Club ofrece a los pobres del dis 
trito do Chamber í la r e c a u d a c i ó n de 
a q u é l l a s , lo cual hace confiar en que 
las s i m p a t í a s con que en el distrito 
cuenta se consoliden y aumenten ha-
c ia eso Club, que en sus colores de-
liendc; como algo suyo a aquella po-
pulosa barr iada. 
Futre los n ú m e r o s que integran el 
programa figuran los campeonatos fie] 
distrito de fontball y atletisnio, en 
los que pueden part ic ipar todas las 
personas r> agrupaciones formadas o 
(pie se formen a tal fin, siempre 
que estón domicil iadas en el distrito 
fie C h a m b e r í . 
L a s bases para tomar parte en di 
chos concursos, como cuantos deta-
lles sean de interés , e s tán de niani-
fiesto en el domicilio social del Ra-
cing ( P r í n c i p e , 5, segundo), todos los 
d í a s , de seis a ocho de la noche. .Vle 
m á s de los premios que c o n c e d e r á el 
Rac ing Club han ofrecido s n e n v í o 
distinguidas personalidades del dis 
trito y autoridades del mismo. 
* * * 
Y a que se puede hablar de hechos 
concretos, porque el' domingo expiro 
el plazo para l a p r e s e n t a c i ó n de las 
fichas de los jugadores amateurs, 
hoy podemos dar a conocer el pri-
mer equipo de los clubs m á s impor-
tantes. Su importancia l a deducimos 
de su ú l t i m a a c t u a c i ó n . 
I>el F . C. Barcelona.—h Platko, pia-
ñ a s — M u n l a n é , Garulla—+ Piera—+ S a -
mitier, Pednd—Broto—Sastre—+ Al-
c á n t a r a — S a g i Barba. 
Athletlc Club, de Madrid.—Barro 
«o, t Pololo—Olaso, M a r í n — T u d u r i — 
BurdieL De M i g u e l — T r i a n a - P a l a 
cios—Ortiz—t OJaíjo. 
Rea l Union, do I r ú n . — E m e r y . Re-
carte—Berges, Villaverde—+ Gambore-
na—Regueiro I I . S a g a r z a z ú — t Rene 
Petit—+ E r r a z q u i n — t Echeveste—Gar-
mendia. 
Club Celta, de Vigo.—Lilo, Cabezo— 
f P a s a r í n , Queralt—Rivera—Teirres, 
Reigbsa -•- Chicha — Rogelio—t Polo— 
Pin i l la . 
C ó m o se ve. el equipo que ofrece 
mayor v a r i a c i ó n es el del Club cam-
p e ó n . Los a t l é t i c o s se p r e s e n t a r á n los 
mismos; y en cuanto a los otros dos, 
ofrecen un cambio insignificante. 
C A S P E , 16. * * * 
I B E R I A S P O R T C L U B 2 tantos. 
Maninenc F . G., de Bar-
celona n — 
* * « 
V I G O , 16. 
' C L U B C E L T A 6 tantos. 
B. C. Deportivo, de fia Co- -
r u ñ a 1 — 
*• * *• 
S A N T A N D E R , 10.—A pesar de que 
se h a tratado dé convencerle, don 
F e r m í n S á n c h e z ha' decidido no acep-
tar el cargo de presidente de la Fe-
d e r a c i ó n Cántabra . E n vista de esto, 
se celebrara una r e u n i ó n extraordi-
naria . 
E s de lamentar, por el beneficio 
que s i g n i f i c a r í a para el fontball mon-
tañés , el que este gran deportista nn 
haya aceptado el nombramiento, he-
cho por unanini idad y considerado 
por toda la af ic ión como un acierto. 
L A W N ^ f E N N I S 
N U E V A Y O R K . 16.—Se ha concer-
tado un malch para la pr imera 
quincena de septiembre entre miss 
Helen Wil l s y mademoiselle L e u -
glen. 
E n él reglamento está previsto el 
encuentro de un amoteiu contra un 
profesional. 
Como es natural , el partido se es-
pera con vivo in terés . 
* * * 
R A J E (Estado de Nueva Y o r k ) . 16.— 
Campeonato de tennis de los Estados 
del Sur. para caballeros. Tilden ven-
ce a Vincent Richards por 4 a 6. t; a í, 
7 a ó y 6 a 2. 
Individual para damas. Mis. Ma-
llory vence a miss Brown por (j a .!, 
4 a 6 y G a ;5. 
E X C U R S Í O N I S M O 
L a A g r u p a c i ó n Deport iva Perro» 
v iar ia c e l e b r ó el domingo m í a inte-
resante excurs ión , a l a c u m b r e , de 
IVmi'Uira, la m á s elevada del d n a d a -
rrarna (2.406 metros) , y a la higuna 
de Los Pájaros . L a e x c u r s i ó n se- hizo 
en tren hasta r l puerto d é \;IVM. r-
rrada. y d e s p u é s siguieron 1M> excur-
sionistas hasta el refugio dpi Los G07 
tasj del Alpino, en donde p?isaron la 
madrugada del s á b a d o al d o m i n t í o . 
Anteayer se e f e c t u ó la ¡ i srensión a I.i 
cumbre, continuando por la an'-t;) 
de la m o n t a ñ a hasta la laguna de 
Eos Pájaros , en donde almorzaron, 
realizando el regreso por la vertien-
te Norte, o sea hac ia L a G r a n 1.1, para 
tomar el tren para M;idrid en Se-
(govia. 
L a p r u e b a de l a V e l o c i p é d i c a 
de T e t u a n 
- a - . 
S E V I L L A . 16.—En los c í r c u l o s de: 
portivos se rumorea que en este 
a ñ o vo lverá a celebrarse una prueba 
ciclista a t r a v é s de Andancia. 
« * * 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a de T e n í a n 
i llevo a cabo el domingo su impor-
i lante - a ñ i p e o n a t o social, una prueba 
• para lodas las c a t e g o r í a s , y que se 
! disputo sobre un recorrido áprox i -
j ruado de 170 k i l ó m e t r o s . 
I Fue un éx i to de i n s c r i p c i ó n , y a que 
¡ d e los í?l tomaron la sal ida veinte 
i corredores, entre los que: se encon-
traban algunas primeras figuras del 
ciclismo nacional . H a sido una lás-
t ima que en los primeros k i l ó m e t r o s , 
hacia Humera, se h a y a retirado Tol-
mo García , por una a v e r í a de su má-
quina. 
Hacia el regreso, lucharon primera-
mente Manuel López y Fel ic iano Gó-
mez. D e s p u é s intervino Castro, y por 
fin L u i s Grosso. 
L a c las i f i cac ión general se estable-
c ió corno .sigue : 
1. MAM F l L O P E Z , 
horas doce minutos. 
i , Lu i s (iros so. Seis 
minutos. 
3, José Castro. Seis horas catorce 
minutos cihcxienta segundos. 
4, José M e n é n d e z . 
5, Rogelio Pressa. 
n, Francisco Muía . 
7, Francisco Castaño . 
Pedro Sant. ' 
Angel Galindo. 
L a c l a s i f i c a c i ó n por c a t e g o r í a s que-
dó como sigue : 
P r i m e r a c a t e g o r í a : 
i . M A M F L L O P F Z , y 2, José Cas-
tro. 
Segunda c a t e g o r í a . 
1, F R A N C I S C O CASTAÑO (siete ho-
ras ocho minutos), y 2. Pedro Sant. 
Tercera c a t e g o r í a i 
i . LÚIS ( d i O S S O ; 2. Pedro Menén-
dez ; 3. Rogelio P r e s s a : L Francisco 
Mulái y •">, Auge) (.alindo. 
J U E G O S O L Í M P I C O S 
p . 
A M S T F R f i A M , 16.— F l «hbclcey» 
que e n t r ó en el programa de ía« 
olimpiadas de Londres y Amberes, 
y que no se d i s p u t ó ú l t i m a m e n t e , se 
inc lu irá nuevamente en l a p r ó x i m a 
o l impiada de. Amsterdam. 
Se han s e ñ a l a d o las siguientes fe-
chas para su c e l e b r a c i ó n : 
6 de jul io , ic 1928, Partidos é\i-
minatorios. 
10 y 11 de ju l io .—Primera y séglltl 
da semifinal. 
• 16 de jul io .—Part ido fin ni. 
T iempo: seis 
horas catorce 
Se c e l e b r ó el domingo la segunda 
r e u n i ó n pugilistica organizada por 
la A g r u p a c i ó n Deportiva Ferrov iar ia , 
en la que se disputa el Cinturón de 
Madrid. 
Los distintos encuentros arrojaron 
los siguientes resultados: 
F e r n á n d e z v e n c i ó a R u i z Bonet, por 
abandono en el segundo asalto. Pe-
sos moscas. 
Mart ínez a Blanco, por puntos. Pe-
sos moscas. , : " " 
S o n ó l a a Herrero, por puntos. Pe-
sos extraligeros. 
d a r c i a (P.) a R o d r í g u e z (M.), por 
a b á t i d o n o en el quinto asalto. Pesos 
plumas. 
Estaire , c a m p e ó n de Cast i l la , a Ver-
d ú n , por abandono en el cuarto asal-
te. Pesos ligeros. 
L . F e r n á n d e z a A. S á n c h e z , por 
abandono en el quinto asalto. Pesos 
moscas. 
B. Tolosa a M. Segura, por aban-
dono en el primer asalto. P é s o s mos-
cas. 
G o n z á l e z a Pérez López, por in-
comparecencia. Pesos moscas. 
Vidal a i : M. P é r e z , por incompa 
rcccncia . Pesos moscas. 
M. Ncno a E . Romo, por incompa-
recencia. Pesos extraligeros. 
.1. Bosa a C. Alonso, por incompa-
recencia. Pesos ligeros. 
Todos los conibale-> a seis asaltos 
de tres minuios. 
i* « « 
E l domingo p r ó x i m o se ce lebrará 
la tercera reun ión . 
C H E V R O L E T 
Tnrif.ni'). ("aniionota3. í>ninihii<= pnra 
tninspurte, económico. 
B E R L I E T 
7 H P . y 1-2 HP. . abierto* y cerrados,; 
ramionptns de 400 a fi.oOO kilogrmnns. 
Oninihus de lírica. 
Cuatro y nrh<> rilindrof. E l roohe 
rápido más seyuro. 
S T U T Z 
Ocho cilindros. Seguro, cómodo, ppp-
fecto, bilenciusu. 
AUTOIYIOUÍL S A L O I I . A'caia, 81 
E n la Ciudad f.ineal se ce l ebró e| 
domingo por la larde la reun ión r i 
Inninlorisla anunciHdn. 
* « « 
B A n c F I . O W . I K . - O r g a n i z a d a por 
la P e ñ a Cicl ista, de Grac ia , se cele-
bro ayer una interesante carrera ei-
elista sobre el recorrido Barcelona-
Vich-Barcelona. que representa un re-
corrido de 1-io k i lómetro? . 
Se c l a s i f i c ó en primer lugar Eduar-
do Patera, del F . c. Barcelona-
E n la elasifiraei^n por equipos ob 
t ino el pr imer puesto el equipo de 
San Andrés , constituido por los corre 
dores Monteys. Cruz y Calvo. 
* * * " 
A L I C A N T E , I*. E n la carrera ce-
lebrada ayer sobre el recorrido Ali-
cante Santa Pola Fiche-Alicante, que 
representa aproximadamente 54 ki ló-
metros, se obtuvo l a siguiente clnsi 
ñ c a c l ó n • 
1. A M O N I O M A B T I N E Z 
g, Matía.< Flórez . 
3, Antonio M a r c i á ; «, Francisco 
E l ia s , y 5, Vicente Toldo. 
Tiempo : una hora cuarenta y cin-
co minutos. 
* * * 
IH E S C A . 16. -Resultado de la prue-
ba sobre 100 k i l ó m e t r o s , organizada 
por la P e ó a Cicl ista, de Huesca 
1. MARIN, del iberia Spnrt Club, de 
Zaragoza. 
', \bad ; í ' o l n . y ',, iApez. 
- ' * * * 
; L A S A R E N A S , 16.—En el v e l ó d r o m o 
de Ibaioudo se celebraron ayer inte-
resantes pruebas de velocidad, entre 
ellas el campeonato v i z c a í n o infan-
til, en él- que participaron 27 peque-
ñ o s corredoras. 
L a carrera se corno primeramente 
en siete el iminatorias. L a final arro-
jó e| siguiente resiiltado i 
1, M A R C O S : 2; Beasrrerhea; 3. 
Criogai ' -ka. y 4. Azqueta. 
L a carrera a la americana la g a n ó 
la pareja Vidaurrazaga-Sarduz . cla-
s i f i cándose en segundo lugar el equi-
po formado por Ibá/ lez y Churruca . 
L a pnu\P ríe velocidad fué ganada 
por Yermo, c l a s i f i c á n d o s e Sarduy en 
segundo lucrar. 
9 Ü te 
E n la Ciudad Lineal se celehro oí 
domingo por ia tarde la r e u n i ó n r j -
clrtmotorista ammeiada. 
L a carrera de neóf i tos , de 24 vuel 
tas a la pista, con e l i m i n a c i ó n cada 
cuatro vueltas, fue "ganada por Fn-
A U T O M O V I L I S M O 
B O U L O G N E - S I R - M E R , 1 6 . - E n nin-
g ú n a ñ o como este se h a observado 
una e x p e c t a c i ó n tan formidable por 
la Semana Automovilista. L a expli-
c a c i ó n reside probablemente en la 
cantidad y calidad de las inscripcio-
nes. E n este sentido, r ival izan las 
distintas pruebas, en especial la 
prueba de velocidad" y hjego la f opa 
(ienrges Boillnt. 
E n la Copa Boillot aparecen las si 
guientes m a r c a s : 
Un fíatier, tres C h m a r d Walcker, 
uu- Jean tiraf, dos Ponnet-Zedel, un 
.•!/rís, un Overland, dos Wil lys hn i 
ght. dos Hentley, tres Aries y un Lo-
rnwobilc . 
Desde luepo, serán pilotados por los 
mejores corredores. 
E n la carrera de. velocidad solo 
reiteramos los inscritos-con coches de 
1 arteras , pues, hacerlo extensivo a 
los de la c a t e g o r í a turismo y sport, 
equivale a hacer una l ista intermina 
ble. He a q u í los concursantes en las 
distintas c a t e g o r í a s de coches de ca-
rreras : 
< ategorla de 500 c. c. 
S i m a Piolet 'Dore). 
( a l e g o r í a de 1.100 r. c. 
Salmson (Bourdon). 
Salmson (d'Havrincoust). 
De.rby D u r m u l i n í 
.1 niih ar t L ipmannK ' • 
A w H r a r .señora Bois-Gallats) . 
( ' a l egor ía de 1.500 c. fi. 
F r a g r r Nash Frager-Nash). 
Thontas Special Gallop 
fíugatti Vassal) . 
Categor ía de do* litrnc. 
Rugatti vFauvarqijes) 
X. Íde Rovre) . 
Categor ía de tres litrnt 
fíugatti /Wil l iams) . 
fíallot Edivards . 
fíugatti 'Eysermann) . 




Categor ía de ocho litros 
X . (Salosse). -
L e y l a n d Special . ' P a r r y Thomas) . 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
e n S a n S e b a s t i á n 
A u t o m o v i l i s t a s 
C O M P R A D r — 
a l m e j o r p r e c i o e n 
M A Y O R , 4 . 
E l mejor recambio F O R D 
E n v í o rápido a provincias 
bregas. Se clasificaron d e s p u é s Her 
n á n y F e r n á n d e z . 
L a prueba con entrenadores en mo-
to arrojó la siguiente c l a s i f i c a c i ó n . 
1. Manuel F e r n á n d e z , entrenado por 
Alafont. 
Bienvenido Torres , entrenado por 
Bal tasar Santos. 
3, S á n c h e z , entrenado por R o m á n 
Uribesalgo. 
* * * 
H L E L V A , 16. — L a carrera Huelva-
L a s Pa lmas-Huelva fué ganada por 
Diego León Mora, que c u b r i ó los 84 
k i l ó m e t r o s de recorrido en tres ho-
ras diez y ocho minutos. 
C o p a de l R e y y p r e m i o d e l P r i n -
c i p e d e A s t u r i a s 
—o— 
D E A V I L L E , 1 5 ^ - E i premio de Caen 
sobre • 3.200 • metros, fué ganado por 
el caballo L e Mont d'Here, montado 
por el p e q u e ñ o aprendiz e s p a ñ o l Be-
guiristain, en excelente lucha con los 
ases del l á t i g o , como los Garner, 
O'Néil, Mac Gee, Semblant, e tcétera . 
L a ' v ictoria h a proporcionado un 
enorme dividendo. 
* * « 
SAN S E B A S T I A N , 16 .—Después de 
un descanso de diez d í a s , se reanu-
d a r á n el jueves las carreras de caba-
llos. Quedan t o d a v í a varias pruebas 
c apitales, u n a de ellas la m á s impor-
tante de l a temporada, el premio del 
Bey. que representa este a ñ o el Gran 
Premio de S a n S e b a s t i á n . 
E l domingo d í a 29 se correrá el pre-
mio del P r í n c i p e de Asturias, una ca-
rrera mixta sobre 2.700 metros, con 
una d q t a e i ó n de 25.000 pesetas. Des-
p u é s del pr imer reculamiento o for-
fcii quedan, inscritos los siguientes 
concuisantes ; 
Duque de 'J oledo, B o l í v a r y Le Bou-
ffon; conde de l a Cimera , Li^/if^ooí; 
m a r q u é s , del L lano S a n Javier, Torí-
b'to y L a k n d u : Franc isco Cadenas, 
Spárt i fh l ' l u ; Ensebio Bertrand, L i 
K i a n g ; barón de Velasco, M u s s o l i i ü , 
Umifiizzu y D 'Annunz io ; Jorge d'Or-
nellas c Mattos, Rochers Rouges; 
Gcorges Raugatz, Bamboula y S o w i ; 
conde de la Cimera , Berolde, ¡Ibaritz 
y B i ü y c o c k I I ; A. Achillo Fould, C a - ; 
intui d y Tpui <i l 'Egout; conde T . de 1 
(iramedo, Fontcnai y L ' l s l y ; m a r q u é s i 
d d Llano San Javier, Sntyricon, Dn- '• 
re lé y \e//)7i/r/;-,s; .lean Monillefarine, , 
F í a t e m ; m a r q u é s de San Miguel, 
Companion y Mac. Adam ¡ E . Viel-
P icard , fíomorantin. 
* * * 
El Gran Premio d e - S a n S e b a s t i á n , i 
o £éa l a copa de su majestad el rey 
don Alfonso, con 50.000 pesetas, y que 
se correrá sobre 2.400 metros, ha re-.1 
un|do las siguientes inscripciones 1 
Heclias -en E s p a ñ a : . 
Duque, de Toledo, B o l í v a r y NotiüVc ¡ 
c o n d é de la Cimera . Lighlfoot. I n . 
Mngiliilenn y n á n ; m a r q u é s del L i a j 
lid San Javier . Tofibin y Laknmi ; \ 
r i i i i i n s , ., Ca l i n a - , Spanish F l í i ; ba 
ron de Valas( o. Mussnliiii . Prni i l irza . 
A i o n l i y f / É n e ó ; Ensebio Bertrand, 
/,/ k í t íñg y T e d á g B e a r ; Yeguada-Mi-
litar, cuarta zona. Candi e Inamte. 
Hechas en P a r í s 
A. Achille Fould . ('arntard y Ton! 
n l l ' innt ; C.eorges Baugatz. Bnmbnu 
ta 11 Soun\ Pdndé de la. Cimera . Be 
rolde. TVbáritz y BÜtycúck t i ; H. w 
Coulon, Princess inn ¡ duque Decazes, 
King's Dnr l ing ; R e n é Depuis, Seres 
k a ; c o n á e (iramedo. Fontenai y T/ts 
ly.; marquAs del Llano- San Javier, 
Duretc, KéVVtliQTS y Bcíifjuli ; .leíiñ 
Monillefarine. G o i e l n ; A. Sahatlner. 
Epi théte , Mascaras y Sttuve Toi ; mar-
qué^ de San Miguel. CpmpatUm y 
.Vfac A.lnwv. F Vieí P icard . fínmmnn 
Un. 
C O N C U R S d H Í P J C O 
o 
SAN S E B A S T I A N , 16.—Bajo l a orga-
n i z a c i ó n del Apintamiento se cele 
brará en esta p o b l a c i ó n un concurso 
h í p i c o i n t e r n a c í o n a l los d í a s 18 al 26 
del p r ó x i m o mes de septiembre. 
He aqu í las distintas pruebas: 
Pr imer d í a {día 18}. 
OMNTL'M, concurso c iv i l -mi l i tar , 
íUOO pesetas de premios. E s obliga-
toria la i n s c r i p c i ó n en esta prueba 
para todos los caballos que h a y a n de 
tomar parte en el concurso. 
Segundo d í a ' d í a 19). 
G R A N C O P A D E SAN S E B A S T I A N , 
concurso c ivi l -mil i tar ; 9.600 pesetas y 
u n a copa del Ayuntamiento. Por lo 
menos 1? o b s t á c u l o s , con handirap ¡ 
altura m á x i m a , 1,30 metros. 
Tercer d ía (día ¿l , 
GRAN P R U E B A I N T E R N A C I O N A L , 
concurso c iv i l -mi l i tar , 3.850 pesetas. 
Por lo menos 14 o b s t á c u l o s , con han-
dicap ; a l tura m á x i m a , 1.30 metros. 
r u a r l o d ía d í a 23). 
C O P A D E S U S M A J E S T A D E S Y 
A U T O R I D A D E S . Quince o b s t á c u l o s 
por lo menos con handicap; altura 
m á x i m a . 1.20 metros. 
G R A N P R U E B A D E AMAZONAS. 
Por lo menos ocho ó h s t á c u l o s ; a l tura 
m á x i m a , un metro. 
Quinto d í a (dia 24). 
P R U E B A D E C O N S O L A C I O N , con-
curso c iv i l -mi l i tar . 1.000 pesetas. 
C A M P E O N A T O D E P O T E N C I A , con-, 
curso c iv i l -mi l i tar ; 1.450 pesetas. 
T I R O N A C I O N A í . 
D E E S P A Ñ A 
Al hablar de tiro naciohal h* 
brá que hablar forz- . -aniénte d ' 
l a r e p r e s e n t a c i ó n madin.-n^;' 
fuc la pr imera que se o r g a » ^ 6 
y de l a que indudablemente •i»* 
salido el mayor numero y a l -nSf 
p ió los mejores tiradores. E n 1 
actualidad, el T i r o Nacional cuen 
ta con 58 representaciones, 
entidad m a d r i l e ñ a fue creada pi 
1 de enero de 1900, por lo que iie 
va, por tanto, de existencia w 
a ñ o s del siglo actual. Como i» 
mayor parte de las Sociedades, 
deportivas lia pa-ado pr.r \ arlo» 
momento d i f í c i l e s , poro fic 
a ñ o s a esta p a n e ha a d q u i r i d 
un gran desarrollo, d( 1 que (iesJ 
de luego no es ajena la l a b o r a l 
su actual Junta directiva. 
x E n 1903 fué cuando cornenza-'' 
ron a organizarse coricursos /^aj 
interrumpirse desde cuionces. En! 
1923, un ministro—que no estudió 
bien el a s u n t o — p r o l i i h i ó se c ^ . , 
tinuase tirando en el poiigrjnr, 
Ja Moncloa..debido a que duran-
te la é p o c a del concurso se en; 
cohtró muerto al torero JumiliaJ 
no, de un balazo. I .a cía a-ura fué5 
una e q u i v o c a c i ó n . ' teniendo en: 
cuenta que se proho que la muer-
te no pudo ser producida desde 
el campo de tiro, y se demostró 
que l a bala encontrada en el ca. I 
d á v e r no era de Máu&cr, la üni- i 
ca que se e m p l e ó en la jornada. 1 
A d e m á s , aun suponiendo un ac-^ 
cidente casual , en el plan del 
mencionado ministro, debi^ su-
primir la c i r c u l a c i ó n automovi-
lista, y a que, no cabe duda, los 
a u t o m ó v i l e s ocasionan bastantes 
v í c t i m a s . 
Los miembros del Tiro Nacio-
nal de E s p a ñ a se quejan frecuen-
temente de la falta de apoyo dd 
Gobierno y de la Prensa. Ta l vez 
tengan razón respecto al prime-
ro. E n cuanto a l a Prensa. E l DE-
B\TE. por lo menos, h a procurado 
prestar siempre un apoyo decisi-
vo a toda obra b e n e m é r i t a , má-
xime cuando se trata de una em-
presa patr ió t i ca . E n estas colum-
nas prestamos a t e n c i ó n al Tiro 
Nacional, porque comprendemos 
su utilidad. 
Para darlo a qonocer a los no 
iniciados, diremos que el Tiro Ná; 
cional es una i n s t i t u c i ó n civil 
cuyo obieto y finalidad es: V 
Primero. Conocer el manejo de 
militares para su ingreso en el 
Ejérci to en las debidas condicio-
posible. 
Segundo. Preparar a los ]6ve-, 
nes, por medio de las escuelas' 
militares, por su ingreso en el 
Ejérci to de las debidas condicio-
nes de aprendizaje. 
'[•prcevo. Proporcionar a los ti-
radores poder real izar MIS prác-
ticas y entrenamientos, y a los 
soldados licenciados el medio de 
sostener y aumentar su adiestra-
miento en el tiro de guerra, 
rurirto Es t imular , por medio 
¡ de concursos y premios, el de-
porte del tiro, tanto en el ele-
1 m e n t ó c ivi l como en el militar. 
INI 3 t 3 o i ó n 
B A R C E L O N A . 16.—Los d ía s 28 y 29 
del presente mes se ce l ebrarán en es-
ta p o b l a c i ó n los campeonatos de Es-
p a ñ a de n a t a c i ó n 
s 
« * « 
B U D A P E S T . 16.—Han llegado ya ft 
eáfa p o b l a c i ó n los equipos nacionalep 
de Alemania. E s p a ñ a , Suecia e Ital ia 
que han de participar en el campeo-
nato europeo. 
R U G E 3 Y 
E l equipo de la R e a l Sociedad Gim-
n á s t i c a E s p a ñ o l a real izará en breve 
una importante e x c u r s i ó n . Jugará 
primeramente con varios equipos de 
C a t a l u ñ a y d e s p u é s contra otros del 
Sur de F r a n c i a . 
T I R O D E P 1 C H Ó Ñ 
P U E R T O D E S A N T A M A R I A , l í 
Con gran a n i m a c i ó n se h a celebrado 
una importante t i rada de pichones-
en la que part ic iparon las meiorí6 
escopetas de S e v i l l a y Cádiz . 
E l premio de su majestad el 
lo g a n ó don Antonio Benjumca" 
R ü R d o s f e v e s y e E D n ó m T c B s 
A l q u i l e r e s 
C T T A R T O S p s p l é n H i d n s . 
¿acá nueva, amplias pie-
zas, calefacción c e n t r a l . 
Modesto Lafuente, 21 (es-
quina 4/5 García Paredes, 
junto P a ú l e s ) ; 225, 300 pe-
setas. 
A X> Q T7 Z XJ O lindo piso 
amueblado, c é n t r i c o , so-
leado, limpio. Limón, 8. 
principal. 
A l m o n e d a s 
AZtStlONEDA casa pensión. 
Armarios, carnal, colcho-
nes, lavabos, ropas, etcé-
tera. Avenida Peñalver, 8. 
B a l n e a r i o s 
S A N T A Teresa íAv i la ) , 
oguas radioaroadas. C l l -
xna seco, 1.236 metros. Ho-
tel confortable. Folletos 
gratis. 
C o n s u l t a s 
E N F E R M O S crónicos, i'.n-
caz curación sin medica-
mentos. Consulta particu-
lar: cnatro-siete. Celen-
que. 1. Primera, gratis, 
garav, 27. 
C o m p r a s 
A L H A J A S , ropas y pape-
letas Monte. Pago todo su 
valor. Sagastn, 4, Compra-
venta. 
E n s e ñ a n z a s 
432 P L A Z A S con 2.000 po-
.»etiis en el GuenM de Ce-
ladores de T e l é g r a f o s , 
preparación teorico-priiet 1-
ca por el ingeniero del 
Cuerpo, jefe de l ínea de 
sección de Madrid, geñor 
P intado . <'lases noctur-
nas. Apuntes: A c a d e m i a 
C a l d e r ó n de la B a r c a , 
Abada, 11. Madrid. 
O p t i c a 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono, 772. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arena!, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, e t y é t e u . Vara y 
López, Príncipe!) '>. 
V a r i o s 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, ant igüedades . Ex-
posiciones permanentes . 
Galerías ' Ferreies. Eche-
garay. 27. 
HAOO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo . Barqui-
llo, 9. 
R E L O J E R I A Ismael (íi:o-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un auo. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, U (pró-
ximo Arenal). 
A L T A R E S . Esculturas rp-
Jigiosas. V i c e n t e Tena . 
Fresquet. 3.- Valencia. Te-
léfono interurbano 007. 
V e n t a s 
C A S A vendt». c é n t r u - a . 
11.000 pies edificados, jar 
d in ; para colegio o comu-
nidad: 300.000 pesetas. Can-
los, ¡lesáé Valle. 2; Meto 
a diez. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz. 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D o n J o s é S a a v e d r a L u g i l d e 
G F N K B A L LXE I N G E N I E R O S 
Condecorado con la gran cruz del Mérito 
Militar blanca, cruz y placa de la Real 
y Mil i tar Orden de San Hermenegildo, 
cruz de segunda clase del Mérito Militar 
roja, etcétera, etcétera. 
Ha fallecido el día 15 de agosto do 192»>, 
después de larga y penosa enfermedad, so-
luellevada con cristiana resignación. Rabien 
do recibido los Sacramentos y la bendición 
de Sn Santidad. 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, la excelpnl ís inia 
señora doña María de la Presentación Nú-
íi'• 1 Snnvt'dra; hijos, demt María, don José 
.María, doña María d» los Dolores y don Luis 
!•< rnnnda; su hija' pol í t ica, doña María de 
Ifegla Bilbao y Fernández; nieto; hermanas, 
doña María ¡guacia y doña María Teresa 1 
hermami polít ica, doña María do las Ermitas 
Núñez Saavedra; sobrinos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a usted tan-sen-
sible pérdida y le ruegan se sir-
vit asistir a la conducción del 
cadáver, que tendrá; lugar el día 
•17 del actual, n las seis de In 
tarde, desde la .casa mortuorin. 
• calle de Relatores, número 3. al 
cemui t er ío de la íSatramental do 
í*íin í - idre . por ló quo recibirá 
especial favor. 
E l duelo se despidr» tta el. cementerio. 
Vario* señores Piolados han concedido in-
dulgencias en la forma, acostumbrada. 
l i l i 
' B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en almacén, de todos tamaños-
Moreno y Cia. Cabrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
;Por qué conservar ese maldito resfriado que le cansa 
a n^ted. cuando con la S O L U C I O N P A U T A U B E R O E 
puede usted verse libre de él al cabo de unos días? 
L . P A U T A U B E R O E , P A R I S , y todas farmacias. 
C O L E G I O H I S P A N O 
I N T E R N A D O D I R I G I D O POR S A C E R D O T E S para 
alumnos de Facultad y otras preparaciones, vigilados, 
dentro y; fuera del establecimiento. Plazas limitadas. 
Correspondencia al director. 
SAN MARCOS. 3. M A D R I D . A P A R T A D O 485. 
Telegramas y telefonemas a teléfono 15-73 M. 
Los granos, herpes, eczemas, etc. etc., se curan con 
Pregunte a su médico 
y se convencerá. De 
venta en farma-.-ia» y 
droguería?. 
E c z e m a c u r a 
(pomada). 
L a Real © Ilustre Ar-
chicofradía de la Purís i -
ma Concepción, estableci-
da c a n ó n i c a m e n t e ^n la 
real iglesia de San i r a n -
cisco el Grande, celebrará 
el día 22 del actual, a 
las cuatro de la tarde, y 
en el salón dp las Damas 
Catequista í . Manuel Sil 
ve la , 7, j u n t a general , 
continuación de la cele-
brada el 30 de mayo úl-
timo. Ri por falta de nú-
mero no se pudieso cele-
brar a dicha hora, se ve-
rificará en segunda convo-
catoria, a . la* cinco, y en 
el mismo local, cualquie-
ra que sea el número de 
los asistentes. 
QUIOSCO de [ L DEBATÍ 
C A L L E D E A L C A L A 









• M O L I N O S 
do todas clases, para f"3"? 





M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
DIOESTONA (Chorro) los resultados curat ivos legrados con el empleo e s t ó m a g o , que no han podido c u r a r s e , u pesar d intestinales, se c u r a n hoy, y se c u r a r á n 
S o n t a n p o s i t i v o s y b ^ i i e f i ? ] i 
V E N T A 
P E S E T A S 
E N F A R M A C 
C A J A 
de la D I G E S T O N A C H O R R O , que los enfermo? d a 
e haber tomado numerosas especialidades gastro-
siempre, lomando U G C S T O N A Chorro, 
I A S Y D R O G U E R I A S 
Rechazad las u m U ^ o a * - . 
